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S i f u e r a n s i n c e r o s . . . 
Hemos observado el extraordinario re-
gocijo de que dan menas tras los diarios 
liberales auto cualqjaieir triunfo do las 
izquierdas en el extranjero, y, tranca-
mente, resulta inexp'icablc esa actitud 
frcntft a hechos que e n tr añan u n a signi-
ficación bien diversa de la de los allbo-
rozados comentaristas. 
Será que tal vez interpreten los éxitos 
do l a izquierda en el mundo como una 
condenación de l a pol ít ica que sigue el 
Directorio; acaso entiendan que l a orien-
tación de izquierda de otros pa í ses fa-
vorecerá el d ía do m a ñ a n a el adveni-
miento da los liberales... Por si fuera 
Jo último, apresurémonos a desengañar 
a nuestros compatriotas. E l desplaza-
miento de grandes masas hacia la iz-
quierda que se registra en varios pue-
blos- no implica éxito alguno de los par' 
tidns liberales; comprueba precisamen-
te el hecho contrario, l a muerte del li-
beralismo en Europa. Perecen los parti-
dos liberales a manos de los socialistas, 
y so anuncia algp quio es aún m á s Uar -
mante, la sust i tuc ión de los partidos so-
cialistas por el comunismo de Moscú. 
Limitándonos hoy a examinar l a de-
cadencia liberal en Europa, f i jémonos 
tan sólo en tres p a í s e s : Inglaterra, Ale-
mania y B é l g i c a 
Comenzando por Inglaterra, el parti-
do liberal se encuentra en una s i tuación 
de verdadero desastre. Y a no es hoy 
la opos ic ión de su majestad, s ituación 
que v e n í a disfmiando desde los prime-
.ros d ías del parlamentarismo británico. 
Hacia la izquierda se desprenden del 
partido liberal, para engrosar las filas 
del laborismo, los diputados que forma-
iban su a la radical, y hacia el partido 
^conservador se desplazan otros elemen-
tos liberales, alguno tan s e ñ a l a d o como 
el capitán Gucst, subsecretario de Avia-
ción ; con Lloyd Georgc, y aunque no 
•formalmente, de un modo virtual, sir 
Churchill. Los electores le niegan cada 
vez m á s sus sufragios, de lo que son bue-
na prueba las elecciones parciales de 
.Westminster y las m á s recientes do Glas-
gow, donde dos candidatos liberales han 
perdido ío fianza depositada, por no ha-
ber obtenido la octava parte de los su-
fragios. 
Cosa a n á l o g a ocurrí, en B é l g i c a E l 
partido liberal, que fue durante varios 
lustros la oposición gubernamental del 
partido católico, hoy cuenta menos di-
putados que l a rnitad de cada uno de 
los otros dos partidos catól icos y socia-
lista. 
Finalmente, el partido demócrata ale-
mán, que es el que tiene mayor corres-
pondencia en Alemania con los partidos 
liberales latinos, fué decayendo rapidí-
sünamente desde í a terminación do la 
guerra. Setenta diputados alcanzó en las 
primeras elecciones de la paz; 45 obtu-
vo en las siguientes, celebradas año y 
medio m á s tarde, y en las que acaban de 
realizarse no logró conquistar m á s que 
28 puiestos en l a C á m a r a 
Los datos precedentes tienen la irre-
batible fuerza de los hechos, y no admi-
ten mixtificaciones. Ante ellos resulta 
pueril el a f á n con que nuestros libera-
les persiguen desquitarse del desdén 
que les muestra el pudblo españo l con 
los avances izquierdistas que se produ-
cen fuera de E s p a ñ a 
Por otra parte, se advierte que l a ma-
yoría de los diarios opuestos a l Directo-
rio le niegan su ayuda_ en nombre de 
los principios progresivos y de los tópi-
cos liberales, do los que se hace un abu-
so manifiesto, paro s in que hasta ahora 
se hayan decidido a fijar el verdadero 
significado de l a palabra liberal. 
No se vislumbra, por consiguiente, el 
(porvenir con que sueñan para el libe-
ralismo español sus secuaces en nuestra 
Patria. Si, llegados los tiempos de nor-
malidad constitucional, hubiera de exis-
tir una polít ica popular de izquierda, 
sería socialista o comunista nunca una 
política Iliberal, que aquí no logró arrai-
gar ni en los momentos en que le era 
favorable el ambiente eiíropeo. No es di-
fícil que los socialistas consigan la vic-
toria en ciertos distritos, y hay que re-
conocer que es tán preparándose con di-
ligencia para las elecciones municipales. 
Mas un Gobierno socialista es cosa utó-
pica en E s p a ñ a ; el socialismo español 
carece de masas, ds organización y de 
hombres. Sin embargo, con un Gobierno 
délbil las fuerzas socialistas, incapaces 
de realizar una obra positiva, pueden, 
en cambio, actuar eficazmente en senti-
do revolucionario, y envalentonados con 
su ejemplo los elementos disolventes do 
la sociedad, acaso se repitiesen los men 
guados d ía s de fin del viejo régimen, en 
que peligraban las vidas y haciendas de 
los ciudadanos. 
E l incremento del socialismo, que es, 
en definitiva, lo que aparenta regocijar-
les, tiene por fudrza que ser mirado con 
angustia por los liberales y demócratas 
de nuestro c lás ico liberalismo. Los po-
derosos magnates que acaudillaban las 
distintas fracciones, no sólo no se ale-
grarán de los avances de Europa en 
sentido revolucionario, sino que, en su 
fuero interno, han de desear los m á s 
avisados la prosecución del Directorio, 
Per lo quo representa respecto a l a au-
toridad y a l orden social. 
E l regocijo de la Prensa liberal es, 
P116». m á s aparente quo verdadero. Po-
drá ser incomprensión en a l g ú n caso; 
P^™ las m á s de las veces es insinceri-
dad y cobardía, porque, ni se siente lo 
g e se escribe, ni se quiero tampoco es-
cribir... pueden m á s que los naturales 
^Pulsos del espíritu el temor a ser ta-
chados do retrógrados, y as í se acogen 
con fingido ontusi?.smo noticias, que son 
una seria amenaza paira el rég imen so-
cial y económico, en que se conservan 
orivilesrios y se disfrutan comodidades... 
L o s R e y e s d e I t a l i a e n A r a n j u e z y E l E s c o r i a l 
E n a m b a s l o c a l i d a d e s u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o a p l a u d i ó 
y v i t o r e ó c a l u r o s a m e n t e a l o s e g r e g i o s v i s i t a n t e s 
L u c i d í s i m a f u n c i ó n d e g a l a e n e l R e a l . R e v i s t a d e l r e g i m i e n t o d e S a b o g a . B a n q u e t e e n í a E m b a j a d a 
Durante todo el domingo y aún ayer lu-
nes, a pesar de ser laborable, una muche-
dumbre cómpacta invadió Ins calles, prin-
cipalmente por donde habían de pasar los 
regios personajes, y aquellas otras en las 
que ee hallan mslavados edificios adorna-
dos oon vistosos iluminaciones. 
EJ. público supo averiguar el recorrido, 
no feeñaTado previamente, que habían da 
seguir ios Soberanos de Ital ia y i España, 
y allá se fué para aclamarles y aplaudcr-
les. Tal aconteció el domingo cuando, k l 
regreso |de Aranjuez, se dirigió Ta regia 
comitiva a Palacio, no por el camino más 
corto, cerao ee suponír.. sino por~ Recole-
tos y Castellana, Genova, Alberto Aguile-
ra y Iferraz, y ayer lunes, al ir sus ma-
jestades al palacio de ilontellano, acto que 
no esfeaba ejquiéra en el programa, y de 
allí a E l Escor.'aL 
La visita de los Reyes al regimiento de 
Saboya dió también ocasión al gentío que 
so /congregó en Rosales para dar nueves 
muestras de su entusiasmo, aclamando con 
vivas y aplausos a los augustos visitantes. 
Ayer, tercera noche de la regia estancia 
de Víctor Manuel, la reina Elena y al 
Príncipe de Piamonte entre nosotros, con-
tinuó la gente invadiendo las calles, espe-
cialmente la de Mayor, en las inmediacio-
nes de la Embajada de Italia durante la 
comida "y iicteepción lallf coCebradas, qne 
terminaron ya de madrugada, y fué tal la 
afluencia do público, a duras penas contc-
nikla por las fuerzas de Seguridad, (que 
hubo necesidad de cortar la circulación de 
t^envías y automóviles en el trozo com-
prendido ©ntr^ la plaza de la ¡Villa y la 
calle de Bailón. 
Ltos odificic(s oficiales, casinos, centros, 
bancor; y aun muchos partiicidares conti-
núan ofrooiendor un golpe de vista brillan-
tísimo con sus miles de lámparas tejiendo 
oeiprichosos y artísticos dibujos, y en casi 
todae las casas, aun las mils modestas, las 
colgaduras de los colores italianos v es-
pañoles proclaman el afecto del pueblo ha-
cia la Tirción hermana y el homenaje a 
los Soberanos que honran con su visita a 
la capital de España. 
D i s c u r s o d e ! R e y d e I t a l i a 
En el banquete celebrado en Palacio el 
sábado por la noche" el Rey 3e Italia, en eu 
respuesta al discureo del Soberano español, 
dijo: 
«Señor: Con el alma reconocida, la Rei-
na y yo, drenos las gracias a vuestra ma-
jestad y a su majestad la Reina por el sa-
luda tan cordial como afectuoso quo nos 
han dirigido en su nombre, a la vez quo 
en el del noble pueblo esoañol. 
Quiero ha-f.^rme tambh'n intérpretd 'do 
los sentimientos de hondo homenaje del 
Príncipe de Piaononte, nuestro amado hi-
jo, hacia vuestra majestad y su majestad 
la graciosa Reina y d© su sentida gratitud 
por la gentil invitación quo se le hizo para 
tomar pfirte en ésta, para nos tan grata vi-
sita. 
Las imponentes, amabilísimas demostra-
ciones do que hemos sido constantemente 
objeto la Reina y yo, por parie de vuestra 
majestad, de vuestro Gobierno v de vues-
tro pueblo, nos han llegado al alma y ten-
draln, seguramente. GÍmpátioa crepercusióu 
en mi país. 
Yo saco de esta espontánea reciprocidad de 
sentimientos entre los dos pueblos seguros 
auspkios para una cooperación, cada vez 
má« íntima y fecunda de amba.s naciones, 
estrechamente unlidas ya por la comunidad 
de estirpe y de civilización, en todos los 
c-ímpos de la actividad inteloctual y eco-
nómica. 
Inspirado en estos eentimientoR, que son 
plenamente compartidos per tíú Gobierno y 
por la nación italiana, reiteroi a vuestra 
majestad, a la vez en nombre de la Reina 
y en el mío, las más sinceras y afectuosas 
gracias por la inolvidable acogida que se 
ros está tributando durante esta nuestra 
estancia, forzosamente harto breve, y ÉÜfcO 
mi copa en honor de vuestra majestad, do 
su majosad la Reina, de su majestad la 
Reina madre, de la» «real familia, de la 
noble sación española T de ¡su fjloritoso 
Ejército y su gloriosa Armada.> 
U n a j o r n a d a b r i l l a n t e e n A r a n j u e z L a f u n c i ó n e n e l R e a l 
E O J 0 — 
Animadísimas carreras de caballos. La cuadra del Rey 
gana la copa del Rey de Italia y la de la Reina madre. 
Visitas al Museo de! Prado y Fábrica de Tapices 
-no-
Poco antes de las diez salieron de Pala-
cio eí domingo sus majestades don Víc-
tor Manuel y don Alfonso, y :su alteza el 
Príncipe del Piamonte. 
Ocupaban los Reyes un automóvil con el 
marqués de Viana, y el Príncipe otro con el 
marqués do Someruelcs. 
Iba también el conde de Thaon di Rivel, 
con el señor Rodríguez Pascual y el gene-
ral Lcsada. 
Se dirigieron al Museo del Prado, donde 
los esperaban el subsecretario de Instruccáón 
pública, señor García de Leániz; el señor 
Pérez Nieva, la Junta del Patronato del Mu-
seo, con el duque de Alba, y otras perso-
nalidades. 
Recorrieron los augustos visitantes las 
principales salas del Museo, deteniéndose más 
especialmonte en las de Velázquez y Goya. 
El Monarca italiano, muy entendido en ar-
te, hizo una visita, aunque breve por apre-
mios ds tiempo, muy detallada por las ob-
servaciones que hizo y la curiosidad con que 
todo lo observó. 
Hizo notar la riqueza que nuestro Museo 
atesora en obras maestras do pintores ita-
lianos, y e'ogió el extraordinario valor e Im-
portencia que encierra. 
Del Museo se dirigieron las reales perso-
nas a la Fábrica de Tapices, donde, guia-
das por el diroctor, señor Stuik, visitaron los 
talleres y admiraron algunas de las labo-
res, qu.i merecieron elogios de su ma-
jestad. 
Seguidamente regresaron a Palacio, don-
de oyeron misa, a las once y media, y se 
prepararon para la excursión a Aranjuez. 
V.aje a Aranjuez 
Almuerzo en la Casa del Labrado? 
A las once y media llegaron BUS majesta-
des a la estación del Mediodía, donde esta-
ba formado el tren real que había de condu-
cirlos a Aranjuez. 
En el primer cocho iba el Rey de Italia 
con la reina doña Victoria, y en el eegun-
do. el Roy do España, con la reina Elena. 
Ya esperaba en la estación el general Pri-
mo de Rivera con el resto de los invitados, 
y seguidamente se puso en marcha el tren, 
que llegó a la estación de Aranjuez a la 
una y minutos. 
So había dispuesto el apeadero de sus ma-
jestades, adornado con banderas y acotado 
por una empalizada adornada da follaje, en 
las obras de la nueva estación. 
Esperaban en este apeadero el Ayunta-
miento en pleno, con el delegado gubernati-
vo del partido, el duque do Tetuán, el jete 
de la Guardia civil , eeñor Cacbarrán ; el je-
fe do la<? Caballerizas Reales, señor Cion-
, fuegos; el párroco do Aranjuez, señor Ló-
'pez^Andújar ; el juez, e^ñor Monje; el co-
ronel del regimiento de María Cirstina, se-
l ñor González Chamberg; el inspector gene-
i ral de Seguridad de Roma, comendador Mo-
naoco, con el comisario, Sig. Bussi, y el 
vicecomisario, Sig. Letto. 
Rendía honores un escuadnon del regi-
miento de Cazadores de Caballería de Ma-
ría Cristina, con 'estjandatfte y banda de 
trompetas, al mando del capitón ^ n leo-
dulfo Gil Tejerizo. Estaba también la banda 
de música del Hospicio de Madr.tt. 
Al llegar el tren real, el vecindario, oon-
tenido fuera del recinto acotado ovacionó a 
FUS maíestades, y un grupo de fascistas 
que esperaba en el andén hizo el solemne 
i baludo del fascio. 
A las Reinas les fueron ofrecidos ramos 
I de flores por la señora doña Pilar 
González C&iamberg, y las eeñontas Filar 
G Chamcher, Dolores Peña Redondo, En-
riqueta Sánchez Capuchino, Julita Díaz Ló-
pez y Laura Gherardi. 
Por delante de los augustos viajeros des-
filó el resto del regimiento de María Cris-
tina. 
el Hipódromo, sube a la tribuna. Las Rei-
nas hablan animadamente. Loa jóvenes 
Príncipes herederos hacen un aparte, y 
pronto se acercan a una joven damita, con 
quwn sostienen larga charla. 
Comienzan las carreras. E l rey ;Víotoj 
Manuel presta gran atención, y para alcan-
zar más campo, sube con don Alfonso a 
la terraza alta. Se corra la copa de la Rei-
na madre y la gana el caballo de\ Rey. En-
tre madre e hijo hay una mirada de con-
tento. El Rey quiere darle solemnidad a 
!a entrega del premio y recibirlo de manos 
tan queridas. Se le oye decir: 
—Dad la copa a la Reina. 
De Jja mesa en que eslá expuesta la 
traen a la tribuna, y doña Cristina, son-
riente y pronunciando frares que no se 
oyen, pero que por el gesto se adivinan, 
la pone en manos de su augusto hijo. E l 
público, quo se ha agolpado a presenciar la 
escena, prorrumpe en aclamaciones y 
aplausos. 
La copa es de plata, con pedesta': de éba-
no, y la inscripción dice: 
«Real Hipódromo de Aranjuez. Copa de 
BU majestad la reina doña María Cristi-
na. 1924.» 
Bajan de la tribuna las reinas doña Vic-
toria y doña Elena para acercarse a ver las 
cuadras, y son seguidas por toda la concu-
rrencia y aplaudidas imecsantementó' 
Pasean también los Reyes, y les acom-
pañan los vítores y aclamaciones. 
Tiene el espectáculo la grata >euciller, que 
le imprime la proximided tranquila de las 
reales personas, que no suelen mezclarse 
con la multi tud, y el igualitario traje de 
paisano que visten Reyes y Príncipes. 
Se corro la copa del Rey de Italia. Es 
la carrera que despierta mayor interés, y 
sus incidentes son eeguidos con la mayor 
ansiedad. Gana «Rubán», de la caudra rea's 
y el público, que esperaba y deseaba este 
resultado, aplaude. 
La magnífica copa, de plata dorada, do 
extraordinario tamaño y primoroso y artís-
tico cincelado, es llevada a la tribuna. 
Su inscripción dice: «Copa de su majes-
tad el Roy de Ital ia. Aranjuez, 8 ju-
nio, 1924.> 
El Rey. qno ha llevado del diestro a «Ru-
bán» hasta ©l pie de la escalinata, se apro-
xima y recibo de manos de la reina Elena 
el premio ganado. 
Termina la última carrera. Los Royes 
abandonan ol Hipódromo, y la gente se lan-
za sobre los automóviles, que, a poco en 
larga fila, llenan la carretera. 
Las personas reales fueron directamente 
a la estación, donde esperaba el tren; que 
salió inmediatamente para Madrid. 
Los Reyes se trasladan al teatro 
en carrozas de gala 
Selectísima concurrencia 
Es reallnente indescriptible el aspecto es-
pltmdido, brillantísimo, extraordinasr amen-
te hermoso que ofrecía l a noche del do-
mingo el teatro Real. 
La magnífica sala había sido adornada con 
clavóles de un solo color, en cada piso; ro-
sa, rojo y b.'anco. 
E l antepocho del palco regio era un enor-
me ramo de florea blancas. 
Los magníficos trajes, lae riquísimas al-
hajas, los brillantes uniformes, las bandas, 
condecoracianes, bordados, deslumhran, x 
en el escenario ponen su nota de severidad 
los dos alabarderos que dam guardia a uno 
y otro lado. 
Llegan loa Reyes : vienen en carrozas de 
gala. En la primera los dos Monarcas, en 
la segunda las Reinas con los Príncipes he-
lederos y en las restantes el séquito. Les 
sigue la Escolta Real. 
Al cparecer en el palco, el público les 
tributa una ovación, y la orquesta itoterpre-
ta las doa Marchas Reales, que todos es-
cuchan de pie. 
Las Reinas llevan diademas de brillan-
tes, como todas las daiinas de la Corte, que 
ocupan sus respectivos poicos. 
E l orden en que BO sientan las reales 
personas es el siguiente: En el centro los 
Reyes de Italia, a la izquierda del Rey, el 
Soberano español, y a continuación el Prín-
cipe de Asturias. A la derecha de la rei-
na Pilena, la reina Victoria, el Príncipe 
del Píamente v la reina Cristina. En se-
gunda fila, los infantes doña Isabel, don 
Alfonso y don Fernando. 
E l progi-ama, elegido con mucho acier-
to, porque lo constituían obras do Albéniz, 
Vives y Bretón, fué primorosamente ejecu-
tado, bajó la direociún del maiestro Villa. 
En los entreactos sus majestades pasa-
ron al antepalco, donde fueron oump'limen-
tedos por algunos personajes, entre ellos el 
presidente deJ Directorio. 
AJ tornAiar la fnnción. después de la 
una, la orquesta volvió a interpretar los 
himnos reales de las dos naciones, y el 
público tributó a los Soberanos una ova-
ción entusiasta y prolonead?.. 
Los palcos má* cercanos al regio habían 
sido destinados «1 alto séquito, a la Em-
bajada it.alia.na y a significadas personas 
dol Cuerpo diplomático extranjero. 
A continuación, las damas de la Reina. 
En el palco situado a la derecha del re-
gio, la duquesa de San Cario*?, condesa de 
Heredia Spínola, marqueses de la Torre-
cilla y Rendaña v general Barrera. 
En el do la izquierda, el séquito italia-
no con la duquesa do Montellano. 
En otrrt contiguo, con nuestra embaja-
dora en Roma, condesa de la Viñaza, la 
Tnarquosa Paulucoi-Barone. 
D E L C O L O R DE MI CRISTAL 
E l r i v a l d e l a p e s c a c o n c a ñ a 
• • , 
E l reciente concurso de pesca con c i - basen una sola vez a pescar oon c a ñ a , 
I N D I C E - R E S U M E N 
i Así es-Madrid!, por cCnrro Var-
gas, P ^ - 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 3 
E l décimo de abono, por «Curro 
Castañares» P**> 4 
Cotizaciones de Bolsas Páé. 4 
Noticias W 4 
Página Deportiva 6 
MADRID.—Inaugura sus eeaiones el Pri-
mer Congreso Nacional Católico Femeni-
no.—Se firman los decretos de las Uni-
versidades y de reorganización del minis-
terio del Trabajo (pág. 3) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—En Vera do Bidasoa es 
detenido un presunto coautor del asalto 
a'i Banco de España de Gijón.—Un hidro-
avión italiano sufra un accidente en Va-
lencia.—Clausura de la Semana Misional 
en San Sebastián.—Bendición de la han. 
de ra deJ Somatón de Valladolid (pig. 3). 
—«o»—" 
EXTRANJERO.—Marsal ha formado Go. 
bierno sin los radicales; hoy se presenta-
rá en l<v Cámara para leer el mensaje pre-
sidencial.—Fracasa la huelga de electri-
cistas en Londres.—Graves incidentes an. 
tiyanquis en Tokio.—Se han rendido los 
aviadores portugueses (pág. 8). 
—«o»—' 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se haoen pronósti-
cos "para el día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 31,5 grados, y mínima, 
17,8. En provincias Jn. máxima fué de 87 I 
grados en Sevilla y la mínima de 6 en 
Vitoria. 
ñ a ha vc7iido a hacer patente l-a deca-
dencia de esta hermosa y s a l u t í f e r a adi-
ción ; no porqiLe los dist inguidos pesca-
\ dores hayan demostrado i n h a h i l i á u d ) si-
no p o r q u é estf¡mular oon p r e m i m la 
p r á c t i c a de u n deporte s ignif ica que el 
púb l i co necesita ya aJgo qu£ le empuje 
a pract icar lo . 
S i ; la pesca con coaita decae.. No son 
culpables de ello los peces, que han lie-
gaAo, s e g ú n mis nefticias, a l a abnega-
ción de sortearse pa ra picar alguno en 
Las bandas interpretaron los himnos ae 
ambas naciones. 
Seguidamente pasaron a los espléndidos 
jardines de la posesión real, que encantaron 
a los augustos huéspedes, y se trasladaron 
j a la Casa del Labrador, donde comieron. 
E N E L HIPODROMO 
Desde mucho antes de las cinco, hora 
anunciada para el comienzo de las carre-
ras, comenzó a afluir al Hipódromo una 
gran cantidad de público del más distingui-
do de la sociedad madrileña. 
Entre los magníficos árboles que sombrean 
aquellos parajes, un restorán madrileño sir-
vió un extraordinario número de comidas. 
Cerca va do las cinco, las praderas que ro-
deán Ifl pista ofrecían el elegante aspecto 
propio do las fiestas hípicas. 
Especialmente se agolpaba el público en 
tomo del pabellón real, en cuyos jardinci-
llos estaljivn dibujados con flores los escudos 
de Italia y España» 
A las cinco menos diez llegó la reina do-
ña Cristina, con el duque de Tetuán; la 
banda del regimiento de León interpretó la 
Marcha Real. E l público tributó a la augus-
ta dama, así como a la infanta Isabel, que 
llegó a poco con el infante don lAJfonso, un 
homenaje de simpatía. 
E l capitán general de la región acudió a 
cumplimentar a la Reina madre. 
Muy poco antes de las cinco llegaron al 
Hipódromo sus majestades. 
Iban- en cochos de campo, con postillones 
y palafreneros uniformados a Ja inglesa, y 
llegaron en ellos hasta el pie de la escali-
nata de la tribuna regia. Iban también los 
Príncipes de Asturias y Piamonte, el pre-
sidente del Directorio y el séquito de am-
bos Monarcas. Dan escolta loa oficiales de 
María Cristina. 
Al subir los Reyes a la tribuna ondearon 
en el mástil , juntos, los pendones reales de 
Italia y España, y la banda interpretó los 
himnos respectivos 
lo p r e f e r i r í a n a todo. L a pesca es me 
jo r , m u c h í s i m o mejor. Obliga a sal i r de 
casa, a andar por vericuetos, a respirar 
el a i re puro del cwrvpo {porque tos 7ios 
sueleri evitar el paso por dentro de las 
poblaciones) y a hdeer u n M g i é n i c o 
ejercicio. L a pesca tiene generalmente 
que i r a c o m p a ñ a d a del almuerzo cam-
pestre; la sabrosa to r t i l l a de patatas y 
el renombrado chorizo de Pamplona, co 
tmdos sobre el césped y disputados a 
las moscas y a las hormigas, producen 
el anzuelo y que no se desespere el afh-1 tos efectos m á s saludables en el orga-
donado ; n i lo son los pescadores, cuya\nisnho. E l abroadcastirign {o coma se 
paciencia ha sido inagotable m a n a n t i a l ; llame en c a s t e ü a n o , que no lo sabemos 
todau ía ) vo puede ofrecer estds venta 
jas n i debe aspirar a que se le consid; 
de c h a s c m r í l l o s 
E l deporte muere porque el pescador 
con cernía tiene ya u n r i v a l formidable. 
M á s d i r é ; los bien acreditados en la 
pesca, los tercos, los que se pasaban las 
horas y las horas a l a o r i l l a del r í o es-
perando sin desesperarse el suicidio de 
u n pobre pez cansado de la existencia 
acuá t i ca ) desertan y se pasan a l enemi-
go. Es lamentable, pero cierto. Acaso 
haga desmerecer la r e p u t a c i ó n de esos 
hombres, pero yo debo la verdad a l lec-
tor y se la pago. 
E l deporte r i v a l de l a pesca con c a ñ a 
es el de la a u d i c i ó n por te lefonía s in 
hilos. Me consta que l a mayor paute de 
los « a u d i t o r e s » , precisamente los m á s 
tenaces y empedernidos, fueron u n tiem-
po ilustres y afamados en el acecho1 de 
los moradores fluviales y m a r í t i m o s . L a 
pesca ha sido para ellos ctitrenamien-
to insust i tuible. 
L a r a z ó n es c l a r a ; preparar l a coila 
y el anzuelo, cebar és te y lanzarlo a l 
elemento l íquido y estarse mucho t iem-
po as í es lo mismo que preparar hilos 
y chir imbolos, aplicarse a l o ído el re-
ceptor y esperar las horas muertas a 
que suenen uncís cuantas palabras de 
un discurso o varias notas de u n bom-
bardino desafinado. ¿Qué diferencia ha./ 
entre perder el d í a en lograr o i r u n p á 
rrafo ing lés que no se entiende, o p t r . 
derlo en pescar u n r a q u í t i c o pez que no 
se comel Ninguna . 
Y, s in embargo... S i los pescadores 
que desertan meditasen u n poco, volve-
r í a n a su ant igua af ic ión. Y si los. de 
El infante don Fernando, que pasea por m á s viciosos de la rad io te le fomía pro- gundo. 
re recomendable pa ra la salud. 
Acaso el ideal fuera fwndir las dos afi-
ciones. F i g u r é m o n o s u n buen s e ñ o r a la 
o r i l l a de u n r ío que tiene el agua est r íe 
lamente necesaria y en él se supone, por 
confidencias de los sabios, que existen 
algunos peces. F i g u r é m o n o s que e m p u ñ a 
una la rga c a ñ a y tiene encasquetado a 
la vez el doble auriciUar. He a g u í una 
acertada c o m b i n a c i ó n a la que no pue-
den hacerse objeciones serias.. Sobre to-
do s i pasan las horas y n i pica u n pez 
en el anzt íe lo n i llega u n sonido a l qu-
r icu la r . . . [\día completo] 
Vale l a pena de que la Di recc ión ge 
nera l de Pesca estudie el asunta; y si 
lo estudia tendremos l a sa t i s facc ión ie 
verlo bien resuelto. Pa ra ello confiamos 
mucho en don Odón y en sus relevantes 
condiciones, que le han granjeado el tí 
tuto de c a m p e ó n de la pesca, tonto en 
mar como en r ío , y especialmente en 
r ío revuelto. 
Tirso MEDINA 
U r u g u a y , c a m p e ó n o l í m p i c o 
En ed partido final de la Olimpiada, ce-
lebrado ayer en el Stadium de Colombes, 
Uruguay Iva obtenido el campeonato mun-
dial, vendiendo brillanbemente a Suiza 
por 3 a 0. 
Los tantos fueron hodhos por Petrono en el 
primer tiempo; Cea y Romano, en ol BO-
LO D E L DÍA 
\ E I I n s t i t u t o d e R e f o r m a s 
Soc /a /es 
No es fácil comiprender el poropósito 
del Golbiemo a l refundir en el ¡ministe-
rio del Trabajo ej Instituto de Refor-
mas Sociales, n i se puede aventurar ci 
rasultado de dicho acuerdo, que pro-
m u l g ó l a Gaceta del d í a 3. 
Cuando se hablaba de descentraliza-
ción por servicios, como de una corrien-
U» moderna llamada a sanear l a Admi -
nistración pública', so l ía en nuestra Pa-
tria alegarse el buen ejemplo de auto-
n o m í a del Instituto de Reformas Socia-
IPS. En otro orden de testimonios, a Va 
autonomía del Instituto se imputaba 
también la autoridad de que gozaron 
hasta ahora sus dictámenes y. antepiro-
yectos, y por Ja misma causa se expli-
can otros resultados menos trascenden-
tales, pero de no escasa s ignif icación e 
importancia, como el de l a nutrida y se-
lecta biblioteca de l a calle de Ponte]os, 
que el Instituto logró constituir. 
No es posible que el traslado del cen-
tro do referencia al ministerio del Tra-
bajo amenace l a eficacia de los servi-
cios de a q u é l ; y para ello debe el D i -
rectorio—y ha de hacerlo, sin d u d a -
adoptar todas las g a r a n t í a s en el estu-
dio de las disposiciones que se dicten 
como complementarias del decreto que 
comentamos. 
Por fortuna, va a respetarse el régi-
men de elección de los vocales patronos 
y obreros del Consejo en la forma en 
que ven ía haciéndose. E s lo m á s esen-
cial, puesto que sin confianza de 'as 
clases patronales y obreras en sus res-
pectivos representantes, l a labolr de di-
cho Consejo sería nula en absoluto. 
Otra característ ica del anexionado Ins-
tituto, que merece iprcvalecer, es l a cua-
lidad técnica de sus funcionarios; pues-
to que en la burocracia formalista y 
ayuna de los conocimientos propios do 
los ramos administrativos a sus órdenes, 
se vi ó siempre una de las calamidades 
públicas. 
Po'ro lo que, a nuestro juicio, tiene un 
Interés capital es qtue no decaiga l a je-
rarquía de los actuales inspectores del 
trabajo. Casi todos son hoy ingenieros, 
algunos abogados, médicos , etcótera. 
Conviene robustecer sui independencia y 
su prestí pió si es posible, pero en modo 
alguno convertirles en simples emplea-
dos, carentes de vocación y sin otro im-
pulso que el de un sueldo oficial esca-
so para cumplir sus deberes. E n vano 
será tener leyes sociales perfectas, s i de-
ficiencias en la inspección pterraiten que 
aquél las no se apliquen. 
E n fin, quis iéramos que el nwevo en-
sayo de uniformidad y centralización 
administrativa fuera m á s afortunado 
que el s i s temático imperio de estas, que 
tanta-s veces hemos tenido que lamentar. 
G o l p e d e E s t a d o 
L a grave crisis polítioa planteada en Fran-
cia a consecuencia de las últimas eleccio-
nes se acerca rápidamente al desenlace. E l 
Gobierno Marsal, formado por el presidente 
de la República después de la negativa de 
Herriot a recibir el Poder de sus manos, y 
que hoy se presenta ante la Cámara,, está 
dispuesto a afrontar la discusión del mensaje 
presidencial, de cuyo resultado depende la 
continuación de Millerand en el Elíseo. 
E n buena doctrina constitucional, el voto 
adverso del IParLamento al mensaje del jefe 
del Estado no puede nunca llevar aparejada 
la dimisión o abdicación de quien, con arre-
glo a la esencia misma del sistema, es irres-
ponsaule por todos sus actos políticos, sino 
que implica la retirada del Gobierno, que lia 
de ser sustituido por otro que goce de la 
confianza de los órganos legislativos, Y este 
principio fundamental, quo junto con la di-
visión de loe poderes, forma la entraña del 
oonstitucionalismo, quedó incorporado a Ja 
vida pública de Frito cía en xa ley de 25 de 
febrero de 1675, después de una larga ela-
boración, en que fué elevada a la categoría 
de postulado político la afirmación de que la 
lesi>oasabilidad del jefe del Estado no puedo 
existir cuando be admite la de sus minis-
tros. 
Mas en las actuales circunstancias la 
purej íeorí^ constitucionalista cae a tierra 
por culpa de la tiranía omnipotente do las 
izquierdas. E l bloque radical-socialista^ que 
cuenta con una fuerte mayoría en el Par-
lamento, se muestra, al parecer, decddido 
a derribar todo Gobierno que haya sido 
designado por el actual presidente, quien, 
antes de disdlver el Parlamento, dada la 
proximidad de las últimas elecciones, pro-
eentará BU dimisión a las Cámaras, reuni-
das en Asamblea Nacional. 
Ahora bien; cuando en una nactón cons-
tituoionafl, como I tancia una mayoría se 
empeña en exigir la responsabilidad al jefe 
del Estado, en contra de lo que taxativa-
mente dispone su legislación fundamental, 
el hecho se denomina «golpe de Estado», 
que tiena idéntica significación legal cuan-
do lo da una Cámara -izquierdistai que cuan-
do procede de una intervención del elemen-
to militar. 
Esta teoría tan sencilla, admitida ya sin 
discusión por todos los tratadistas de De-
recho público y quo apuntaba en nuestro 
número del viernes, ha provocado la es tem-
poránea hilaridad de «Informaciones», que 
juzga nuestra afirmación prap;a «para mo-
rirse da flisa». (íQuó culpa tendremos nos-
otros de que el regocijante colega de la 
noche no haya comprendido todaviai lo que 
es el régimen constitucional? 
E l d e b e r d e i n f o r m a r s e 
No es extraño leer en la Prensa extranje-
ra informaciones tendenciosas sobro E s p a ñ a ; 
pero es menos frecuente, y mucho más do-
loroso, encontrarlas en periódicos do la au-
toridad v sano criterio de La Libre Deifique. 
Basta^leer la « O r t a de España», que, fir-
mada a fines de mayo en Madrid, publica en 
su número del 6 del actual, el referido dia-
rio do Bruselas, para advertir que está, es-
crita por un espíritu apasionado o descono-
P a r t i c u l a r e s , o c a s i ó n 
Tenemos en venta muchas y buenas aiha^ 
jas, relojes oro, plata, Longines, Onega, 
Zenith, pianos, autopíanos, aparatos foto-
gráficos, escopetas, bicicletas e infinidad do 
?bjetos. gEBNA H0BTALEZA, 9 
^ Martes 10 do junio lo l92^ (2) B U O B e A T B 
cedor de nuesü-as coaafi. Ix> rompmeba el 
eólo hebo do auo on eUa so afirme quo loo 
delegado» gubwnfttlvo» wpafiolcs obligan «por 
la fuerza a lo* cindadanes a alistarse eü loe 
Sindicatos o en el Somatén (orgwikación fas-
cista, dic« el coioga)- como co conducen los 
so)dfid<0B a loe ouartol<**-
I>a \ m doo hiivitesi» de pafiión o ignoran-
cia en el comunúianto de la crómeo de re-
fereacía, aunque quizás sean verdaderos Mn-
bas, nos inclinamos a suponer la seguuda; 
baata el punto de p e r n o s conocida la per-
MDft oculta bajo ou firma, muy distante, por 
cierto, do Madrid. B*» Ü tl-atóndoso de 
otro periódico pudkr» ecr tól circunstancia 
una e?cusa. creemos que La Libre Benque, 
moral y basta editorialmcnte. si ce.be hablar 
así. está obligado o procurare mejores infor-
maciones de Eepafia-
, .... , » • I» ' 
V í c t o r M a n u e l r e v i s t a 
a l o s d e S a b o y a 
E l egregio coronel honoraro im-
pone Ja Cruz de la Corona a 
un of cial hciido en Ceuta 
Desfile en Resales 
Ajcr, a h& diez do lo mañana, coa pun-
UiüUdíKÍ wlUtar, Ikíjwon al paseo dd nOftaw 
,us majcsotdes don Víctor ..Maauoi y don 
AJiouso y su BlteM el Príücipo de Piatnon-
te. Ya estaba allí formado el regimiento, 
de Baboya, del guo es coronel bonoranu 
d Monapca itoliaivo, que «o tendía desdo 
m M o el quic-oco di» la música batíta la en-
trada del Marque del Ckste^ 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
Aperaban allí el presidente del Dirocto-
o, les vocaleí», g m a n i m Navarro y Goa* 
tález Pedi-é, y esl socretoro, ge«oral Nou-
vilas; capitán gcuerai del Ejército^ scf.or 
Weybr; capitán gemeroJ do la región, se-
ñr l í a i i á ; siib&e<"retario d-o Gobernación, 
5eneral Martínez Auido; gobernador. duqiUi 
de Tt-tuiin; gienorüies Arráiz, Su;iroz l u -
clAn, Blanco, Bereoguei- (don Federico). 
Saro, Dabán, Villegas y Alvarcz W m , P\ 
general Weyler vertía unitonno do coronel 
honorario del regimiento de Aragón, vov. 
la bíffida do la Grau Cruz do María Cris-
tina. E l general Primo de IVvera or.tenta-
ba la bemda veide de lavGran Cruz de San 
Mauricio-
Su majestad el Rey don Alfonso vest.a 
uniformo de capitón gflnesal. 
Asistían reprosontoeione* do todos flos 
Qatnc* do la guomkión y lo» a^regodos 
militares de Franela, Inglaterra, Portugal, 
Estados Unidos, .Argentina, vM^jico, Dohvia 
y Chile. 
ñus majestados y alteza, con todo este 
brillante séquito, revistn-ron el regimiento. 
E l rey Víctor Manuel iba delante, acompn-
flado dei coronel, fcoñor R. de Rivera. La 
banda batía marcha, la fuerza presenta ar-
mas y saludó la bandera al paso do m 
augusto coronel. <iu« «aludó muy marciol-
mento. 
Terminada la revista, nuo presenció un 
nr.merosísimo público, contenido en la par-
te opuesta del paseo, las reales pei-soaas y 
RU sónuito, so situaron en el ondín que 
hay frente a la callo dol Marqués de Uf. 
quijo, para pweneiar el dosfi'o del reni-
miernto. La banda fio detuvo enfrente mieiu 
i M l pasó la tropa en rolumna do honor, 
dando Vista, a la izquierdr.. 
E N E L C U A R T E L 
Después del desfile se trasladaron {fio au-
gustas personas o invitados al cuartoT de 
Ift Montaña, en onyo patío eotaba formado 
—Bueno, cr.ico. Es que no se habla de o^ra cosa que del recibÍKÍenk). 
— l Y a b creo! ¡Corn3 que hay tela cor'.ada para mucho tiempo! 
E A E L E S C O R I A L ; O b s e q u i o a ! d u q u e 
d e T h a o h d e R e v é 
L o q u e m á s h a i n t e r e s a d o a l o s i t a í l a n o s " . V i a j e 
e n a u t o m ó v i l . V i s i í a a l I V í o n a s í e r l Q —̂ — 
• Sobro el pretil que Torma la gran p^aza 
todo el vecindario do El Escorial y pueblos 
la i próximos so hacinaba para presouciar el VIÍ. 
ALMUERZO E N E L PALACIO 
D E MONTELLANO 
A la una y media se ce'/obró ayer en 
suntuopa mansión que los duquos de Mon-1 W do los Reyes. 
tellano tienen en el jjaí^o del Cisne un al-1 Frente a la gran puerta estaba formado 
muerzo on honor do los Reyes de Italia. Les ¡ c' Somatén. 
augustos fomonsales íuorou recibidos en la | Poco antes que sus majestades llegan en 
osca'ora principal por les duques, sus hijos j 6i,_,s «autos» oí vicea'onirante marqués do 
y otros íamiUatxis, pasando eeguidamento a Magaz, el goncral Hermosa y el capitán ge-
uno de los salones, dondo aguardaban los 
invitados. 
En el comedor, artísticamente adornado 
ttarai 
A las cinco un toque ¿o atención, seguido 
de un ropique, anuncia la proximidad de Jos 
con valiosos tapices y llores, se habían ina- augustos visitantes, e inmediatamenio se para 
talado dos mosas. Una do ellas fué presidida! cni« la puerta el «auto», dol quo descien-
por el Roy da Italia y la Rema de España, j den sus majestades don Víctor Manuel y 
A la derecha de', primero se eentaban la j don 'A'ifonso, y en seguida otro, en el que 
duquesa do Son Carlos, el conde Aiessandro | IIeoari _ l03 Príncipes heredoroít E l de Astu-
Mattioli Pasquaiini, duquesa de Fernán-Nú-j r:as viste uniforme, con la venera do ¡^an-
fiez y conde de la Gmera, y a la izquierda 
la duquesa de Moatollauo, marqués de Via-
na, marqués de Hoyos y conde del Grove. 
A la derecha de Reina Victoria, su a teza 
real el Príncipe do Pinmonte, marquesa do 
Benduña, condo Lúea Bruschi Falgari y 
marqués do Santa Cruz, y a la izquierda el 
pwDsidente dol Directorio, marquesa do San-
ta Cruz, conde Francesco Giusoppe Xozzo-
ya el re^dmieaito; formóse la guardia, v al j c i y contradrnirante Att'Jio Bonaldi. 
llegar a la galería los E'eyes, la íuoiv.a, En las cabeceras, a\ duque de Alba y el 
acompañada do la Ixmda, entonó ej himno 
del regimiento. 
Las Reinas no han ido, -pero sí algunas 
damas que no quisieron dejar do ver el Mo-
nasterio. 
La fuerza presenta armas y la banda in-
terpreta el himno do Italia, mientras Jos 
Reyes y Príncipes revistan la tropa. El pú, 
blico ovaciona y aclama. 
Entran les Royes en el Monasterio. A su 
pasoi por cJ patio de los Reyes un fraile i m , 
presiona una placa. 
En el centro del patio su majestad el 
Roy Víctor Manuel impuso la banda do 
la orflon de la Corona fí capitán don Da-
vid Gasi-a (Monterdo, que fué gravemente 
llorido en acción heroica en la zona do m 
"euta. ! da . 
Doapués pasaron los Reyes al cuarto do Vlae^, 
banderas, a dondi dió orden e] de Italia 
que pasara la oficialidad del regimiento, y 
ya nllí, presentes además ol geTTe'-ai Wey-
W y el capitán general, dijo su majóse 
tad el siguiente discurso: 
«Señor eoronel: Me considero muy di-
choto al hollarme por vez primera en me-
dio de los ofieisle* y soldados del sexto re 
EL R E Y DE ESPASA, 
«CICEr{0N£> 
marqués de Pons 
La segunda mesa estaba presidida por la 
Soberana da Italia y ol Bey de España. A la 
dereoha de la augusta señora, su alteza real Alfonso, quo ha dicho quo él quiero 
el Príncipe de Asturias, la duquesa de Me- i ̂  cl S11™ del Monarca italiano, comienza 
din 
|de Bsnvcnuto Celhni, que so ve por ol l a i -
Dorecha del Bey, condeaa María Bruschi sobre la puerta do la Basílica. 
Falgari, marqués do la Torrecilla, señora de 
Iturrogui y vicealmirante Barrera. Izquerda, 
duquesa Elisabctta Cito, marqués de Ben-
Penetran en el templo, y al entrar, ol 
prior les da a basar un «Lignum Cruois». 
Doopués do subir al presbiterio y do ad 
gimiento de Infantería de Bobova. del cual j y ¿on j ^ . ^ María Creus. 
su majestad don Alfonso X I I I 'so s i m ó | Durante lai comida, sen-ida con la esplen-
daña, señorita Paloma-Falcó v marqués de los ral i ca r i a descendieron a los pan-
teones ; d o l Alronso soúaló la tumba do 
su augusto padre y el lugar quo conespon-
^p.-.'. „ _.. :J " „ 
Someruelos. 
En las cabeceras el marqués de Villavieja 
nombrarme ooroncl honorario, y que 06, por 
lo t in to , regimiento mío. 
Muy gratq y halagador fué para mí ese 
acto tan gentil do vuestro Soberano, pornuo 
este regimiento tiene en su activo una in-
vnte.rmmrMr, »»>rifl di» batallas ectetonidns 
ron 'ndómito aiTojo. por el cual y con el 
oombro de tercero do Saboya, fuá creado 
en 1633. 
Innumicrablos hechos d(i larminfi fuieror» 
re&Uzados por él. eon tanto ímpetu que, 
OOino se hci re^or.-lado, le 'moreoieron el 
Gobrenombre de «El Terror». 
Mas no es prineipalmonte por su brillan-
te historia por lo que me es grate s^r co-
ronal do fs'to re^iiT.ifnto, sino porque ello 
eimbeliza también entre las dos nncionps 
fraterrfidad en Iw ntTR9B, o sea en lo que 
os guía suprema dr»' prestigio u v i o r r ' Per 
ello cuierr) que vaya mi más cordial v 
aíeetuof-o saludo a todo el Ejérnto español. 
Yo lo a.̂ rade/.'-o también, señor coronel, 
y muy vivamente, el. hebenne ofrecido 
le álbum, que eonstitnye p^ra mí uis prra-
íé Teeueixlo del Molvidablo d â en ouo. sel-
dado, mo ho hcllfido rntre los soldado» de 
la roblo ración e#:pnñola y rntre los »o!da-
dojt nue llevan el nombre de mi casa v 
de los cueles me honro con «er coronel ho-
noraro.» 
El corone.l contesta expresando ol or-
gullo del regimiento por estar mendado rvnr 
ran augusto iffe. y acto seguido so hizo 
entrega al rey Víctor Manuel <1R un rinuf-
f imo álbum. íhiíírndo ron fotografías que 
íor.tione el historial dfl regimiento. 
Se dieron v^vas a Italia, a Españ?.) y n 
la* reales p^rsonns. 
Da^pué* rerr.rriernn !á | RU(eflfe| visitan. 
IPÍ IM dcp^ndfnc^ni d^' rnartel. <>,lr>!?ir^dr> 
VQ dispor-ición v deteniéndose r o n comnln-
Peneia ^n 10 e«ptw»1ft rP'-Inr--'*'1! d«» í»n«ilf«t. 
r^^os, nuo ¿triga el capellán del regimiento, 
f |ior Villa. 
La fuerza entra tn la< ruadra» n. naso 
l'ffcro. y terminad» l " ^ijítn. •* n'-vrn / - l 
fh-nch» en 'a giler'a br.;a. rerrnda c<;n ta-
¿iCCH. 
B m 'majestad y oíteza abandonaron cil 
cuartel a las once v n^dia. 
Con motivo d« ln 5ol̂ mn<;dn'l )n ^ r -
3e! rerimiento ha ^'do 9bí»Mii|«<»t <»r*n nn 
rancho extraordinario, ajustado al siguiente 
ic»nú; , , . 
P»eUa, pecado. Almletaa, ensalada. Vino, 
postrei, rafd y hr.bnnos. 
L a P r e n s a i t a l i a n a e l o g i a 
a E L D E B A T E 
íSerrlclo í w e f n l de ET. D E B A T E ) 
ROMA, 0.—La Prensa italiana, al W* 
didei. j refinamiento propios do aquella casa, 
interpretó un sexteto escogidas eomposicio-
nnr, italianas y españolas. 
La fiesta terminó cerca de las cuatro do 
la tarde, 
—o— 
' Sus majestades los Reyes de Ital ia, con 
lo. Soberanea españoles, marcharon ayer ? W magnifico vir.L labrado con las alha-
jas do la rema ISSIMH I I . 
Pasaron luego a adorar la Sagrada For-
me., que con.>orva las huellas do la pro-
lera a su projio cadáver. 
Em el otro panteón mostró al rey Víctor 
Manuel el sepulcro do don Juan, 'de Aus-
tria. 
En la sacristía el Rey do I tal ia admiró 
los maravillosos cuadros y se detuvo largo 
rato ante la riquísima ümagicn do la Vir-
gen, que San Pío V regaló a Feüpa I I 
como recuerdo do la victoria de Lepante, 
tarde. %, El Eeserfa!. 
Poco después do las cuatro una caravana 
automovilista, en la que iban los regios ex-
cursionistas y las personas do los séquitos, 
salió dol palacio do Montellano, y por les 
bulovaroí; y calle do la Prin03vsa, a tomar 
la errretera del real sitio. 
Los vecinos de los barrios de Argüellcs 
y Pozr.s, que pudieron darso cuenta a tiem-
po, al advertir la presencia do los guardias 
iVj Seguridad quo cubrían la carrera, so 
eSWion.nron en les paseos laterales de la 
calle do Irt Princesa. Tin frupo numoroso 
lo formaban los obreros do las f á l i k a s 
próximas. 
Los balcones SÍ» vie:-on bien pronto lle-
nos do gente, y algunos nue no lucían col-
garbu-a--., fueron engalanados. 
E l público tributó a lort Boyes muchos 
Canaci^a, ido quo fué objeto haca cuatro 
siglos, y, devotamente arrodillado, oraron 
todos-
En o1 ministerio tío Estado 
—o— 
Ayer tardo se celebró en el mifJsterio út 
Estido el banquete con auo el Gocierno cs-
pafiol obsaqai'aba al rep: ementante úel ita-
liano, ministro do Marina cuque Tidion d'. 
Revel. 
La mesa se había dirpacsto en el jratU 
de Colón, ricamento adornado con planta;: 
íloreo y hermosos tapice?. 
Corno ol general Primu de Rivei i sststlf 
a ia comida en honor de sus majívstadus lo; 
Reyes do. I ta l ia en el palacio de ios du-
ques de Montellano, lo *ropieEent/j el vice 
presidente de! Directorio, contr?.'J:nirant< 
marqués de Magaz. quien ofreció el bar. 
queto con elocuente discurso, en e l que 
se congratuló de r u é se hallen en Españ; 
tan ilustres representantes de una nación 
hermana, con la que nos unen lazos de 
origen, de civilización, de historia y do tra-
diciones. 
Expresó el vivo sentimiento que al prcsi 
donte y al Directorio causa el que atencio-
cieñe- ineludibies de gobierno hayan i m 
podido venir a España a Mu-ssolini, cuyaf 
cuRlidndcs de hombro do Estado elogia, al 
propio tiempo que su magna obra polít ica. 
Terminó haciendo veioa por la prospe-
ridad de I ta l ia y de España y por ol acer-
can; i cuto de ambas naciones. " 
El duquo Tahon de Rovel agradeció e" 
ngayajo, y con elegante frase can tó ]itt 
glorias de España, do su Ejérci to y su Ma-
rina, recordando la heroica frase de Mén 
dez Núucz «Más quiero para mi Patrir< 
honra sin barcos que barcos sin honra». 
Hizo un cumplido elogio da las condicio-
nes de Primo de Rivera, de quien dije 
había emprendido ol camino de un mayoi 
enírranocc¡miento de Españ?., 
Terminó con un bello párrafo, dedicado n 
ía amistad de les des pueblos hermano? 
diciendo que no están separados por <>1 
mar, porque eí Mcditerríineo en vez de se-
parar, une, con la gran civilización común 
que produjo en cus orillas-
• * « 
Asistieron el embajador de I ta l ia , mar-
qués Pculucci di Caiboli; el -jefe del ga-
binete diplomático de MlURpUm, marqué." 
Paulucci di Caiboli Br/cno; todo el perso-
nal de la Embajada, todo el que constituye 
el séquito del duque Tohon do Rovel, los 
comandantes de los bar-os italianos surtos 
en Barcelona, el jefe general de i a Avia-
ción italiana, signore De Rinedo; los voca-
les del Directorio generales Ruiz del Por-
ta l y Vallespinosa, «i c<'T«rTe de I.» Vinaza, 
el cap i tán general del Ejército, duque de 
Rubí; el de la Armada, eonor J iménez de 
la Puente; los jefes de I03 Estados Mayo-
res del Ejérci to y de la Armada; el presi-
dente del Consejo do Estado, doctor Curto 
zo; ol. dei Tribunai Supt^mo, señor Toin-os; 
log subsecretarios de Estado, Guerra y Ma-
_ r'nn. les Cfirc.rradcs mi l i t a r y Naval de la 
Aü raiir de. Ja reducida capilla donde B9 {:1$mbajoda do España on el Quinnai , seño-
adora la Forma dió orden don Alfonso do 
que la mostrarr-An a los periodistas. 
—Quo entren—dijo—, y quo so, arrodi-
llen todos. 
El Hxtraordinario t^oro artístico quo so 
guarda en Jas Salas Capitularos admiró mu-
cbo a las personas redes itabcoas. 
A l subir al piso superior, e l Principo de 
Asturias prefirió quedarse en el incompa-
rable patio de los Evangelistas, fumando 
un cignrr.llo, eentado cu ol bordo do la 
íuonto. 
aplf.two. a pesar do quo IOR «autos» mnr- | ^'?'0._9,:<:fPrcn(?ió 1 Sl1. augusto pirdlv. y ̂ ol 
chriban n bustante vckvidad. En loe dos 
priniíTog coch.-v;, descubierto*, iban los re-
yes Víctor Manuel y Alfonso, en el pri-
mero, y k« Principes herederos Humberto 
y Alfonso, en el otro. 
UNA VISITA DETENIDA 
Lo dicen todos los italianos con quines 
hemos hablado. Hftata ahora lo que más les 
ha interesado do España ha sido E l Esco-
ria1!. La visita de ayer al Keal Sitio Jes ha 
res Sáias y conde de Llovera; los jefes de 
sección del ministerio de Estada el jefe 
dol gabinote dipiomát ico del ministerio, 
marqué-? de Aycincna; el ayudante dol xnar-
qués do M'^gaz, teniení , . Ma^a-,;; el secre-
tario particular del subsecretario do Esta-
do, señor Rodríguez Montesinos, y el capi-
t á n de fragata, a Jas órdenes del dunu<! 
Tahon de Kcvcl, zoñor Rodríguez Pnscual. 
« íe * 
La nota i-aricrito del banquete fu»-; la cor-
dialidad más estrecha, cojiOTraedora 'o 
, ¡dicho en 'os discursos. Mor. ta'e.? os lazos 
Pr.iv.ipo arrojo el cigarrillo y sa disculpo í e fraternidad entre ambos amlos puebles, 
diyendo quo había preferido quedarse des-. f,ue ]os itrJiancs se cnccntrabiin e-omo en 
causando. ^ j r>u propio paíg. 
—Descansando...—dijo el Bfv , mientras 1 La Eenda do Ingenieros hizo más agrada-
bacía adcmiliU do llevarse el cigarro a la : blo cJ acto con una delicada iuterpteta-
boca. 
L » Biblioteca Interesó grandemente ír.l 
Monarca italiano, y espociaJmonto el admi-
rable Apocalipsis de la reina María do Hun. 
pría, quo luego perteneció a Felipe 11; el 
imponderablo libro áureo, y oomo alicio-
ción de obras se'ectas. 
* * # 
fie cncuoutra en Madrid el ilustre jefe d i 
la Marina italiana, signore Ellia, inventor do 
las minas submarinas Vh'kors. 
^ " ? f i ? / r ^ . 1 T ; w ü a . 1 . 1 0 n d - S i n i a ' L ^ I * * * * * numismática, examinó detallada oa prueba do la satisfacción que oxperimen 
teron viendo aquellas maravillas es' que la 
visita fué más detenida de lo quo eueion 
ser é*las do huespedes reales. 
Desde antes de los cuatro estaba todo dis-
puesto pura recibir a SUB mojestade». En la 
amplísima Lonja e;-taba fennada una com-
pañía de Carabineros, con bandera y músi-
ca, y los alumnos del Colegio do.̂  Arma cu-
brían la carrera por dondo habían de llegar 
los Beyes. 
En ÍA fnorta del Monasterio esperaban 
ol provincirl de Vs Ajrnstmoe. padre \ r -
@ T 0 T 
mente el monetario do Alfonso V do Ara-
gón, que fué antes muy rico, pero que. sa-
queedo por ítropca invasoras, ha perdido 
importancia. 
Antes de abandonar la Biblioteca, puf-
majestades y alte?^"» estemparon su firma 
en «rálbum. El Boy de Italia ñ m Ú «Vit ^ , n §• > 
tono Emmanuclc» ca un ángulo superior ! ̂  e ! i C l t a C l O H 3 10. r O í l C i a 
de la Jicia; ol P r í r r ipe . abejo. escribió 
t i quiero buen chocolate, tiene quo temar 
ei do nuoütro amigo Isidro López Cobos. 
Gínovi;, 1, Molino. !$oq insuperables. 
«Humberto, Principo di Bávoip». Entre cm 
bas firma.:! puso la suya don Alfonso 
A l salir do la Biblioteca conversó el 
berano Mpeftol con dos jóv<m<^ «seerdóiei 
j a w i el prior padre Rodi^o; el rector j agustinos.' do ' nacionalidrd nortonmeri-an 
de c Uv.vevMdnd. padre Isidoro Martmez; | ^ proceden da la Universidad d 
el airéete* «M Iteal Colegio, padre Sccc, y j doifin. 
una numerosa representación do la Comu-
nidad, que so situó formando calle por el pa- ! to 'la-, r 
t|Q do los Beyes basta la entrada de !a Ba-1 '^«¡^ ks hnbh 
sílica. 
o Fila-
Todavía visitaron con gran dc!-a¡m¡on-
c;o, y con mayor 
a«oo«fl do Fo^ipo I I " 
la puerta do Palacio salieron a In 
que 108 gastador-es eran 
ttBlÚh, 
En la orden del día de la Dirección gene-
ral do Seguridad focha do ayer se inserta ia 
¿iinUonte reaJ crdoa del yubsecrclorio do Ge-
L.Jniacióa, geueraJ U v t í o o i Anido: 
t A l Ugrpúnar a^or el desfile he tenido el 
honor do recibir la folieitaeión que se dignó 
enviarmo gvi majesíad c-1 Rey pov el aeiertó 
y verdadero celo con que lodo el personal 
t-m-ar^ado de mantener ci orden llevó a cabo 
su cometido ron motivo do! acto del recibi-
miento de sus majostadós los Reyes do Ita-
lia. 
Su majestad el Boy (q. D. g.) desea ruó 
¡t '.r> jefes y personal 8 sús órdenes llegno* la . 
áoíicia do su satisfacción, y con voraodero] 
¡rusto b transmito n v.icwcn^ia y aonepto a 
la vez él sinocro ap'auso, que-a "todos envíe , ! 
6spóreittde fundadanientc que ln distinción 10-| 
cibidi> nes servirá de r.^tímulo para porseve- í 
rar en el cumplimiento do nuestros deberes, 
contribuyondo así a la labor del Directorio.» 
C o m i d a d e g a l a e n l a A g a s a j o s a l o s p e r i o d i s t a s 
E m b a j a d a . i t a l i a n o s 
Asisten los Reyes 
~-0— 
Tcdc£ JAS ¿astas que so celebran: 'icón 
crasK*!' dol viajo do sus majestades los Re-
yes do l iaba novisten unai solemnidad y 
una brillantoz inusitadas. L a do anoche on 
la Embajada do Italia en honor de los Ro-
yes do Italia y do España ^iobivpasó todot» 
los loniitos d© osploñaoi" -y mdgnificono'a. 
E l aeñcriíd palacio de Ja Embajada r ^ -
plaudocia, adornado de luces, plantas, fió-
les, tapices y da infinidad do objetos do 
arte. 
La multitud feo asoció a la fiesta y llenó 
Ja callo Mayor, quo con. Ja ihuninacrón de 
loa edifioios oficiales y <i adorno de todas 
las f adhadas ofrecía un aspecto maravi-
lloso. 
la llegada dé sus majestades los So-
beranos do Italia y del Prírfcipo del Pia-
tnonto cuatro eri'ados de gran gola, con 
antorchas, ao adelantaron a su encuentro 
y -íos acompañaron liaste ol izagnán, on 
donde aguardaban a las rejpas personas el 
embajador, marqués Paulucci di Caiboli, y 
todo el personal do la Embajada. 
Í3us majestados. acompañados do todo el 
coquito, ascendieron por la regia escalera, 
cubierta do ínagnífico tapiz rojo y azulado 
v adomadu! con soberbio;; jarrones Henos de 
¡loros, a cuyos lados formaban los criados 
do la casa, y llegaron hasta el gran salón 
azul. 
Dcspuós llegaron sus majcstudeR los Re-
yes de Espctfia, quo fueron recibidos con 
idui too ceremonial y conducidea al salón 
azul, doode se encontraron, con los Sobe-
ranos de Italia, en tanto que todos los' in-
vitados so congregaban en ol gran salón de 
laí Embajada. 
E l rey Víctor Manuel dió ol braao a la 
reina Victoria v el rey Alfonso a la reina 
Elena, y seguidos do los ̂ Principes y de 
ias personas del «óquito, pasaron entre los 
invitados por el gran salón, po.raJ 'dirigirse 
i l comedor, dondo so habían dispuesto Va.-
r'as rruysm, en las quo tomaron asiento los 
invitados ca cil ordon siguiente: 
Entretanto llegaban los invf.ados a la re-
cepción y discurrían por los salones del Pa-
lacio, admirantado ias maravillas artísticas que 
oncierra; el techo del gran salón, do Eucas 
Oiordauo, recalo del embajador Tornielli ; la 
idmirablo colección do relojes quo a su mé-
rito artístico míe el de haber pertenecido ea 
da uno a algún personaje célebre ; la insupe-
rable do abanicos do todas los épocas, pro-
¡áedad do la marquesa Paulucci d i Caiboli; 
>trB, también formada por ella, do cubiertas 
lo libros valiosísimos, cuadros, armas, esta-
tuas, todo, en fin, lo quo un hombro culto 
y do gusto artístico refinado como ol emba-
jador ha podido reunir en' sus viajes por todo 
di mundo. 
Los invitados lamentaron la ausencia de la 
tiesta do la marquesa Paulucci di Caiboli, a 
quien un esguinco impido todavía el fácil mo-
ví m ion to del pie. 
Terminada la comida, sus majestades so 
dignaron llegar ni pran salón, que atravesa-
ron entre dos nuíridisimnis filas do brillantes 
•miformes y do caras bonitas. 
Con ol mismo ceremonial quo a la entrada 
fo.eron despedidos los Soberanos do Italia y 
España, que recibieron al salir Jos aplausos 
do Ja muchedumbro estacionada ante el pa-
lacio do la Embajada. 
Poco despuós comentó el brillante desfile 
do los invitados, rpio también fué presencia-
do por numeroso público. 
Es imposible dar los nombres do aquóllc's; 
liaste decir que.la Embajada, deseosa do dar 
rneTod a la fiesta, balv'a invitado a le mác-
soleoto do Madrid do la aristocracia, de las 
irtes y-do la ciencia. . 
L o s S o b e r a n o s r e c i b e n a ! a 
c o l o n i a i t a l i a n a 
Una l ípida a los muerlos ea 
la 2ueria 
—o—• 
Del cuartel do Saboya regresó el rey 
Víctor Manuel a Palacio, y cambiado do 
traje, salió a las doco con la reina Elena 
y el Principo dei Piamonte, seguidos del 
séquito do su priís, marchando en «auto» 
a la Embajada italitma, donde recibieron 
a la colonia do su país y a los fascistas 
que en la Corto so encuentran. 
E l espléndido palacio do la Embajada, 
que se ha restaurado recientomente, con 
gran acierto por el arquitocto Üaliano, se-
ñor Dcaierio, so hallaba adornado con ex-
celente gusto con plantas, flores y tapi-
ces. 
A la entrada, en toda la escalera y en el 
salón formaron Jos fascistas, con sus ne-
gras camisas. 
Bui majestades Jos reyes Víctor Manuel 
y Elena, y su alteza real el Principo del Pia-
monte fueron recibidos por el embajador, 
marqués Paulucci di Caiboli, por el mi-
nistro do Negocios extranjeros, marqués 
Paulucci di C;.lboli Barona y por el per-
sona! de la Embajada, 
Autos de que sus majestades subieran a los 
salones en que había de celebrarso la recep-
ción fueron descubiertas dos lápidas, colo-
cadas o derecha e izquierda on el zanjan 
E L BANQUEiTE E H E L RiTZ 
Tras la comida familiar y de caráoter in-
timo, seguida da la fiesta claoioa, la Aso-
ciación uo i . * Pronsa, en su doseo do agasa. 
jar por todos los medios, a sus componoroa 
huéspedes, los ofreció c-1 domingo, en,ol Jio. 
tel Üitz, el banqoete do etiqueta; verdad 
quo la etiqueta no» consistió más que ca ol 
local y en la exqjuisitez dol agasajo, satis-
fechos y contentosi italianos y españolee, de 
sentirse mas compañeros y más amigos, ia 
franca camaradería que so inició entre todoa 
desde el primer momento, se impuso alegoa 
dando una nota simpática de franqueza^ 
Además do los periiadistas italianos, do Ta 
Junto de la Asooiacüóa y do la Coiniaióa, 
ee sentaron o l a mesá, instalada en el gran 
comedor, todos los directores de diarios da 
Madrid, el director ctol gabinete de.Pnensa 
de la censura militar, señor Rico.^y ol lus-
tre pintor señor Ronaetro de Torres.-
A l .td(escorun£.rse 10I c h a m p á n , ' fel eeñor , 
Stelluti Scala, representante do '¿Lo Gior. 
nalo di I talia», se hizo intérprete del sen-
t i r do sus compañeros', declarando que «•« 
su travesía por el Mediterráneo, .el rejstter.y 
do de las glorias comunes da que lia aidfl 
teatro y testigo, les iba diciendo que Be;' 
caban a un país hermano; mas .el llegar,* 
éi esta idea do la fraternidad.se .siente en 
todas partes, se percibe en todo momento 
ha&ta el punto de .queseo confunden amlHMi 
países en un solo'ideal: el ideal romano; 
en el ideal do Boma, madre do Italia, ma-
dre de España, m a d r o ñ o la -̂gloroosa y oro. 
videncial raza latina yvevocadoot y deienao-
ra de una civihzación . •^ispneeta^fi-da^ 
luz al mundo entero. ' ' 
Entro entusiastas ovacka^^tennmó fem-
daudo por ambas naciones do TOJ^nir^a1 
glorioso aún que el pasado;, peer la ^P^n-; 
sa de Jos dos pa&cs y> por ol: ideal Ro. 
mano, quo es la unióndo-^a»^gentes 4aü,, 
nts. 
E l soñar Francos Rodríguez, con su .lia* 
bitual y cálida elocnoncia», «eJndé nueva-
mente a los periodijtas jitídisnoa, tujos de 
la capital del orbe, madi-o noestea tacnínén 
hasta' el pmito que do 1 eUo vaeno .̂ nuesba 
lengua, v cuando nuesta vida .so agita. r&. 
gLda está, por el derecho ...rompió. Pero <hay. 
otro lazo quo hace a ú n ' más ¿nsite eb de 
la coníratomidad. v es el .- dol coqipaflsns-
mo. Somos periodistas - ^ i » pix>f«-Su tan 
activa, tan educadora y ten noble obliga 
a trabaja? a todos ¡loa vquo la siguon, en, 
una acción, en un ideal, en un pensarmea., 
to tan fuerte que^une^y ^herjpjMia^ a .pesar. 
de las diferencias do. opinión. ; 
Esta energía, este acciiióa: del penods-
mo. es constante a voces -momentos,-os. 
pocialcs; esta fuerza no so manifiesta, tra-
baja oculta, deeapareca coma -desapareoe 
el Guadiana, pero también como'eLrío, que 
fertiliza la tierra aim yendo/xxsulio, educa 
y t'-abaja. 
No vean ustedes sólo en nosotros naos 
poces compañercK. os hablo,*en un . lenguaje 
quo hablan 20 pueblos de ¿América, a loe 
cuales descubrió, civilizó v-; dió su sa' 
España, empobrociéndoso; y "decayendo. Son 
también hermanos nuestros^y-en nombro 
do ellos os saludamos. 
Tomando el. cuadro, obra • dAWcñ<~ • ' 
mero do Torres, lo puso^en m»nc« del se-
ñor Tedeschi. diciendo, encargándole, que 
dijora a toda la Prensa italiana, que no 
vean en osa obra la labor adm>ablo ^ 
un extraordinaria, artista, son como uno 
ofrenda do amistad en Ja q«e comulgan 20 
pueblos latinos y quo durará tentó como 
los colores do la bandera que' clavamos on 
"Amerita. ' 
Terminó saludando a'. todos !os períodis-
ta.^. lefrión, do hombres -.trabajadores v hu-
mildes, ruó saben crear Grandezas, no pa-
ra oprovocharlas,' sino para codearlas a los 
demás. 
Te ovación que premió el discurso fué 
indioscriptiblo y r-d repi t ió , cuando el se-
ñor Francos recogió la idea-del., señor San-
temaría, do simbolizar en un nombre,, el 
da Marconi. lo admiración que todos sen-
timas por Italia. 
E l seíñor Gustr-vo Traglia brindó por el 
toldado español, heroico defensor de la ci-
vilización on todo tiempo. 
E l cuadro del 9?ñor Romero de Torrea 
es una verdadera maravilla, pintado al tem. 
pie y al óleo; es mía linda'cabeza do mu-
jer, admirable do e:cpresión y doiicpdoza, 
do finura y de elegancia, y do cálida y 
brusca factura. 
E l sencillo marco que la encuadra lleva 
una chapa do oro cincelada, que represou-
ta una graciosa y significativa erycena, on 
la que un amorcillo da a otro el espalda-
razo do caballero con una pluma. 
Debajo lleva la rderuionte dedicatoria í 
«Becuerdo da la Asociación do la Prensa 
de Madrid a sus cam arad as los ilustres pe-
riodistas italianos que acompañaron a si:« 
majestades los Boyes do su país en su v i . | 
sito a España. Junio, 1924.j> 
Después dol banquete se hicieron algu-
nas fotografías da los concurrentes en el 
jordín del hotel y lucp-o los periodistas fue-
ron a-presenciar la corrida de toros y fueron 
obsequiados en el palco con una agradabla 
merienda. 
E N E L E S C O R I A L 
En el tren de las dos y diez, en el qua ' 
j ocupaban doa vagones reservados, salieroií • 
t X ^ ' Z h ^ ^ en,las1f1U6.,sei Para. E l Escorial Jos periodistas' italianos 
hallan os-ulp,ecs los nombres de los ita- ! y sus oblegad españoles', acomunados por 
' el interventor del Estado, señor Moret, y-
ej comisario do Vigilancia de la estación, 
li-nos ro.idontes en España que murieron 
en la guerra. 
' E l marqués Paulucci di Caiboli pronun-
ció un discurr-o ensalzando Ja memoria do 
los héroes, a los que. uno per uno, fué nom-
brando. A cada nombre-sde los pronunciados 
por ol embajador los fascistas respondían 
«Preseútéft y luego hacían el saludo frs-
cteta con c! brrzo en alto a tiempo que pro-
nunciaban el <;¡Ah, ah, ah!» 
Terminadla oT/hn, feromrinia el marqués 
Paulucci di Caiboli ofreció el brazo a la 
reina Elona, dando el suyo eí rey [Víctor 
Manuel a la embajadora de Italia. 
Seguidamente comenzó Ja recepoión, des-
filrr.dr» ante sus majestades Jos px alumnos 
dol Oobgio do Sen Clomente. de Bolonia, 
duque do Tovín. condo do "Bomanones, se-
ñores Cierva, Pérez Cabfdlcvo, Gómez Tor-
t e a y Pérez Dueño, y el Comité I ta ' : . ' •-
flol. er>nmucsto do loo señore-, Prats du-
ques do Tovnr. GonyáJez, D<>' B^ capitán 
Castellanos, Mora. d(io>:o do B.Von'n Cabe-
llo. Prats (don M.) y CreapQ (don IT. l . 
También d^filó el Cuerpo consular nu-
merosa. w?pro^ni.r.'v ^n do la colnn'a' Ba-
llana, el person?! do Ja Embajada y Jos 
inseielis. 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por los pro-
iñetavios del acreditado 
I 
LOS DOS IIOTF.BES DE PBIMEB OB 
DEM más antiguos, iriAs acreditado; y v.iori. 
tad ;s con los !:•<]' iv^ OdólotttÓK modernos. 
ACBFDITADiSI.Mf) H%k\'JCÍO de ReVlo, 
rSn y Pastelería, considerado como e! tnojor 
en FU clase. 
Precios s i n competer.cia 
PxoPieUrios: VIUDA D E CAERION Y 
señor Castro, 
E l Ayuntamiento dol Real Sitio, que ha-
bía dirigido a la Asociación de la Prensa 
un telegrama manifestando su propósito dê  
agasajar a les periodistas, envió una Co-
nis ión para recibirlos, formada por el pri-
iúer teniente do alcalde, señor López-Dió-' 
guez, y ol secretario del Ayuntamiento, eo-, 
ñor Pala-ios, a Ja quo so unieron don Juan 
Ignacio Lúea do Tena, el reverendo padre 
agustino Gorardo Gil y el corresponsal del 
«Timc-s» y profesor de la Universidad, sfl-
ñor Mal!y. 
En automóviles^ frr i litados por el Ayunta 
tamiento fueron al Monasterio, donde, en 
unión de los autoridades, esperaron a Jos 
Reyes e hicieroa Juego Ja visita. 
La impresión que cu elia recibieron nuo«-
tros visiiautes no pudo ser más hala*! 
güeña para nuestro amor propio de espa-
ñoles ; no so can; shan do admirar y P011* 
dorar la grandiosidad dol edificio, su mo-
rov i l lca situaciói:, las extraordinarias 
'yes artísticias y ol ambiento do mojestaa 
y grandeza de la octava maravilla. 
Para tjuo la estancia on el pueblo diera 
espacio al de:>eo do lar, autoridades, de atenfflj 
(Mr a los rcpreseritantos do Ja Prensa, o l | 
interventor del Estado, don Jul ián Moret»' 
penetrado do Jes mismds deseas. gestionWj 
de ln Compañía del Norte la concesión do" 
un tren cepecial quo los llevara a VilUlof 
con tvmpo do alcanzar el rápido do Iruiii 
qu • Uoga a Madrid n Ies nuevo y diez. Con-
tendo ya con tiempo, y terminada la V*M 
s i l - , fueron al hotel, donde les fué servid* ^ 
una espléndida merienda. 
idió K m-sa rl nl.'cldc. quien senté 
n su doréclm a nuestro compañero don •tos 
de la Cucvn. (vi . K rutante do 3» -
Junta directiva, do la A dacióp do 1 ^ 
Proosa, y a su i ' .u. i - i . ni ccroncl-direc* 
tor d.;.l Colegio do' O rabineros, don J u a j | 
Miqucl; completaban la mesa pres:donoav 
el administrador dr.l Beal Paírimoai0! ^ 
4 
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ftor Sotillo; ol delegado pubomativo, sftfíor 
PÓK» Lorenfco; el juez, se>ñor Barrenochoa, 
0| coutedor de-l Ayuntamiento, eofior 
Echagüo. 
A l descorcharse el champán, el aJcíüao 
manifestó que al saber que lo» periodista» 
italianos, acomj^vñadaa ipor k)s ospaúo^s, 
irían a E l Escoria», brotó en el Ayunta-
mieoto el acueido, espontáneo y unánune, 
Jo ofrooorles un agasajo, que so considera-
J)a honrado al presidir. Pidió que de vuelta 
a su Patria recordaran el afeoto^con que 
les había recibido, v q^© el recuerdo 
de les esplóndidas inanifetanones de arte 
que habían visto les insp.Vara para defen-
der a Espapa. m ,• , 
E l señor Gusl^vo Trag-ba lamentó que 
la falta da tiempo lea impidiera conocer a 
Sfepofta. tanto como lo desean y como co-
re¿T>ando al amor que le profesan; pero 
eeta visita al íMonasterio ha sido la yisión 
de aJ<TO tao grande, que nunca como ante 
rila &o habían dado cuentoi de la gmndeza 
da España y nunoa habían estado tan se-
wiiroB de un gbrioso porvenir, por el que 
en Italia ce hacían votos sinceros. 
El señor Cueva dió gracias al Ayunta-
mjfcnto por haber ayudado a la Asociación 
¿¡e la Prensa en su grata misión de hacer 
0<rradablG l£5 estrncia en Espnña a nues-
tros ilustres huéspedes, y a éstos por el 
entusiasmo que demostraban y sus deseos 
do prosperidad jpara nuestra Patrfa. 
Lrsi 'ita.lianoBj puestos do pie, dieron un 
tripio ;«¡Eia, eia, ^oJ f J á i ^en honor del 
Ayuntamiento y de la Prensa española, que 
f;ió contestado con vivas a Italia, a) dos 
Reyes y a la Prensa italiana. 
En automóvaes, y acompañados por} las 
dutoridades, regresaron a la estación y to-
maron el tren, que los llevé a Villalba a 
tíempd de enlazar con ol rápido. Los cx-
pedidionarlos fueron obsequiados con ejem-
plares de la marcha militar «Italia y Es-
paña», ejecutada durante la» Visita repria. y 
de 1» que es autor el director de la banda 
Jd Colegio de Carabineros, señor Peñalva. 
A l o c u c i ó n d e l a l c a l d e d e 
B a r c e l o n a 
BARCEI/ONA, 9.—El alcalde ha dirigido 
al pueblo de Barceloaia, con moivo d© la pró-
xima visita de los Royes de Italia, una alo-
cución concebida en los términos siguientes: 
«Sus majestades los Reyes de Italia, acom-
pañados de su alteza real el Príncipe de Pia-
monte, visitarán nuestra ciudad en la semana 
prójima. Vivo aún el recuerdo do la grandiosa 
'acogida con que la nación italiana, y en es-
pocral su real familia, recibió a nuestros Re-
vés en su reciente viaje, llega ahora el mo 
mentó de demostrar a aquella nación en su 
rapresentación más alta, no sólo nuestra ad-
miración, sino también nuestro reconocimien-
to por el entusiasmo con que acogió a nues-
tros Reyes aquel gran pucob. al que nos unen 
lautos "lazos do fraternal alecto y cariñosa 
amistad. 
Espera la tAJcaldía que en esta solemne 
ocasión Barce'ona, lejos do desmereoer de las 
ciudades españolas que sus majestades honra-
rán con su visita, rivalizará con ellas en ha-
cerlos agradaole su estancia en nuestra patria 
y en fijar en su mente ron indelebles carac-
pres el mcuerdo de su paso por España. Así 
borrará Barcelona ante propios y extraños a 
negra leyenda alrededor de su nombre forma-
da y api conseguirá, libre de las bajas pasio-
n-es que hasta ahora la han dominado, pre-
sentarse ante el mundo tal cual es : ciudad 
netamente española, y, como tal, franca y 
hospitalaria.» 
Preparativos en Pedralbft3 
En el palacio de Pedralbes se están reali-
zando algunos preparativos con motivo de la 
visita da los Soberanos de Italia. E l rey 
Víctor Manuel ocupará las mismas habitacio-
nes que tuvo don Alfonso recientemente, y la 
reina Elena las de doña Victoria. El Principo 
de Piamonte se instalará en las del Principo 
de Asturias. 
En el salón del Trono y otras dependencias 
nan sido eclocados de nuevo los tapices de la 
Ueal Casa. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
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M a n c o m i m i d a d v a l e n c i a n a -CEh 
Continúan los ministros de Poincaré, excepio los radicales. 
Hoy se leerá en las Cámaras el mensaje presidencial 
E E 
(Rndlograjua especial de EL DEBATE) 
PARIS, 9.—F. Marsal ha const» cuido hoy 
el nuevo Gobierno francés, en la forma si-
guiente: 
Pnsldcncla y Hacienda, MAIÍbAL (se-
nador). 
Justicia, l íATIER ( i d ) . 
Interior, DE SEL YES (fd.). 
•Negocios Extranjeros, LEFEB FUE D ü 
FUE Y (dip.) . 
Guerra, MAGITíOT (Id.). 
Marina, FERBY (id.). 
Colonias, FAlíRY. 
Obras públicas, LE TROCQUEK (id.) 
Trabajo, JOURDAIN (id.) . 
Ilcgiojies liberadas, MARIN (id.) . 
Agricultura, CAPU8 (fd.). 
InBtmccIón pública, LANDRY ( i d ) 
Comercie, F L A N l ) i \ (id.) 
Eí primer Consejo de ministros se cele-
brará hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, y mañana, a las tres, el presidente leerá 
en la Cámara el mensaje presidencial, 
mientras el ministro de Justicia, Ratier, lo 
lee en el Senado. 
De la acogida que el Parlamento ha-a 
a este mensaje dependerá la act i tud que 
adopte Millerand.—C. de U . 
* * » 
IN. de la R.—Solamente, la comTtosición 
del nuevo Gobierno indica bien a tas cla-
ras que ni ío 'Cámara ni el Senado le harán 
buena acocjiác*. Es^ simplemente, una re-
producción del Uouierno Potncaré, excepto 
ÉOi personalidadcJi «le 'exti-ema izquierda, 
que lian desaparecido. Conservan sug car. 
leras Marsal, Maginot, Le Trocquer, Fa-
bry, Capus, Mann , Lefebvre du Prey y 
De Selves. El radical be Jouvencl es sus-
tituido en Instrucción pública por L-an~ 
dry, diputado que en la Cámara anterior 
estaba afiliado a la Acción republicano.so-
cial. Bokanowski, que en la topografía par-
lamentaria figuraba en Kel cuarco grupo {de 
izquierda a derecha), cede su cartera o uno 
de la Entento republicano-democrática, el 
mJií derechista de todos los grupos repu-
blicanos. Un republicano do izquierda, gru-
po inmediato a la Entente, ocupa la car. 
iera áe Trabajo, en lugar del radical 
D. Vincent. 
Es 
LO Q C E D I C E E L MENSAJE 
E l presidente expondrá brevemonle en su 
mousajo los aconteoimiontos ocurridos desdo 
quo tomó posesión do la Presidencia de la Re-
pública el año 1920. Recordará que ei presi-
dente ha seguido constantemente un progra-
ma do política encaminado al progreso social, 
basado en la concordia en el interior y en la 
paz en ol exterior. 
Pondrá también de manifiesto que todos los 
Gobiernos, a los cuales ha confiado sucesiva-
mente el Poder, han sido Gobiernes de unión, 
en los quo han colaborado hombres políticos 
de la izquierda. 
El mensaje declarará después quo la acti-
tud observada por el señor Millerand ha es-
tado siempre conforme con las prerrogativas 
constituoionales. A l día do las elecciones del 
11 de mayo, el presidente do la República 
manifestó clara, entre su voluntad de consti-
tuir un ministerio, cuyo programa rospondie 
ra al desoo expresado por el sufragio univer-
sal. 
M . Herriot, al negarse a la oferta hecha 
por el señor Millerand y al hacer imposible 
la formación do una mayoría política, impo-
sibilitó al jefe del Estado el ejercicio de 6« 
mandato. 
Semejante ingerencia es inadmisible. Subor. 
diñar los poderes del jefe del Estado a las 
divisiones electorales sería orar para el por-
venir un precedente do una gravedad incal-
culable. 
Pertenece al Parlamento arreglar la cues-
tión presidencial; por lo tanto, M . Millerand 
podirá a ambas Cámaras que ee pronuncien 
en uno u otro sentido. Tales son, en lincas 
generales, las ideas que"" se asegura contendrá 
el mensaje presidencial. 
No se sabe todavía el curso que tomará el 
debate después de leído el mensaje presiden-
cial, pero, desde luego, ol Gobierno aceptará 
la discusión inmediata de cuantas interpela-
ciones y mcriones puedan ser presentadas. 
Los ndversnrios de Millerand no parecen 
dispuestos a promover deba-te. En caso de que 
psto ocurra. Reibe!. en nombre de la minoría, 
formulará una interpelívión sobro la política 
genora.1 d*! Gobierno, obligruido de este modo 
a la Cámara a expresar su voluntad en la 
votación nne forzosamente seguirá. 
Si el Gobierno es d^rrotndri. dimisión cierto que en el Gobierno figura e l ] .7 ?' ^n™erno oerrownn, su mnusion 
senador Uaticr, el jefe del partido demo- P. n 'V™*™*' J el señor Millerand Invita-
orátfoo y social, que comprende políticos ^ ? ]os m ™ Í T 0 * » continuar provisional-
/Í„ ^ J - - -.-i»..,. A . J _^af:..i- i . .r. 1 mente on sus cargas, ocupándose excJusiva-de lodos coioKs  aesde radicales hasta ver- i *j , monte de Jas cuestiones do puro trarmte, pa-dna 1 
aparecer como una pequeña esperanza en ; 
I mf>Vo el mensas de dimisión presidencial 
eonalidades de derecha, y que esto po rí i
y""'1 ! ra presentar al día sisnnente ante el Parla-
io referente al Senado; pero los radicales 
De Jouvencl ,y Vincent, que no vacilaron 
en arrostrar las iras de sus correligiono 
rio.? radicales por apoyar a Poincaré, no se 
han atrevido a sostener a Millerand, y esto 
no es buen indicio, sobre todo al lado de 
tanitas indicaciones claras de ¿a decisión 
izquierdista de derribar al presidente de la 
república. 
Vca9e la composición de los dos Gobier-
nos, hecha según la clasificación de la Cá-
mara anterior, porque la actual no ha for-
mado todavía todos «us grupos : 
Tn Asamblea Nacional sená convocada pro-
j habiomente el viernes en Versalles para de 
signar el sucesor de Millerand. 
S E N A D O R E S JUNIO 
L a condesa viada del Serrallo 
Después de larga y penosa dolencia, so-
•brellevada con cristiana resignación, ha fa-
llecido ayer, a la una y media de la madru-
gada, la condesa viuda del Serrallo, on su 
casa del paseo de Santa Engracia. núm«ro 11. 
La señora doña Manuela Urbina y Ce-
ballos-Escakira, terciaria franciscana, nació el 
8 de abril de 1857. 
Casó el 1 de maj-o dd. 81 con el que fué 
ilustre general, don Ramón de Echagüo y 
Méndez de Vigo, conde dol Serrallo, lia po-
cos años fodlecido. 
De esto matrimonio no ha quedado descen-
dencia. 
Hermano de la condesa del Serrallo es 
"0a Julio, marqués de Cabriñana. casado 
fon doña María Moreno y Santa Cruz, y 
aermauas políticas son las marquesas yin» 
das de Rozalejo y de Romosancho. 
La difunta, que en su juventud fué de 
gran hermosura, por sus virtudes, caridad 
y agradable trato, fué muy estimada en 
'a sociedad aristocrática 4 qaie frecuentó 
^'icho hasta la muerte de su marido. 
•La rp.a! familia le profesaba singular afeo-
fn- F l 'J2 de enero de 3906 fué agraciada con 
6l law) rojo, distintivo de dama de su majes-
tari la Reina. 
El Iñ de mayo de 1902 le había sido 
Mnoedida la banda de la orden de la reina 
Míria Luisa. Era vocal del Patronato del 
Asle de Inválidos del Trabajo, on Vista 
Alegre y secretoria de la Junta del ma-
^iromio de Santa Isabel. 
Peoiba la ilustre familia de la finada 
Muestro sentido pósame. 
^ogrmos a los lectoree de EE DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
da la finada. 
Fallecimiento 
La 
señora doña Basilisa Elcsna y Zuazu-
ois-ar rindió el día 7 su tributo a la muerte. 
Eué dama apreciada por BUS virtudes y 
caritativos sentimientos. 
Acompañamos en/ su justa pena al viudo 
rloa Francisco Echevarr ía ; hijas, doña Ampa-
J*0. reverendo padre Francisco (redentorista); 
Agustín y don Rafael; hija política, do-
Joseía Rodríguez Díaz y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de É L DEBATE ten-





D I P U T A D O S 
Radicales 
Aocñón republicano y social. 
Izquierda ropublioana de-
mocrática 
Republicanos de izquierda.. 
Entérate republicano-demo-
cráüica 
• • • 
(De las Agencias) 
PARIS, 9.—Después de conferenciar du-
rante más de una Dora con M . Millerand en 
el Elíseo, les miembros del Gabinete de Mar-
sall, en unión de éste, han abandonado el 
palacio presidencial. 
La rcíerencia que se tiene d© la entrevista 
es que M . Francois Marsall ha presentado al 
presidente de la República a los miembros del 
nuevo Gabinete. 
E l presidente ha leído el mensaje quo ma-
ñana será sometido a las Cámaras. Después 
de ello, el Consejo ha redactado en forma 
definitiva la declaración ministerial y ha de-
cidido reunirse mañana nuevamente a las on-
ce y media en el Elíseo. 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
B i W i o g T a f í a < í V o I ^ n í í u ^ , 
F r a c a s a l a h u e l g a e n L o n d r e s 
Ayer se pudo organizar servicio reducido 
en todas las líneas 
LONDRES, 8.—De los acontecimientos so 
desprende que la huelga de electricistas ie l 
«Metro» va a durar muy poco. 
Esta mañana numerosos huelguistas se 
han presentado al trabajo, con lo cual las 
Compañías han podido organizar un servicio, 
aunque reducido, en todas las líneas. 
Se cree que la actitud del Comité ejecu-
tivo de la Unión decidirá a gran número le 
hiK**uistas a reanudar el trabajo, aunque el 
Comité de huelguistas del Metropolitano h a 
declarado que rechazaba la invitación Je 
reanudar ol trabajo hecha por la Federación 
Nacional de Ferroviarios. 
Les diarios hacen notar quo si bien es, algo 
limitada eeta huelga, hay que tener cu 
cuenta quo es la tercera vez que la capital 
se ve amenazada por una huelga de trans-
portes. La reivindicaciones que formulan Jos 
huelguistas, añaden, son normales; pero si 
se ahonda más en la cuestión, se echa de 
Eeunidos ios represeutanlcs de AHcaute, 
Castellón y Talcncia, nedactuu las con-
diciones en que habrá de coJistitalrse 
—o— 
VALENCIA, 9.—Los diputados provincia-
les de Valencia, Castellón y Alicante han 
celebrado una reunión para t ratar de la 
const i tución do la Mancomunidad valen-
ciana, y adoptaron por unanimidid los si-
guientes acuerdos: 
1. ° Que una Mancomunidad ractamente 
entendida no súlo puede coexistir sin men-
gua de la autonomía y personalidad de Jas 
provincias quo la forman, sino que esta ín-
tegra personalidad se acentuar ía , p-ueste 
que la Mencomunidad recibo de las per-
sonas asociadas ios linos que és tas le se-
ñaian y se se disuelve guando éstas lo acuer-
dan. 
2. ° Que se reconoce la conveniencia de 
constituir una Mancomunidad de las tres 
provincias valencianas. 
a) Por ser seguro que si no se mani-
fiesta per las Diputaciones el espí r i tu de 
expansión que deseaba encender en ellas el 
real decreto que ias creó, no podrá refor-
marse la adminis t ración del Estado, inten-
sificando servicios mediante su r*1"sacien 
en entidades surgidas del nuevo i^-gTrnen y 
de base suficientemente amplia para regir 
económicamente esos dos grandes oervicios, 
y c ae rá sebre las actuales diputaciones la 
responsabilidad de haber hecho imposible 
per miopía Jo que más conviene a España y 
a sus provincias. 
b) Por ser conveniente on toda circuns-
tancia, pero más aún en las actua'es, T ^ i -
mos conjuntamenie la voz de los intereses 
levantinos y hallar y expresar con la íuerzá 
la unión, la orientación de la reforma ju-o-
vincial y económica. 
Este acuerdo será sometido a les ¿ I g i í t ^ 
tes condiciones • 
Primera. Que cada una de las tres pro-
vincias conserve" 'incóhime su actual perso-
nalidad, autonomía, organización y servicios, 
íntegra y absolutamente. 
Segtíbdau Que en todos lc« trabajos pre-
paratorios han de intervenir las tres Diputa-
ciones con igual fuerza, representación y vo-
to». 
Tercera. Que siendo la esperanza y el su-
puesto de la Mancomunidad que el Estado de-
legue en ella servicies que hoy, con daño de 
todos y suyo( retiene, quede impKcita la con 
dición de quo si el Eslado no efectuara la 
reforma de su administración concediendo ta-
les delegaciones y la amplitud de medios eco-
nómicos y jurídicos para desempeñarlas, la 
Mancomunidad, falta de base y de porvenir, 
se disolvería. 
Cuarta. Quo, sin embargo, tanto para de-
mostrar de modo genuino, indubitablo y sin-
cero, que entre las Diputaciones de Alicaute, 
Castellón y Valencia hay lazos comunes y 
posibilidad de acuerdo, como por existir un 
campo do acción provincial todavía inculto, 
la Mancomunidad dche constituirse eia espe-
rar a la nueva ley provincial y con los fines 
que se determinarán. 
Quinta. Que la Mancomunidad propuesta 
se concibo como una asociación para llevar 
a cabo finos superprovincialos o interprovin-
ciales, pero fines concretos y determinados, y 
no como una etapa, aspiración o medio de 
provocar una evolución contraria a la existen-
cia de las provincias. 
Consignados estos extremos quedó nombra-
da una Comisión para que, con arreglo a 
ellos, so constituya a Mancomunidad. 
C I a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
M i s i o n a l 
E N V A L L A D O L I D 
Bendición de dos banderas 
de los Somatenes 
Discursos del Arzobispo y del general 
l iu iz del Portal 
VALUADOLID, 9—En el Campo Gran-
de se celebró ayer mañana la bendición de 
las bandei-as de los Somatenes do Vallado-
lid y de la séptima región. 
EÜ el paseo central formaron una com-
pañía, con bandera y música, del regimien-
to do Isabel I I , los Somatenes de Vallado-
lid y do todos los pueblos de la provincia 
y los do Cáceres, balamcnca, Zamora, Se-
govia y Avila, con sus respectivas bande-
ras, llegados a VcJladolid expresamente. 
Formaron tambdód filos Exploradores. 
Terminada la misa, el señor Arzobispo, 
revistióse de pontifical y bendijo, primero 
la bandera del Somatón de Valladoll<cj y 
luego la del Somatén de la séptima región. 
Las enseñes fueron apadrinadas, respectiva-
mente, por doña Everilda Alonso do Pintó 
y el alcalde de Valladolid, señor López Se-
rrano, y por doña Asunción Pimentel do 
Jalón y el diputada provincial don Gaspar 
llcdríguez Pardo. 
Alocución do! Arzobispo 
El doctor Gandásegui pronunció %un elo-
cuente discurso, exponiendo el significado 
de la bandera del Somatén y el de la ben-
dición que él, en nombre de la Iglesia, aca-
baba d<j darle. Exhortó a les somatenistas 
a estar siempre dispuestos u la defensa de 
la paz social, quo debo afianzarse en la 
concordia de los espíritus y voluntades, en 
los sentimientos de justicáa y caridad para 
todos y en los principios de ReJigÜn, Pa-
tria y Familia. Terminó diciendo que el So-
matén no es un partido político, sino una 
institución de ciudadanos, de hombres pa-
triotas dlespuestos siempre a defendea a 
la Patria contra sus enemigos interiores. 
Hicieron uso de la palabra a continua-
o D r e r o í e m e n i n o 
Ayer so inauguraron las sesiones 
Se^ún se aumic ió en la Prensa, co-
m e n z ó ayer tan importante Congreso. 
Cabe, sin embargo, decir q îe ya el do-
mingo había pírincipdado, por l a monos, 
si no las deliberaciones graves, sí el in-
tercambio de ideas, ias i c ^ i u u ü c b uu i.<i-
temal comipañerismo, entre la? s:'id¡cri-
das madri leñas y sus hermanas de pro* 
vinclas. 
E n el domicilio eocial de l a Federa-
ción se celebraba la fiesta del Sindica-
to de ropa blanca, y a su mayor es-
plendor quisieron contribuir las que de 
provincias llegaban, asistiendo a la mi-
sa de comimíón, y por la tarde, a l a ve-
lada teatral; en ambos actos estuvie-
ron también presentes las asesoras da 
Madrid y provincias. 
Ayer m a ñ a n a la casa social (le l a Fe-
deración de l a Inmaculada, que lo era 
de todas las olbreras catól icas españolas , 
presentaba hermoso golpe de v i s ta . . L a 
mayor a n i m a c i ó n y entusiasmo reinaban 
por todas partes: en todos los rostros 
se advertía l a a legría de haber llegado 
a este Congreso, en el que los Sindica-
tos catól icos femeninos d© E s p a ñ a van 
a constituir l a Confederación Nacional. 
A las ocho y inedia dijo l a misa del 
Espíritu Santo el Obispo de l a diócesis, 
el cual dió l a sagrada comunión a toda? 
las asistentes, por cierto en número cre-
cidís imo. 
A las diez y media, las delegadas piro 
sentaron sus credenciales: puede decirse 
que toda la E s p a ñ a catól ica femenina 
obrera está representada en este Con-
greso, pues fueron desfilando Valencia, 
Gijón, Oviedo, Murcia, Pamplona, Pon-
ción, don Alvaro Olea Pimentel, don An- tevedra, Val ladol id , Sevilla, Vi to r ia , Bar-
tonio ,Cercós, quo leyó unos versos, y el | ^ San S e b a s t i á n , Barcelona, Madr id , 
señor Espinos^ , , , ^ , . ' e tcé te ra , e t cé te ra , y los Sindicatos o Fe-
El general (Ruiz del Portal dijo que se deracione3 ^ n0 pudie¡rcm venir, dele-
honraíba mucho representando al Directo 
rio en esta solemne ,fiesta, a la que perso-
nalmente hubiera asistido el general Pri-
mo de Rivera s.' la estanicia en Madrid de 
los Soberanos de Italia na se lo hubiera 
impedido. Felicitó, en nombre propio v en 
el del Directorio, al señor Espinosa, a las 
madrinas dq las banderas y a cuantos de 
algún modo centribuyeron al esplendor de 
la ceremonia, y animó a los somatenistas 
a proseguir brillantemente la h'ístoria del 
Somatén. Termimó con vivas a España, al 
Rey y al Gran Somaten Nacional. 
R o m a a c o g - e e n t r i u n f o e l 
b r a z o d e S . F r a n c i s c o J a v i e r 
(SEIiVICIO E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
tEOMA, 9.—El brazo de San Francisco 
Joviex, quo, después de ser llevado por 
tedo el mundo, ha llegado hoy ,& ¡Roma, 
ha sido acogido triunfalmente por un mul-
titud inlmensa. Lai venerada reliquia lleRÓ 
en automóvil desdd Tárente. En la plaza 
de Sr.n Juan de Eetrán le esperaba la mu-
chedumbre, entre la que figuraban las Aso-
ciaciones católicas, la Junte, d'bcesenaj la 
Juvectud Católica y laa Sociedades uni-
versitarias católicas. 
Dcspuós de la bendición en la plaza, ee 
formaba gran cortejo automovilista, en el 
que iban losi automóviles de loa Cardena-
les, dol Cuerpo diplomático, de la aristo-
SAN SEBASTIAN, 9.—En el teatro del 
Príncipe, comp.'etamente lleno, se celebró 
esta mañana la sesión de clausura de la \ erfeia romana v de las órdenes nelifriosas. 
Asamblea Misional. j Los Exploradores católicos cuidaban del or-
Con el Oispo de la diócesis, excelentísimo I den • el so'emne cortejo atravesó las calles 
señor íray Zacarías Martínez, se sentaron en 'de la ciudad entre la muchedumbre arro-
la presidencia el Prelado de Pamplona, el | dillada, hasta llegan a la plsea del Ara-
gobernador, general Arzadum; el alcalde ac- I coeli. tAHí. abandonando el automóvil del 
cidental, don Picardo Eézola; el vicepresi-; príncipe Barberini, la reliquia fué condu-
¿ente de la Diputación, don Aniceto Kézo'a; i cida procesionalmenTe hasta la iglesioi de 
el diputado provincial señor Zubii¿ y otras Jesús, n cuya puerta esperaban los Carde-
personas. | nales Vico, Scltminclli, Billot . Gasquet y 
E l canónigo de Burgos don Ricardo Rojé I Laurent^. E l Cardenal Vico dió la bendi-
desarrolló el tema «El cristiano debe poner ¡ ción- de nuevo, y a esto si^ui»^ lo> adora 
un trabajo santo en favor de las Misiones da ¡ ción de la reliouia, que muchísimas per-
7 ^ u ^ l ^ ^ ^ ^ r í ^ ^ ^ f í ^ ^ ¡ t e f i a l ^ / E l oonferenciánte, de modo elpcuen- sonq* besaron. La ceremonia duró hasta 
tsimo, dijo que los cristianos no deben l imi- | muy entrada la noche.—T7. D. 
tarse a oir misa, y que, por serlo, están 
los trabajadores ante la gestión del Gobierno 
laborista. 
Hay quien afirma que estas disensiones 
están fomentadas por los comunistas rusos, 
los cuales verían con agredo el fracaso de i a 
residencia de derecha que dentro del socia-
lismo representan los laboristas. 




AOy ^ cumple el trigésimo cuarto do la 
uerte de la amalograda señorita María 'Je-
êsa Espino v Pollico, y el próximo día 12 el 
g^ i to dol fallecimiento dol ilustre doctor don 
^luoi de Tolosa Latour, de grata memoria, 
io r el alma de la señorita ' de Espino se 
™.i el día 12 en la iglesia del ^agra-
el 8 ñ '^ÍV' San Francisco de Borja, y por 
ms H Latour serán aplicadas todas 
Ban v- i 11 en el templo del Salvador v 
n ÍMOOI^ y 61 12 en San Fermín de lc¿ 
'••^•rros. 
fcdeS10™?06 la expresión de nuestro senti-
dos 0 a 186 distaiguidas familias de los fino-
d A Hato T M n i l . 
—IHola 1 ¿Qué hay? 
— ¥ a ve usted; gozándola, como todos 
los madrileños 1 ¡ La gente se ha «descosi-
do» de alegría 1 
—Sí, señor; ¡esa es la palabradi Se ha 
echado a la calle Madrid entero, literal-
mente, Madrid entero. Júbilo, fabulosa 
cantidad de coches y automóviles, gente, 
mucha gante, unas masas de ciudadanos 
que desbordaban las aceras y no cabían 
n i en el arroyo, n i en los cafés, ni en los 
paseos, n i en las terrazas, n i en ninguna 
parte. ^La verdad es que hemos recibido 
a los soberanos italianos, no sólo a la es-
pañola, sino «a la madrileña»; quiero de-
cir, echando la casa por la ventana en 
todo: en porcaíina, en luces, 'en tiempo 
^plóndido y en cordialidad, efusión y en-
tusiasmos castizos! | Nos hemos «volcado» 
esta ves! 
—¡Completamente! Y i¡ qué diantre!, con 
una alegria sanota, hooradota, de pueblo 
fuerte, rico y disciplinado. ¡Si , señor; hay 
que darúrlo, hay que hacerse esa justicia 
propia: esta es otra España, en camino da 
redención, en camino de ser una España 
muy grande! ¡Aunque se chinchen los P6" 
bañistas, y los agoreros, y todos esos se-
ñores q,ue se empeñan en ponerse! el co-
razón de luto! 
—¡Diga usted que sí! ¡Este etí el pue-
blo más noble,, más optimista y más fá-
cilmente gobernable y educable de la tie-
rra! l i o que pasa es que lo han inedu-
cado y desgobernado durtxnte casi siglos. 
Se refería usted a esas muchedumbres, a 
ese millón de madrileños, que efectivamen-
te han corrido utía «juerga» callejera 
monstruo, alegrando la ciudad, engaJanada,̂  
vistosa, suntuosa, con «1 «atrezzo» de una 
policromía de colgaduras, gallardetes, escu-
dos, bandorines, etcétera, etcétera, que en 
la noche se transformaba en radiante sin-
fonía de luces... ¡Pues ahí t iené usted: 
ni un incidenfe serio, n i un d«saoato a la 
autoridad, ni una sola nota desagradable! 
Apreturas, estrujones, laberinto rodado, des-
files sofocantes, lo natural, lo lógico; pero 
todo el mundo correcto, "discip/Iinado, en 
un magnífico alarde do cultura cívica. Yo 
no presencié la entrada en Eomn. de núes 
•—¡Es verdad que las tienen! Y entre lo 
más humilde del pueblo español, allí donde 
esas simpatías no han nacido al diotado de 
una cultura, reveladora de lazos étnicos e 
históricos y geográficos, entre las dos nacio-
nes mediterráneas, sino por pura intuición 
y absoluta espontaneidad, como usted ha di-
cho. ¡ Por cierto, que ello se ha destacado po-
derosaimente ahora, enf la actitud efusiva, 
digámoslo así, del pueblo madrileño, que no 
sólo ha tomado parte a lo curioso en la bien 
reñida oficial y protocolaria a los Reyes ita-
lianos, sino que ha sido la suya la más cor-
dial, la más férvida y la más interesante... 
¡ No le quepa a usted duda que nuestros au-
j gustes huéspedes conservarán siempre un re-
j cuerdo de esta visita: el saludo respetuosa-
mente alegre y cariñosamente desenfadado 
y «chispero» del pueblo, del verdadero pue-
blo de Madrid. 
—¡ Que también sê  ha divertido de firme 
y ha callejeado y curioseado «lo suyo»!. . . 
—¡Vaya! También, también ha sacado par-
tido de la real visita... 
—¡La «juerga monstruo», que usted decía! 
—iCJ aro! ¡Así es Madrid!... ¡Ese es Ma-
drid! 
Curro YARGAS 
obligados a ayudar con todas sus fuerzas la G r a V C S i n c i d e n t e s C I l T o k l O 
labor de las Misiones. Examinó la forma j , 
oión del cuerpo cristiano en párrafos bn- Scrá org.anizado cl 1-olcot a t,odo lo 
brillantes, que fueron muy aplaudidos. Di-
rigió una excitación a todos para que con- TOKTO, 9.—Los empresarios cinematográ-
tribuyan con «;u dinero al sostenimiento de i ¿¿ esta han empezado ya el 
las Misiones, hasta que éstas logren, por í boicot a Jas rei{culas de procedencia y asun-
medio de las conversiones, que el mundo j ̂  amencanos. Dichos empresarios han di-
entero so agrupe a'rededor de Cristo, y pi- ¡ un a ^ colegas de todo el 
dió que esta obra grandiosa do la Semana invitándoles a seguir su ejemplo. 
Misional no sea pasajera, sino permanente. 
E l señor Fuentes Pila, en un vibrante 
TJn grupo de manifestantes invadió ayer 
un salón de ba^le, on el que so hallaban nu 
discurso, agradecó la invitación que para ¡ morosos amenc,anos, retirándose momentos 
asistir a la Asamblea le hizo la Juventud I flo?pué3 al ^ invit.ados a fcalir por los ja-
Católioa por él representada, y elogió a la ! aU! presentes. 
mujer cristiana. por la hermosa labor que: Qtro ob]igó a ^ a 
viene realizando. Dijo que las Misiones cons-I numerosos cinematógraíos donde se proyeo-
fcituyen el más alto de los ideales, porque i tahan ^ « f c ^ amcricanac. 
practican el catoacismo, y puso de mani- j <, 
testo, en cambio, la falta de ideales en que r ~ • r - * t r—j f ~ \ I /"N 
vive la sociedad actual, condenando la peí- £ ^ L | J \ t Z W I \ J l \ I Km) 
niciosa educación que suele darse a los jó ' 
^ E l ' Prelado de Vitoria mostróse orgulloso L A seis ^ veinte de la tarde llegó a la 
ÍIV,IU«U .' U n Presidencia e l general Primo de Rivera, 
de regir Ina diócesis a Ja que pertenece Gui 1 
E l P a p a h a r e c i b i d o a l 
C a r d e n a l B e n l l o c h 
(Servicio especial do E L D E B A T E ) 
ROMA, 9.—El Camenal-Dei|sloch ha sido 
ercibido por el Papa Y . D. 
• * » 
La Agencia Fabra nos envía el siguiente 
despacho: 
«ROMA, 9.—Apenas llegado e7; Cardenal 
Benlloch a esta capital fué recibido por el 
Santo Padre, a quien dió minuciosa cuenta 
de su reciente viaje a América del Sur. 
Su Santidad se interesó grandemente oyen-
do el relato de los trabajos realizados en 
las diferentes naciones que el Cardenal v i -
sitó. Los frutos de esta visita—dijo el Ro-
mano Pontífice—comienzan ya a recogerse. 
He seguido con todo interés todo el viaje 
y los pormenores eran conocidos ya en el 
Vaticano y confirman los beneficios que ha 
púzcoa; dió las gracias a cuantos han con 
tribuido al mayor éxito de la Semana M i -
sional e hizo el resumen de los discursos, 
recordando palabras de Su Santidad Bene-
dicto X V , cuando decía que España no de-
bía dejarse vencer en la lucha misional. 
Recuerda también que hace poco, visitaa-
do a Su Santidad el Papa ai frente de ana 
peregrinación, dijo a Pío X I que en punte 
a obra misional no hay nación que baja 
hecho lo que España, que, luchando por el 
ideal de Cristo y para Cristo, supo conseguir 
lo que ningún otro país alcanzó. 
Compara las Misiones católicas, todo paz 
y amor, con las protestantes, que son, an 
tes que nada, mercantilistas, y expresa sus 
vivos deseos de que Ja primera Asamblea 
misional celebrada en España tsea fructí-
fera. 
Hay que tener en cuenta—dice—que de 
05.000 almas que viven en J«rusalén, sólo 
2.000 son católicas, y hay que confiar en 
que los misioneros laborarán por la victo-
ría de Cristo. 
Terminó pidiendo a I w mujered que en-
víen misioneros a tierras infieles para que i 
rompan las cadenas que martirizan a ias 
mujeres esclavas. 
Todos los oradores fueron ovacionados, y 
ol señor Obispo recibió además muchas íe-
Ucitaciones por su bello discurso. 
tros Heves; pero estoy seguro de que no i ̂ P 0 ^ 0 - , , . . . . 
excedió 'en regocijo correcto, por parte de I Su Santidad se dignó aprobar las gestiones 
la gran u"be de \f» siete coKnes, al exte-í ^ h a s por el Cardenal Benlloch, tanto en 
riorizado por Madrid ahora con motivo de «lo Q"6 respecta a la Iglesia como a loa i n . 
esta visfta de los Soberanos de Italia. 
Bueno: anoto usted también un factor. 
i tereses de la Patria. 
En nuevas audiencias el Cardenal Benlloch 
Os invi ta a no dejar Madrid sm visitar 
antes las 40 Secciones de sus grandes A l -
macenes, Av. Pi y Margall, 6, donde encon-
t r a r án , a precios sin competencia posible, 
m i l articules muy convenientes para campo 
y vi a.je, sacos de mano, neceseres de zseo, 
ar t ículos de tocador, per fumer ía de las me-
Manifestó que estaba muy satisfecho de 
los agasajos que se t r ibutan en todas par-
tes a los Reyes de I tal ia , 
Añadió que llevaba firma de varios de-
partamentos, que había ^do despachada por 
el Rey hoy en casa de JOS duques de Mon-
tellano. Lo más importante de ella se re-
fiere a la personalidad jur íd ica de las Uni-
versidades y a la reforma del u inis ter io 
del Trabajo. 
A las seis y media quedó reunido el Con-
sejo, que duró una hora, sin la asistencia 
de los generales que acompañan a los Re-
yes. 
U n i n c e n d i o 
A las tres y media de la madrugada de hov 
ee declaró un incendio *n una bohardilla <ío 
la casa número K de la calle cal Amparo, 
habitada por Pedro García, electricista; í-u 
mujer y un hijo de ambos. 
Rápidamente oirculó la noticia del in-
cendio por toda la barriada, y los vecinos 
lanzáronse & la calle, ayudando algunos a 
los trabajos de salvamento. 
A poco de subir a la bohardilla en que 
so inició el sinresíro se desplomó la te-
chumbre sobre las personas que habían acu-
dido en auxilio del electricista Pedro y su 
familia., resultando heridos el camillero Ce-
ledonio Calvo y su compañero Poinado y 
el mismo electricista. 
Los dos primeros fueron asistódos en la 
Policlínica de Socorro del Pilar. Pedro 
Garcíai fué curado en otra Policlínica deJ 
mismo distrito. Uno de los transeuntes que 
coadyuvaron en los trabaijos de salvamen-
to, 11 amado Gonzalo Martín, sufrió un ma-
reo, debido a la excesiva temperatura pro-
vocada por el siniestro. 
A las cuatro de la madrugada el incendio 
continuaba con bastante intensidad, creyéndo-
se que, no obstante los activísimos trabajo? 
prestados por el personal del Cuerpo de bom-
garon su representación en otros Sindi-
catos o Federaciones que asisten: Cá-
diz, Almería , Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Jcroz de l a Frontera, Avila, ct. 
cétera, etcétera. L a s olireras catól icas 
han respondido admirablemente. 
Asimismo asisten asesoras de San Se-
bast ián, Pamplona. Sevilla, Murcia, Va-
lencia, Pontevedra, Vitoria, Madrid, y 
muchos consiliarios. A las once y me-
dia, bajo la presidencia del muy ilustre 
señolr don Juan Francisco MotríLn, dele-
gado del Cardenal Primada, y consti-
tuida la Mesa, formada por las presi-
dentas de Madrid, Vale'ncia. Sevilla y^"5 
Barcelona, actuando de secretaria l a que ' 
lo ha sido del Comité organizador, Flo-
rentina de Latórre, sindicada madrile-
ña , comenzó el Congreso, previas las 
oraciones habituales. 
E l sefior Morán pronundS un breve y 
hermoso discurso, encareciendo la im-
portancia del Congreso, exponiendo las 
esp-eranzaa que en é l se t en ían por el 
espíritu de cordialidad que había existi-
do en la preparación. . . Saludó a todas 
en nombre del Cardenal Primado, y con 
clocutentes palabras recordó la actuación 
de quienes habían primeramente traba*-
jado en esta acc ión cuando se l a mira-
ba con hostilidad o indiferencia, dedi-
cando frases llenas de afecto a las seño-
ritas María de E c h a r r i y María Lázn-
ro, que fueron subrayadas con un aplau-
so caluroso por parte de todas las que 
llenaban el sa lón . 
Seguidamente ¡a presidenta de la Fe-
deración madri leña, Rosa Ruiz, leyó 
unas cuartillas de saludo a las congre-
sisrtas, siendo muy aplaudida. 
Se estudiaron luego: el programa de 
organización general, que fué aproba-
do con ligeras modificaciones, y el pro-
grama doctrinal, que, tras breve discu-
s ión en algunos de sus puntos, fué apro-
bado en su totalidad. 
E n ambos programas campea un es-
píritu de justicia y caridad, de amplitud 
y de conocimiento social, que honra m u y 
mucho a quienes lo han trazado y ^.pro-
bado. 
A la una y media se levantó l a sesión ; 
a las seis de l a taxde volvieron a reu-
nirse los consiliarios para tratar de 
asuntos propios de sul cargo; las sec-
ciones para constituir las Juntas de las 
imiones profesionales, y las asesoras pa-
ra estudiar su cuestionario, que respon-
de perfectamente a lo que su actuación 
exige y demanda, 
A las siete y media continuó Ta Asam-
blea general su s e s i ó n : de ella daremos 
cuenta detallada m a ñ a n a . 
P rograma para hoy t A las once, se-
s ión plenarla; a las doce, reunión de 
secciones de asesoras y consiliarios. 
Por la t a rde : función músico-teatral , 
que las obreras de M a d r i d dedican a 
sus compañeras de provincias. 
A las siete y media, asamblea general. 
L A S U N I V E R S I D A D E S 
L a parte dispositiva del real decreto que 
define la personalidad jur ídica de las Uni-
versidades dice: 
«Artículo primero. Se reconoce a las 
Universidades del reino y a las Facultades 
el c a r á c t e r de Corporación de in terés p í -
blico, y, por lo tanto d i s f ru ta rán de perso-
nalidad jur íd ica: 
a) Para adquirir bienes. 
b) Para poseerlos. 
c) Para administrarlos. 
A r t . 2.° Para la adquisición de bienes 
neces i ta rán las Universidades y las Facul-
tades autorización del ministerio de lus-
t rucción pública y Relias Artes en cada 
caso. 
A r t . 3.o Todas las Universidades y Fa-
cultades que posean bienes y los odminis-
tren e s t a rán obligadas a rendir al ministe-
rio de Inst rucción públ ica las cuentas de 
adminis t ración de estos bienes, con inde-
pendencia absoluta de las de los demás ser-
vicios que se deriven del presupuesto na-
cional. 
Ar t . 4.° Por el ministerio de Inst rucción 
pública y Relias Artes se d ic ta rán las dis-
posiciones necesarias para el cumplimiento 
IP * este decreto.» 
v T IJ T E 
P O N S A R 1) I n 
R E ! M 3 
fiel si s n tradición secular, cita casa sirvo jores marcas, guantes, sombreros, tiombrillas, , 
las simpatías naturales espontáneas, since-1 ^^""á dando cuenta al Padre Santo de eu ropa interior, calzadas, toda cías© de ar- boros, tardará bastante en ser sofocado por Bi'cnJpVo lcs ddiriosos vinos de sus afama-
ras, oue los italianos tmnan «nb-A nflsoiwiB— iruotuoso viaje a la América española.» tículos para regalo, etc. completo. " ¿os viñedos de la Chíunyagno 
Martes 10 do Junio de 1924 (4) E L D E S A T E 
MADKll).—Atlo XlVr—N&m. 4.&Í9 
E I I d é c i m o d e a b o n o 
1NUNCA T O C A l f 
¿Qaé dirán de los toros lidiados el do-
miugo loe «afisionaitos» que reputaron man-
eoe los bravieimos bichos jugados el mes 
anterior? , . 
Dirán, seguramente, ^ue estos del déci-
mo festejo de abono fueron desenganchados 
uo una carreta... Y fueron, sin embargo, 
unas roses botísimas para los toreros. Codi-
ciosas con los caballos, quedaban suaves co-
mo la seda para el último tercio. Sólo nay 
que exceptuar al que rompió plata, quo fué 
desechado por manso, v al susHtiito de So-
tomayor, quo hizo sudar a la torería con su 
sangro miuroña. (Pero los toros restantes, 
uno do Terrones y cuatro de Encinas, su-
cesor del ganadero Villar, cumplieron como 
buenos, y si no hicieron más en toda la 
lidia fu i por el desmedido afán de apurar-
los hasta el agotamiento. 
¡No hay quo eouíundir! Una coea os el 
toro apurado, y otra es el toro manso. 
¡ Quo conste I 
E L LiLLAIíDA OREJEADO 
Aquí et qaó no hay que confundir... E l 
Lalanda orojeado es Pablo y no Marcial. Es-
te Pablo, al quo vemos poco on circulación, 
realizó el domingo una hazaña digna del 
galardón de la oreja. 
Euo BU primer enemigo un toro do trapío, 
gordo, bien puosto do herramientas, y al 
quo tuvo que perseguir de Sftlidá para po-
nerlo en suerte. Hizo, sin embargo, el mor-
laco buena pelea, y entró franco a la capa 
do Ixilanda, quo aguantó bien con la perca-
lina, arrancando aplausos. Con sobreda vo-
luntad cogió loa palos el «matador», colo-
cando dos pares y medio do valiente, y a 
la hora do la verdad tanteó eon un ayudada, 
seguido de un natural muy bueno y do una 
serio de parónos con la derecha, do muy al-
ta categoría torera. Todo el toro «le pasó» 
por delante a Pablito, y así el pueblo lo 
aclamó con lógico entusiasmo. Digno rema-
te de tan lucida íaen-v íuó una corta en todo 
lo alto, do efecto fulminante. Booó el bi-
cho sin puntiliiv, y Pablo cortó lo orojíl, «lió 
la vuelto triunfal y salió repetidamente 
a los medios, requerido por la ; apiausos. 
Esta facilidad en la suerte eupremn, que 
fuó la característica de Pablito desdo su 
aparición en los ruedos, se confirmó picna-
mento en el quinto do la tarde. Era el <al 
bicho gordo, graqde, bien armado y con un 
peder a prueba do picadores. N i peones ni 
montados aguau1abr .n el empujo do su mo-
lo gigantesca. Hasta la presidenoia so pre-
cipitó en el cambio de tercie, con grave per-
juicio del espada. /Pero Pablo supo aliñar 
con la flámula, cguantando al sobrado bicho, 
al que tiró do media estocada en la herra-
dura do la muerte. 
Eso hizo Pablo Lalanda el domingo... E?o 
y cpasarle el toro». 
Hay Lalandas y LaLandas... 
OTRO MATADOR D S TOROS 
No creáis que lo enunciamos como ponde-
ración oo un valor en la suerte suprema. No 
ALCALA, 31, MADRID 
. S E R V I C i B E U M B E í i W E f l 
desdo 1S pesetas al año, l ibro do impuestos 
CUBIERTOS Y 
O R F E B R E R I A MARCA 
31ENESES, S. A. C." Chamartín, 17. T. 5'13 S. 
l'odfdlcs en comercios. 
L U G O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
dep<K5Íto transmisible número 1&.U33. de pe-
setas nominales 14.000, en Deuda al 4 poi 
100 Interior , expedido por esta Sucursal 
en 5 de ju l io de 1923 a favor do don Do-
mingo Fernández Penín, ¿e anuncia al pú-
bOéb por primera- vez para que el que oe 
croa con derecho a reclnmar Jo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar des-
de la fecha do la inserción do <sto Nii im 
ció, se^ún determina el arLDcalo 41 de"! re-
glamento vigente de este Banco, advirtien-
do que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación do tercero, se expedi rá el corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el p r imi t ivo y quedando el Banco 
d e n t ó de toda respcnsabiUdad. 
Lugo, 9 de junio de 1924.—El secretario, 
Maano Garmcndia. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A U C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que Ctt-
ran rápidamente toda ciase 
de vómitos y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del es tómago. 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O R B E S 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la terce-
ra clase del Mérito Naval. 
De venta on todas ics princSpaScs farmacias. 
PLATÍTAS Y F L O R E S 
rrooíados 11 
CIIALKT T I L L A FLORA (contiguo al hotel 
Francós). Alberto D. Gensálcs* EXCEMSK? 
F E PENSION E N FAMILIA, únicú en SU 
iTa'-c ^ccicn ¡nauguradn). Ar.ipiias e Ui-
riéhk • habitaciones. EÍsp'éctátdo j a r d í n , 
aucrta y «frarage». PABELLONES E S P E -
C I A L E S P U i A MATIIIMOMOS. 
.Djeicimos... que el «doctorado» taurómaco 
ha dado paso a un nuovo matador de toros. 
Trátase do aquel Fuentes Bejarano quo 
el día 2 do mayo del año anterior, armó en 
Madrid la escandalera do la temporada. 
Confirmó ol domingo en Madrid su catego-
ría, pero no dió los frutos quo la afición ma-
drileña esperaba del chaval. 
Cierto e« que le tocó en prirnor lugar j n 
manso quo hubo do ser devuelto a loa co-
rrales, y quo a continuación tuvo que ba-
bárselas Con un «miureño» do Sotomayor, 
que hizo andar de cabeza a toda la torería. 
E n táctica de defensa hubo do ponerse el 
espada toda la faena, y asi tuvo que entrar-
le dos veces con alivios muy justificados. 
Ln la segunda acometida so hirió Fuentes 
Bejarano en la región parietal deracha, por 
lo que fuó curado en la enfermería. Aún 
pinchó más en el quo cerró plaza, pero 'c 
toreó con más soltura y desahogo sobro am 
bas manos. Verdad es quo el torillo, qne 
había hecho una buena brega coa las ga-
rrochas, no podía ya con el rabo... Lo ha-
bían deshecho. ; Así da gusto! 
E n fin; mientras dure... 
E L COMODIN D E 
LA EMPRESA 
¡Otra corrida para Valencia I I I 
Esto torero, a fuerza do repetirlo se nos 
va a olvidar por oomploto. 
Torero a retazos, puedo ccntaiBe por lan-
ces sueltos su actuación total en una co-
rrida. 
Tuvo un bravo lote a su disposición, y 
tuvo a dos excoIenfeítámoS picadores en la 
tanda para quo lo machacaran el bicho. 
Con lo ayer realizado por el Chano y Far-
nesio, había cgúnoro» para escandalizar con 
trapo y eetoquo hasta la locura. Pero Vic-
toriano Iloger es un «torero discretoí" quo 
va a lo suyo sin estridencias..., y da ol ca-
melo a los aficionados. 
«Derorhcí-.ndo^ trasteó a su primer burcl, 
y sólo hay quo destacar de la, faena un paso 
do pecho con la diestra, tea ceñido, que 'o 
tiró ul suelo el roco del lomo con el codo... 
Tres estocadas, una torcida, otra delantera, 
otra dosprondida. 
Al brhiuK qi;e !¡izo a los periodistas ¡te-
lianos, quo ocupaban un palco, no corres-
pondió líiík qüe ol mentado pasie do muleta. 
Otro toro suavo y manejable fuó el cuar-
to do la sori(\¿ mas no por eso Jo aguantó 
Valencia I I coa la cnpa ni con la muleta. 
Con la zurda quiso tantear, c-mtra su cos-
tumbre, Victoriano, y poco faltó para que 
fuera a la clínica, del acosen que le dió ci 
bicho. 
Por ello tuvo que supeditarse al su torco 
ramplón crin la dcivcha. tirando al comti-
peto, cuando lo cuadró, do tros viajes no ro-
comcndables. 
; Es mucho «niño> para tenerlo a diarh'. 
E N F I N , Q U E . . . 
Vimos toros duros para quo sudaran los 
toreros... Y toros suaves... para quo siguie-
ran sudando... Y vimos dos piqueros, el 
Chano y Farnesio, picando arriba y aguan-
tando firme la acometida do dos bravos to-
ros... Y vimos un Lalanda cortando una era-
ja..., porquo «lo pasó el toro»... 
¡Le pasó el toro!... Su primo Marcial no 
lo creerá . . . ; a el no lo pasan. 
i Lea cosas! 
Colrro CASTAÑARES 
B e l m o n t e t o r e a a p í e 
y a c a b a l i o 
— - o — 
Reaparición de BicuTcnfda 
S F V I L L A , 8.—Con buena entrada a la 
sombra y mediana al sol, s© ha celebrado 'a 
corrida a beneficio de la Cofradía del Pa-
trocinio, actuando en el festejo Juan Pál-
mente, hermano do la citada Congregación. 
E l famoso diestro rejoneó lucidamente dos 
toros, el primero de los cuales rematólo el 
puntillear); al otro, ol «fenómeno», a peti-
ción dol público, toreólo do capa y muleta, 
y lo dió muorfe de dos pinchazos y una es-
tocada, ganándose una gran ovación y la 
oreja del morocho. Belmente fuó engancha-
do por esto toro,, sin consoeüencias, por for-
tuna. 
Otra novedad do esta corrida ha sido la 
reaparición en España de Bienvenida, que 
estuvo muy bien en sus dos toros. 
Manolo Belmente despachó otros dos as-
tados muy lucidamente. 
E l ganado, de Rincón, bravísimo. 
« * » 
MALAGA, 8,—Novillos de Pablo Romero, 
muy buenos. Carraiafuente, bien; Martínez 
Vera, regular, y Martín Agüero, superior. 
« « « 
LINATIES, 0.—Les novillos de Pérez Pa-
dilla, lidiados ayer, cumplieron, sobresalien-
do po^ su bravura el quinto, 
Josó Belmente estuvo colosal en BUS dos 
toros y fuó aplaudido con entusiasmo. Zu-
rito muy bien éon el capote, y con la mu-
lotn/ tu'vo poca suorlo al herir. 
Trinitario myy val'fcnto en la suerte su-
prema. 
Cortó una oreja. 
Durante la corrida se hizo tina colecta 
en favor del ox torero cordobés Bebé. 
«• * * 
BARCELONA, 0.—En la pdaza da las 
Arenas so lidiaron ayer toros dd Bueno, 
quo cumplieren. 
Nacional I estuvó bien. Macrai hizó ur,a 
cxcoleaito faena en su primer toro tocando 
la música a petio!ón del público. En el 
segundo quedó colesalmonte, cortando la 
oreja do su enemigo. Nacional I I desgra-
ciado cu sus dos teres. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
G E N E R A L . — ü i m i n t e lae últimiLa veinticuatro to-
ras mejoró el tiempo en Espofta, couí-ülidAndüso el 
buon tiempo. 
C O r i á E J O D E G U E R R A . — E Q loe Prisiones Mi-
litares do San i r a n c a c o se celebró ayer un Consejo 
do guerra ordicirio do plaza para ver y fallar -n 
b causa instruida contra el «oidado del Centro 
Eleotrotócnico (aocción do automóviles) Valentín 
Comas JN'ogués, u] que so instruye aumario por 
atropello do un niño. 
L a sculencia no oo hani pública hasta quo ta 
apruebo el capilAn general. 
N O M B R A M I E N T O . — H a sido nombrado director 
de la Academia y Baada d-j mús ica del I]ospic!o 
provincial do L e ó n don José Tojo Cea, artista <Jun 
ya ba obtenido divorsaa recompensas. 
E l aliento le olía 
al mismo Apelo, 
porque entonces no habla 
Licor del Polo. 
—o 
A L O S M A E S T R O S . — L a Inspección do Primera 
enseñanza do esta Corto ruega a los maestros y 
maestras do las caouclaa nacionales, municipalea y 
privadas quo poreonulmcnto concurrieron con tus 
discípulos a la recepción do sna majestades loa Reyos 
de Italia, quo rematan a las oficinas do dicha ins-
pección (Fomento, 2 ) , antes del d b 13 del presente 
mos, uu oficio exiiretnndo el nómero y situación 'Jo 
b rcspcoUva csouola y número do niñea y nifías 
quo llevaron ai cspro:ado acto. 
— o — 
E L MEJOU POSTRE 
ME11MELADA.S T E E V I J A A O 
—o— 
U N A A S A M B L E A . — E l domingo se oelebró eu 
el teatro del Centro b sestón do clausura d*. la 
Asamblea do b Federación de entidades ciudadanas 
do Espaí ia . 
E l amplio COHPOO estaba totalmcnta lleno. 
E l presidonto dió cuenta do b i acbesronca y de 
una carta del subsecretario do Cñobornacióa. 
Hablaron tambión los señores López y Jiópez 
Dobb";, ¡Jerrano 15atancro y Vellando. 
Terminada la Asamblea, los concurrentes cele-
braron uu bauqueto. 
—o -
Para cnipapelar, Cañizares, 11. T.0 22-01 3!. 
M E N O S T U B E Í Í C O L C S O S . - - L e e m o s en r í a 
Voz Medica» que durante la> oeniiina del 2(j de mayo 
a! 1 del airtuai han ocurrido en Madrvl 2-13 deínn-
oiono?., cuya riasifiración por edades es b siguicnto: 
Menos do un año, 42; do uno a cuatro años, 19; 
do cinco a diez y nuove, 40; do cuarenta a cin-
cuenta y nueve, G4; do poaottta en adelante, G5. 
' l ias principales causas do defunc'ón son las si-
guientes ; 
üronqui t i s , 7; bronconeumonía, 31; pnoumonb, 5; 
onrenncdadrs dul oorazón, 17; tat/gertido, hemórra-
gb y rcblandcic:imicnto cerebral, 17; tabferoaloe», 18; 
meningitis, JO; crínoer, L"); nefritis, 0; diarrea y 
enteritis, 11 (do cilaa G do tnenoroo do dos a ñ o s ) . 
E l número do defunciones ha disminuido en J l 
con respecto a b estadítrtica do b eomana anterior, 
geñaldodoeo Coto descenso on tuberculosis principal-
mente. 
, •< » » • • 
P o d r á v e n a e r s e c e r v e z a 
l o s d o m i n a o s 
E l muiistorio del Trabajo ha diotedp una 
real orden, que insorta la «Gacota» do ayer, 
resolviendo instancia prc?ontadr< por las fá-
bricas do cerveza La Estrella y E l Aguila 
Negra, de Oviedo, en súplica do quo so au-
torice la venta do cerveza on las tabernas 
y bares duran to lo domingos. 
^ a rerd orden, dice quo en vista de la 
escasa graduación alcohólica do la c-erveza, 
esta bebida podrá sor vendida los domingos 
en los cafés, bares, „!gidreríra y dem/is es-
tablecimientos similares quo no se hallen 
sujetos al cierro dominical. 
" R E G 1 U M E X E Q U A T O R " 
So ha concedido el «Rcgium oxequ^tor» 
a lo.i soñores siguientes: monsiour Fran-
cia O'^Ioara, cónsul de la Gran Bretaña 
I en Femando Póo y sus dependencias; don 
i Vicente J. Arboleda, cónsul general dó Co-
lombia on Barcelona,; señor Carlos do Pas-
tora y Martínez de Vil la , agento consular 
do Cuba en Tarragona; don Reginaldo Sil-
ea, vicecónsul de íTicaragua en Bdrcelona; 
don Manuel Tercero y Aoosta, cónsul ho-
norarÜo do Panamá en Madrid ; don Emilio 
Fábrogaíi Sotólo, cónsul honorario dol ¿Sal-
vador, on Vípro. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 po? 100 Interior.—Serio F , 70,55; E, 
T0,Ü0; D , 70,1)0; C , 7L,,ÍX); B , 70,00; A, 
70,00; G y 11, 71. 
4 por luO ExtciTci'.t^-Serio F , S Í J O ; E, 
Sfiilü; B , SO; C, So; A , 8G,üO; G y Hi 
87,50. 
4 por 100 Araortizi<í)!o.~Serio B , 89,75. 
5 por 100 Araortlzable—Serio F , 05,20; 
E, íí.i/JO; D, 05 ,20; C, 05,20; B , 9^,20; A, 
95,20. 
6 por 109 Amortlsablo (1917).—Serie C, 
94,90; B , 0-1,90; A , 94,00. 
übligacionos del Tosor-o.—Serie A, 101,55; 
B, 101,55 (cuero) ; serie A, 102; B , 102 (fe-
brero) ; 6¿úo A, 101,15; B , 101,15 ^noviem-
•bro) ; serio A, 102,25; B , Í'J2, (abril). 
Ayuntamiento do íladrid.—Interior, 92; 
Sevilla, 04,50; Villa Madrid, 1923, 04, 
Marraocos, 78,75. 
Cóclulaa hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100, 80; ídem, 5 por 100, 101,10; ídem, G 
por 100, 108,75; cúdulas argeutinas, 2,48. 
Acciones.—Banco de Espuüa, 570; ídem 
ídem (bonos), 370; lJipot«tcario, 206; Es-
pañol Crédik), 149; lt:b de la Plato., 46 j 
ídem fin corriente, 103; Tabacos, 241; Fé-
nix, 280; Explosivos, S71 ; Azúcar preieren-
tcs, fin corriente, 87.50; Altos Hornos, 130; 
Felguera, 54,25; ídem fin con-icnte, 54; 
Eloctra, A, 101; Unión Elcctrica Madrid, 
95; M . Z. A. cantado, 337; Nortes, fin -o-
t á e n t e , 322; Metropolitano, 199,50; Tran-
vías. G0l Bnnco Cenírr.!, 4.6. 
Obn¿tVÚoncs.— Azucarera (bonos)', 99; 
Compañía Naval (bonos), 97,25; Unión Eh-c 
trica, 0 por 1 0 \ 101; Alicantes, primera, 
237; ídem, G, 101,00; ídem, I I , 94,50; Nor-
tes, primera, 04,50; ídem, segunda, 02,00; 
ídem, quinto, üa ,50; Andaluces (1918), 
78 2 5 ; irTolintc, 102,75; Peü arroya, 07; 
Tranvías 1 0 3 ; Metropolitano, 6 por 100, 
105; Chadc, 101,50; Transatlántica (1922), 
103,25, 
Moaods extranjera—Dólar, 7,41. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar do los dos días transcurridos sin 
sesión, la do ayer se presentó muy desani-
mada, sic.ilo iinüttjdfeimo al número de 
operaciones quo ee realizaron. 
l i a Deuda rcguladoira acusa firmeza, me-
jorando cinco céntimos on parada, el Ex-
terior ro?obra parte de lo perdido en la re-
unión del viornos y los Amortizables no 
varían sus precios. 
E n ol grepo do Crédito ea presente! en 
alza do un entero ol Banco Hipotecario, el 
Español do Crédito en baja do la misma 
cc.ntidad y BOé^isnld^s los restantes. 
. E l grupo industrial muestra mueba fir-
meza y los distintoa valores experimentan 
pequeñas variaciones, y el ferrov'.D.rio, muy 
désajmmaiSo' ncusa plguna desorientación. 
En H /.l'-part.rin jmto internacional _&ólo 
ee tratan oficial mea te los dólares, con ba-
ña do un céntimo.-sJEntre banqueros se ope-
ran los francos a 39,10, 33.20, 38,35, 38.40 
y 38,50 y las libras a 32,10, 32,11, 32,10, 
32,20, 32,22 y 32,23. 
e * « 
A más do un cambio so cotizan: Obli-
gaciones del Tesoro de enero a 101,50 y 
101,55 y Río de La Plata a 43 y 46 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa <lo las omisionos pora hoy 10 de junio: 
M A D R I D . — D a ¿ c t o a nueve do la noche; 
r n m o r a partu.—«Oranada» (paaodoblu), G a r d a 
Cristo; «Dcstmo» (vals), Sirvcy; «La boda do 
ÍAiia Aloaao» (intennodio), O-iuñixz; «Lo prima-
vera» (solo, v io l í a ) , Alcndfil+'sohn. 
Begnnda parto.—«Bcnumor» (canc ión) , do L o n a ; 
t P a g U a c » (pnM-oyo), T/eoucav^llo; < B . Pansiamno» 
(de cEi j jdot to») , Verdi; «F.l trust do h » tenorios» 
tjota), títrrano. Cantado por el barítono eeilor l i . 
lUnncro I'out, acompasado al piano por don Javier 
Alfpnao. 
Terrera parte.—«Mulinoa de viento» (se lecc ión) . 
L u n a ; «Poeta y aldeano», Buppo; « P a n y toros» 
( se lecc ión) , D n r b c r i ; Balada eucca (para violon-
cello Bolo), Baudolf; í L o a voluntarios» (paaodobln), 
(jiiní:ic7,. 
L O N D R E S . — 1 a 2, Concierto do trfo y canto.— 
4 a 5, Concierto orquestal y de órgano.—G a Ü,L'3, 
Carlas infantiles.—(j,15 a 0,45, Cuentas pura ni-
Cc«.—7, Bulotín general do noticias. Pronósticos 
metcoroli'j^icoa. Conferencias por mfstor C . W . I . 
Unwin.—8, Eaoonas de úncrus fmnosaa, l » r la or-
questa.—10, Segundo boletín do noticias. Escenas 
do ópeiypj /imiosna (cont inuaelón) . 
BIRMIHGHAM.—3.30 a 4.30. Concierto par el 
quinteto do plano.—'» a ñ.SO, Oonferoncia para ngri-
eultorca.—5,;w a 0,30, Besión para niñoa.—7, i-'ro-
nófitrioon motccffolójíicoa. Conferencia por D . Stan-
ley Frtvnoií.—8 a 11, E l misniu programa que la 
estación do Iicndrea. 
B O U R N E M O U T H . - S . l ó a 5,10, Concierto de 
onnío y piano.—5,15 a 0,15, l l ora infantil.— 0,15 
a 6,15, Conforenaia para cstudiantca.—7, Pronós-
ticos mctmrclógicos . Conferencia por Erank Caw-
per _ 6 « 11, E l m'smo prognnna que la estación 
de Lendreo. 
C A R D I F F . — 3 a 4, Orquoeta del Capítol Cine-
ma.—5 a ó / . S , Bcsióa para eeflotas.—S,45 a 0,á0, 
Sesión para n ióos .—7, l'ron.Vjíicos mcleoruló^icos.— 
7,1-J, Conferencia por míster Richard Treaeder.— 
7,45 a 10, Concierto por la orqucola y vooes. 
M A N C H E S T E R — B , 3 Q a 4,30, Conferencia p<r 
Moeos Baritz , sobre «El dosarroDo de la ópera. 
Mozart y liur.sini»—5,Í5 a 0, Cartaa infaubilcs.— 
G a 0,30, Ssxiióa para niños .—0,30 a 0,55, Reo:tal 
do Canto.—7, Prenói t icos mctííorológieos.—7,15, 
Conferencia per mís íer D . Wil.von.—8, a 11, E l 
mismo ¡rogruma que la estación do Londres. 
N E W C A S T L E . — 3 , 4 3 a 4,15, Concierto do trío. -
4,45, a 5,15, Sesión fcmcn,ina.—5,15 a 0, Sesión 
infuní i l .—0, a 0,30, Conferencia pnra estudia.ntc3. -
7, rronóst:co3 motoorolSgicos.—7,30, Concierto MT 
la erqueuta do la es tac ión.—3 a 11, E l mismo pro-
grama que la estaríón do L-ondrca. 
A B E R D E E N — 3 , 3 0 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4,30, a 5, Conferencia par;i cefioras.—5,45 a 0,30, 
Sesión jtaro n iños .—7, rronÓBt'Cffa meteorológicos.— 
S, Cunforenda per I ) . G . I . ímizo.—8,30, t*NTocbc 
c lás i cas : G)nntcrtc> por la orquesta, soliste^ y voces. 
G L A S G O W — 3 a 3,3'3, «Müintnt ,Ts rnu í s i eak»» . -
3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.—4,'15 a 5,15, Enpe-
caal p ^ a Bofioraf.—5,15 a 0, Sesión infantil.—7, 
Pronótiticoa meteorológ'coj .—8, Concicrlo do banda, 
eohsíaa y vocoa. 
R E Y 
M U E R T A P O R A T R O P E L L O 
En la ¡daza do la Indepedoncia el automó-
vil 11.741, que conducía Pedro José Puente, 
arrolló a Elvira Gómez, de cuarenta y dos 
años, natural de Caroeilan (Albacete), y quo 
como doméstica, prestaba RUS servicios on la 
callo do la Princesa, número 41. 
La desgraciada r.uhió tan graves lesione» 
qno falléoió en la Casa do Socorro do Buona-
vista, a la quo fuó conducida por varios tran-
eenntos. 
Elvira, quo era complctnmonto porda, cru-
zaba la plaza para diiigine al Retiro. 
f^ófér q„cdó detenido y puesto a dis-
posicion dol {ttec do guardia.-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A U O Y 
L A R A . - 7 y 11. MAs allá do la muerto" 
R E I N A Y I C T Ü R I A . - 7 . E l único aofior.-W.45. 
Vidas moltrcrjias. 
A P O L O . - 1 0 . 3 0 , L a e„CTt0 y L a A j a r a c a 
R E Y A L F O N S O . - 1 0 . . 3 0 , Variedades 
L A T I N A . - r , , 4 5 y 10,46, Veriodadc» 
P A R I S H . - 1 0 , 3 0 P r c e n t a c i ó n de la oompnrUa 
c-rco de Ixronnrd Pnnsb 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4,30, Partido a r i h -
1-ogoñés I I y Cantalxia contra yu'nlana I y Elo" 
rno. A remonte: Mina y Vega contra Irinovon'v 
Lorrañaca I I . ^ • 
MARINA.—Admit iendo la d'.mif.ión ol olminuita 
de la Armada don Ignacio Pintado del cargo do 
jefo do Estad;) Mayor do la Armada. 
I I A C I E S D A . — Concediendo una transfurencia de 
orLítto do 12.CÍA") pesetas al mmisterio do la Guerra 
para .prerrioa ú*ú couCTirso .hípico. 
Ju'ailando a don Fráñclsco ¡Martínez Gíttma, re-
gando jefe do la Aduana <le Cádrz, y nombrando 
para eiurtituirlo a don Fernando Barba. 
Nombrando inspector de los m u e l l e do la Aduana 
de Cádiz a don Eduardo E a m ó n y B a m ó a . 
F O M E N T O . — D i c t a n d u d-'epoeíejonoa para el fun-
cionamiento del Instituto Geológico do Ropaña, re-
forentoB » la dirección, mspoorf.ón j l vigilancia. 
Nombrando vnrios voCailoe electivos del Conaojo 
Superior do Fomento. 
G O B l ' i R N A C I O N . — J u t á i a n d o por imposibilidad fí-
sica al jefe do Administración do tere» .ra do Correoa 
don Saturnino Blanco Mart ínez y conoodióndolo Lo-
noreo do jefe superior do Admmistracr^ai. 
TRAJJAJO.—Reorganizando los eorvicSos del mi-
nisterio del Trabajo. 
I N S T R l í C C I O N PUBLICA.—Reconoc iendo a Laa 
Universidades del reino carácter de Corporaciones 
do iaíeréa público y perEonalidad jurídica. 
V I D A R E L I G I O S A 
- E O -
A 10.—Martoa.—Santa Margarita, reina do E s - i Franclsoanos tía San Aritonjo.—A las s:eto de la 
viuda; Santos Mauricio y T.'mcleo, Obispos; tardo, eAposición do S u Divina Majestad, esta-
roeario, sermón por fto pndro franciscano. 
D I A 
cocía 
Zacarías, Crispnlo y Restituto, mirt'ros 
L a misa y oficio divino son do la inlraoctava de 
rentooostee, con rito doblo do primera ckise y color 
encamado. 
AfloraclCn Woctnma. -Santa Toreto do Jesús . 
A?o Marta.—A las once, mis» , rosario y comida 
a 40 mujeros pobres. 
Cuarenta l l o r a s . — E n la parroquia do San Ilde-
fonso. 
Gorío de M a r í a . — D e ' L o r c t o , en el Rúen Suocso; 
del Bogrario, en San «Jinés; do la Vida-, en San-
tiago; del ratrocinio, en la Almudena y San Fer -
mín do loo Savairros; do los Desamparados, en San-
ta Cruz ( P . ) . 
C a t e d r a l . - C o n t i n ú a la novena al Sa-grado Cora-
zón do Jesúfl. A las sicto y iued;o, misa du comu-
nión general; a las ocLo, ejercicio del mes; por !a 
tardo, a las seis y media, exposición de Su Divina 
Majestad, eermón por don Dcnjamín do Arrma, 
ejercicio y roserva. 
Asilo ao San Josfi do la Montana (Caracas, 15). 
Do cinco a ocho, expos ic ión do Su Divina Mujes-
tad, y a las ¿ e t e y modia, rosario, ejercicio del Sa-
grado Corar.ón do Jesús y reserva. 
Comendadoras de Sant iago.—Continúa la novena 
a las Sagrados Corazones. A los soa do la tarde, 
exposición do S u Divina Majestad, rosario, eermón 
por el sefior Causapió, ejercido y reserva. 
San Ignacio .—Continúa la novena a la Santís ima 
Trinidad. A las diez, misa eolemno con exposición 
do Su Divina Ma)C3tad; por la t:irilc' a ,a3 B;ütp• 
manifiesto, sermón per dn padro nin'taiio, himno 
y reserva. 
N O V E N A S A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
Parroquia do los Dolores.—A las sicto do la tar-
de, expedición de S u Divina Majestad, estación, r a . 
Bario, sermón por el eeñor ralumar, ejercicio y rc-
Eorva. 
parroquia do San Ilctofonso.—(Cuarenta l loras.) 
A las ocho, exposición do S u Divina Majt-stad; a 
las diez, la «olemno, y a las seis y med^ do 'a 
tarde, estac ión, rosario, sermón por don Josó María 
Bases, ejercicio, reserva y rosponsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las sicto y me-
dia do la tardo, nianifiesto, rosario, sermón por fl 
sener Gaíc la do Blas , ejercicio, rceorva y gozos. 
Parroquia do San Marcos.—A las sois y media 
do la tardo, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, oermón por ol Bcfior Rodríguez 
Larios, ejercicio y reserva. 
Galntravas.—A las diez y media, misa solemne; 
a laa doce, oierdcio, y a las sieto do la tarde, ejer-
cicio, sermón por el sefíor Vázquez Camarasa y ic-
terva. 
Cristo do la S a l u d — A las sieto y a las doco, ro-
ear-o y ejcraio'o; a las once, exposición do Su Di-
vina MajoFtod, misa eolemne y ejerdeio; ¡xir la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, eermón per 
«I jjadro E s t c b a a , C. i L icscrva y gozos. 
cion, 
ejercv'cio, reserva y adoración de la reliquia. 
J e s ú s . — A laa ocho y media, misa y ejercicio <1e 
San Antonio. 
POnílHcla.—A loa sieto de la tarde, manifiesto, 
rc^nrio, Denm'n por el padre Vólez , redentorista, 
ejercicio, reserva y gozos. 
San Antonio de los Alemanes.—A laa diez, misa 
cantada; por la tarde, a~las sieto, exposición do bu 
Divina Majestad, rosario, s ermón por el sofior 
Sanz do Diego, reserva y gozos. 
S O L E M N E T R I D U O 
E n la parroquia do Nuestra ScQcra del Pilar eo-
mienza hoy un Golemno triduo a S a n Antonio .lo 
Padua. A las aioto do la tarde, exposición do S u 
Divina Majestad, estación, rosario, s ermón por don 
Alfonso Gasqucz, ejercicio y reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de Covadonga.—A las nnovo, misa y 
ejeroicio correspondiente. 
Parroquia tío San Lorenzo—A las ocho, misa d i 
comunión en el altar del Santo y ejercicio corres-
pondiente. 
Parroquia de San Sebast ián .—A las nuove, misa 
do oomonióft en el altar del Santo, con acompaña-
miento de órgano. 
Parroquia do Sfinta Bárbara.—A l u ocho, misa 
do Comunión con exposición do Su Divina Majestad, 
ejercicio, reserva o himno. 
Parroquia do S^nta C r u z . — A laa ocho y medí*, 
misa do cemunión en el altar del Santo y ejercicio, 
quo so rcpctirii en la misa do doce. 
Calatravas.—A las ocho y média , misa da co-
mnnión y ejercicio on la capilla del Santo. 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 153) .—A 
las cinco y media do la tardo, ejercicio correspon. 
diente con exposición y plitioa. 
JesOS.—Ejercicio en la misa do sicto y media, 
y por la lardo, a las eicto, expos ic ión , ejereicio y 
gozos. 
FcnUflclR.—A las ocho, misa do comunión gene 
rr l cea exposición do Su Divina Majestad, ejercicio, 
bendición y reserva. 
Santuario del Corazón do María .—A las ocho y 
incdi0-, misa do comunión y ejercicio. 
* • » 
(Este periódico so publica con censara eclesiástica.) 
e n " 
L M . G u i l l e 5 t i i o T r y n í ¿ é 
A p a r t a d o S 9 8 ^ E a x c ® o n e g 
M A D R I D , A L C A L A , 39 
Í§, BIari;!u;» Plncila, 113 (Í:U(CS <1apelJan<a\ 
Géneros tío punto. Caua íuuiljiila en ISío 
U N A G G P I T A L R E ^ i 
ĴT después las coríY^das 
¿ e i n á b a s e de una|buen¡jTjjgA 
üPTl^'íirnS medallas religiosas en oro - I 
MílílUlll'tlO plata.—Joyería Pirer, Molhf 
C. S. Jerónimo, 29, eGauina plaza CanaleJuJ 
í a i n l í p i o i e i i r i i i i i i ; 
Apr««3 inlnoio-nicíiIcíaHÍes.- hAcaclsim.» 
en el tratamiento des enfiermos del estóau. 
pro, hígado, bazo, síñones, vcjiffñ, intestinos, 
diaJjct-es i acariña* Cyoro-afieniln, etc. 
Temporada de priXiavcra: 1.° de abril i 
30 de junio. Estación \íe ferrocarri l a akte 
horas do Madrid y cuaVro do Sevilla. Qt» 
IIoícl del Balneario. Ba mC\s coníortabie. 
Sidra 
CIinnipagDe 
do Vlílavlciosa | 
(Asturias) 
S4!o contiene el ácido carbónico de su 
propia, fermentación 
A L - N B A R I O D E L A 
¿Por qvé sus ag&Oi hacen curas tan nraravIílosas< Por la composición de las mismas, 
clorurado sódicas, iodurado arsenlcalos. que combaten las enfermedades derivadas do 
anemia o impureza do la sangro, ilcrinoso clima. (Jran Hotel, próximo a Bilbao , 
A D R I D - P A R I S 
(Piso segundo) 
V I A J E 
Gran suríido en 
M A U T A S - S A C O S - B A U L E S . C E S T A S CON C U B I E R T O S 
Precies sin competencia 
La mejor estación balnearia del mundo por la eficacia de 
sus aguas, micas dlsolveníes de los cáfoSos del riAón y 
de y veiega. Hacen expulsar en iodos las cases 3̂ ácido 
u n z o y c m n radScaimeme los d5lieot n e n í e o s . El clima 
es,maravilloso para las personas débiles, pues respiran 
? i ; f í e iJ0 ^ l ? ^ 1 1 í a s nieblas yodaos del Caníábrico; 
^an sedantes y tónicas para Jos temperamentos nerviosos., 
Gran Moíd moderno con lujosos salones, 
esmeradísimo servicio 
y cocina s^ecia. 
T E M P O R A D A O F I C I A L ; 
D E S D E E L 15 D E J U N I C ' 
A L 15 DC O C T U B R E 
M M » e e g p e 
PIDA USTED OETAU.68 
J A LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL! 
" PASEO OE PEREDA, 38 
6ANTANDSR 
U C H A S C O S A S , | 
n u e v a s y b o n i t a s p a r a r e g a l o s d e S a n 
A n t o n i o h a r e c i b i d o l a 
C A S A A S Í N . - P R E C I A D O S , 2 3 . - M A D R I D 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), quo produco dioz veces mAs miol quo lM coi. 
menaa r - i t . - n ^ . Panal artiücial y claso do tr.at-nal 
•picola inodorno. Mieles aelecc-ionaJw. llnuid.is v m i fizada». 
L A MOÜLKNA A i M C U I ^ T U P A ^ S A l 
POCTOÍ: E b Q U E R D O 17 DUPLICADO.-TeI¿ri¡o l M 
CAT.VLÜGOS GJiATlb.—JttADRlD 39 a. 
I C A B E L L O ! . . . 
UolbiKffTo amwicntio. j 
caída, hácelo rcnn«"r. Infali-
ble. E n c a r g w cualquier dro-
(raería, perfnincría, j^luqurría. 
\\t\:H\ derneítario: £ . D U -
R A N , T E T U A N , 0, Mnflriil. 
F I N C 
m m m m • CGHIPÍO • m u • HIPOÍÉ 
E L I P E . COYA, 33. De dial a una y cnotro a síls. r'AD*lfl 
O E I B A T E : (5) Martes 10 do Junio do 1924_ 
i aína) 
18?» 
P a r a a r s e 
e s e g r i l l e t e . » . 
t o más conveniente e s beber e n 
todas las comidas la mejor d e las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo e n 
un liiro de agua un paquete d e 
L i l h i n é s d e l © / Quiñn 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
G O T A , P I E D R A . R E D N A T S U O S . 
Con una cajo de 12 
paquetes pueden obíe-
nerse 12 lilros de agua 
mineral. * » » » 
oro j 
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S A C E R D O T E S 
O P T I C O S 
ISMSTWa, GAFAS E Ií.í-
PERTIÍIETÍTES. G E M E L O S 
PRISMÁTICOS «ZEÍS;:». 
f u en c a r r a l , 6. 
mmmam 
<5 
Trajo oaballero a mcdidi , 
Traje Diño a raftlida 
Trujo cuaballcro confeccionado. 
Trajo niño confacoicr.ado 
'J'rajo niüo, comuruón , 
Americanas dril caballero. 
PaatftloDea dril caballero 
Guaidapolvos cliói'cr 
Do 70 a *&& 
D(? 40 a SK) 
J)c 5() a V2¿ 
J te 10 a /O 
-2.5 a 
De \ i a 
Uo 8 a 
De 25 a 
m m m m m 
fifso s i i í i o k mm im i 
CASA EM BARCELONA | 
H O B R Í T A L , a i % 
m m z m m a m s & m m m i ' rtriHMI I w é & B & S k 
I 
' i 
L A S E S O K I T - V 
É l n i m wm \ paoco 
F A L L E C I O E L 10 D E JUNIO DE 18S0 
llabicsulo recibido los Santos S.'ÍC-a-r.iciitcs 
y la bendición de Su Santidad 
I J P -
Todas las misas que se ce .obren el jueves 
día. 12 en la iíjiesia de los padreo Jesuítas 
(calle ele la Fior), sic-ndo la últ ima a las 
once y inedia, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Sus tías, primos y demíis parientes, 
EUECiAX a stis n'afgos se diffr 
nen asistir a cutos sui" affios y la 
eiicoiníendcii a I)i< í>, por cuyo í'n-
vor les ((uedarún eterua¡:uentc 
iVíradccidos. 
E l excc'entrsimo señor Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá ha concedido cuarenta 
días de indulgencia a todos los fieles por 
cada misa que oyeren, sagrada comunión 
que aplicaren o parte de rosario que re-
zaren por el alma de la finada. 
A. 8. (?) 
miWW—lii >"" 
Sombraros fpe'o larpo, 30 |)t4* 
ViasI* da Ciñas. Praciidoil 1*1 
i ! i E R N i i AL 
J1VTLNTEACION, E E L A J A C I O N , CIGATBICEa 
O B E S I D A D 
RISON PILOTANTE. DILATACION D E ESTO-
MAGO, EMBABAÜO, CAIDA D E I-A MATBI2 
V A R I C E S 
SíDTIIiADOS, JOROBADOS, DEFOBMADOS 
APAEATOS E L E C T E O M A G N E T I C O S 
PAP.A S 0 E D 0 3 
m m m m w m i m i 
m iiñ o í a mmm f i f i s 
1 * asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por loe Establednrientos de A. CLA-
V E M E , de PARIS, los m i s importaaite* del 
mttndo entero en su género, es ''micamenta 
debida a la incomparable eficacidad do sus 
cspecialtdadee, a la minneiosa esernpatasi-
dad con que «en preparadas, efitriefeamenta 
do acuerdo ron Isra necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia ren 
que ton aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda conQanza a A. CLA-
VEIÍIE, de PA1ÍIS, en la seguridad de tsr 
debidamente aconsejados o desengañados en 
lepít ima defensa uo vuestros intereses. 
ZAPAGOZA, jusves 19 efi junio, do 10 a 5, ax el 
Gran Holol del Universo, callo Jaime, 1. 
MADRID, virmoB 13 y «ábado 14, de 10 a 6, en 
el Gran Hotel Madrid, callo Mayor, número L 
T O L E D O , domingo 15, de 10 a 5, en el Hctsl Lm-
L I N A R E S , lunes 10, do 10 a 5, en el Hoíal Ccr-
vantas, 
VALDEPEÑAS, martoo 17, do 10 a 5, en el Gran 
Hotel Ingles. 
CIUDAD R E A L , mióroolos 18, de 10 a 5, ea el 
Gran Hotel. 
C A C E R E S , viernos 20, da 10 a 5, en el Hotel 
Emona. 
SALAMANCA, e.ibndo 21, 2 a 5, y domingo 22, 
de 10 a 5, en el Hotel Comercio. 
ZAMORA, lunes 23, do 9 a 12, oa el Hotel Suizo. 
Y1GO, marres Si, d^ 2 B, 5, y miércoloa 25, de 
10 n 6, en el Hcu! Moíorno," García Bcrrt.-.n, 1 
O R E N S E , jvKrvcí 26. da 10 a 3, en el Hotel MiOtX 
LUGO, vicrucs 27, do 10 a 3, en el Hotel Ktiideü 
LA CORUWfl, sobado 2S v domingo 29, de 10 a ñ 
ra oí PPlP.co Hotel. 
E L F E R R O L , luncc 30, de 10 a 5, en el Hotel 
SUif J. 
*."crtc esto oconcio para mejor recordar 
la fecha que lo intereso-
Para catálogos gratia, datos y fecha» 
de VÍ6Í!A a f.tr.is pcbhcionc:, dirigirse: 
StabKsfcemerite A. CLAVERíE 
231, FAUBOURG EAINT-MARTIN 
P A R I S (Prance) 
é 
v i r s j o e Y C O Ñ A C 
Casa fundada e n e i 
año 1730 
PROPIETARIA 
de doe tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mfis renom-
brado do la región. 
Dirección: P L D C O DOMECQ Y C I A , Jerez de la Frontera 
¿QUÉ IMPORTA QUÉ LA NAVAJA £STÉ MELLADA 
s i me afeito con LACTINA CALBER ( 7 0 8 0 , 3 , 5 0 ) 
cue ha destsrrccfo e! USO tie/Jabón, p o r inú t i l Q infeccioso? 
LACTINA CALBER ' ( r m o , 2 m 
protege fa p M . afeita maraviiiosamenfe en posos minutos, sin usar b rocha j a b ó n m taza, y no tiene ws /pa/a i 
viaje. Es r i g u r o c a m o ñ i o an t i s ép t i ca . 
D e s p u é s de afeitarse, a p l i q u e n * a . ~ * ~ * * 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
v timtírA una s e n s a c i ó n ngradablllsima de bienestar. 
LACTINA CALBER (TVBO.3.BO) 
Es e l idea! do i hombre moderno. 
LACTINA CALBER n m i m 
5£ ̂ J ^ S S ^ S S & m i ^ S ^ . * 9 * * O " >* E X P O S I C I O N I N T E R N A C Í O r n t . 
t ^ A ^ M l ^ í e l & ^ M ^ a o m D I P L O M A D £ G R A N P R E M I O E X T R A O R O I N A R I Q . 
iCOPA D P H O N O R Y M E D A L L A D E ORO. . ., 
W ^ Ü N l c Z f ^ m p e t m que se ha o iorgndo entro todos s i * s i m t / a r é s . 
PERFUMERIA .'HIGIENICA CALBER-San Sebastian 
ti 
CoádRíí conmicta cea la 
» ÍNYECCION CUBAS 
J ' ^ - ' I " ; 3.50 p{53. Cerco, 5 p ĉs, 
E a todas la.3 faimacias. 
Laboraforio: L . Y E L E Z D E GUEVARA, 4. Maúria. 
m t m m m ñ 
Nuevos modelos; v!S!.te la ex-
posición dol conatnirtnr, CO-
YA, 21 (esfjirina a Lagaaca). 
Talleres. A V A L A , 45. 
J a s a r 
c e a s e g ü f i d a é y s i n p e l i g r o 
Por nn oxlste un remedio seguro y sin peligro conua 
la obesidad. 
Hay que arlolg-azar mejorando la digestión. 
I.a doble papada, los carillos, las caderas, el pecho, el 
vicrilir, son proottmento reducido;;. 
Las carnes .se afirman. 
Los órcranos inierlor, allvlidoB por la cümlnack'in de la 
prasa, réeolnran sü Aniertor vitalidad, y la opresión, el 
aliog-o. la dispepsia y otros rofrinilélltofl Inberentes a la 
obesidad se corrigen rapldatm-nie. 
Ks un verdadero rcnaclmlcn-
lo del cr«í'ani«nr:o. 
Este producto verdadera-
nieri/' marnvi'loso to llama 
PHaloB Apo l lo . 
Hay que adelgazar cerca do 
un Kilo por semana sin la me-
nor raolestift. 
Millones de curaelonos a(es-
tlpnsn ya !a porrería lóoonidad 
y ia eticada de este producto, 
ííoinbres y mñjetéB so cn-
'cwentran admlrabiemeiite y 
siguen el irntanilr-nio sin cesar 
en -us ocupaciones. 
Ai-í, pues, sí el enpru^sar 
os incomoda, no Uinbéls tomad las P l lu l tm Apol lo y 
no temed nada al presente ni pañi lo porvenir ; estas pil-
doras son de composición exclusivamente veyetal y no 
cncicrr.m nada pernicioso. 
Un frn-co se remite discretamente por correo ceriitl-
cado. enviando pésete? r2 por g-iro postal o sellos de correo 
a Productos Rallé : calle Balmes, 87. Barcelona. [Agencia 
Gcncrr.l para Expanc 
Venta en Madrid ; GajTQto, Pérez MartlD, Doran, Casan; 
en Barcelona i Vidnl y n i has, Vte Ferrer, La Cruz. Scpala, 
Vlslna, Uttacb, Dalmau ollveroz: en Bilbao : BaraiMUtran 
y Cía; en Valencia : namlr; en Sevilla : Farmacia del 
r.lobo. r.orosteírul; en Zarofroza : Bíved y Chollz y en to-
da? las Farmacias de Fspafii y de! mundo entero. 
. Desronnad de las Imitaciones y eslgld en rada frasco 
el sello francés do la ' Union des FabncanK'y en los ro. 
lulos la dirección : J- Bailé, 45, Rué de I Lctíquler, rarll 
i 
C a s a A p a r i c i o 
Mu ĵjieG do luio" y cconúmicoj. 
Ivecomcndnmos cata cesa por 
sor la que maÁ barato vonde. 
Callo ííecoictos, 2 cuadru-
¡ilicado. v Homiera. ül-
t 
3 ÉtÉi'OíipI DEJ 
E L 
Redacción 595 M 
AdoiiDistración « .1D8 Ú 
A L USO D E ROMA 
Y DF, .Tr,RUSM .'FAT 
pr.ra. la iglcnia, dol doctor 
Sastra y Marqués. Aprobado 
por ci Cancro o r,i.fólico ¿o 
Sevilla do 1S92. 
V o n t r . : H O S P I T A L . 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
Apüco a domicilio 
1 o s productos inodoros 8 
@ L E P G E 
pera la destmoción 
de C H B K C H E S y 
C U C A R A C H A S 
resultados i n media tíos. 
V. MARIO, ccpeckilista. 
Salud, 8, 3.° isqulorda. 
Frente a la plaza dol Car-
men. Precios convenciona-
les para hoteles, {«asiónos 
y hospilelcs. 
m m i DE i l I R R H j 
E o p s a l i i x i ^ f ] 
Navas do Tolcsa, 5 
T E L E F O N O 61.26 K . 
PARA IKFRESOSY 
- S a i Q S CAÜCHO-
(.•iUOSt 
EQCOQíeBüa-20-fiD" 
«MÍTICO m - BtDlüS 
I 91 •,. MU 
pata caudales y c«ja« RIUC 
1'reciosiln compíícnclata 
RlJad de peso y tatnaño. Prdid 
caláloEO á Matths Gfuber, 
¿ i 
y i r a /SÍ 
Herpes, Postillas, Ezcemas, Pso-
riasis, Sycosis, eníermedades de 
las piernas úlceras varicosas ma-
nifestaciones sifilíticas desapare-
cen radicalnenic bajo la influen-
cia del 
| O LÉI 
B A T E R I A S D E COCINA y boííos <le cinc de todas c'aaes y 
modelos. Treclos mny económicos. 
M A G D A L E N A , N Ü M E l i O 27 
B ^ 1 P O ü T M U T E 
Orno industria, crtablocida en Madrid defido hî eo treinta 
años, con edificio prop;o, e'tuado en uno do loa me-
Jirce barrios. Nomerr^a clientela oa teda Kspaíia. 
M<vrca acreditada. Magnftio» jnBts.!aci6n maquinaria 
iroderna. 8o vendo per d i l u c i ó n do Sociedad. Diri-
(lirfio pnr eecrito a 
Bnz6n C. AGENCIA P U A D O - T E L L O , CRUZ. 10. 
NI 
Unica» agiraa quo curan los ectarroa crónicos de la NARIZ, 
L A R I N G E , CROKGUIOS y PULMÜM; infartos del hígado 
y cólicos Detríticos. Graa reforma en el balneario, provisto 
do los aparatos mis perfectos qne hay en Europa. 
8 LOS PBGDÜGTORES BE ELEOTBiGIS&i 
S | vuestras turbinas funcionan mal, 
vuestros motores consumen mucha 
Jjj las pérdidas de distribncián son grondea* 
SI ei alumbrado es deficiente. 
§1 la explotación no rind© lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro neROcio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
Indostrinlcs. Núftoz de Balboa, 10, Madrid. 
DJlfl 
QL'IWTO ANIVERSARIO 
E L KXC!¿LlÍNTlüiMO SF.KOR 
Doctor en Medicina, de la Re'I Academia ds Medcmn, d.rector-
tuiidaaor del MOSNrtP inantin;o do Santa Clsra fChipions). sa-
oreurto general del Concejo auper»r do protección e la Míancia 
y KwH'esion de la Mendicidad. ui'Jdcleg.-ulo de Mctilcina, Inspector 
del cuerpo Míflicoescolar, veeal riel consejo de Ssndnd y otras 
tntUMM etenttncM y bcnéiicu;: gran ertu do la orden civil 
de ccncnccncia, üe Isabel !a Ciitúlica y otras condccj-acionc 
F a l i e c i o e l d í a 1 2 d e j u n i o d a 1 9 1 9 
H^senuo rccibiíáo los auxilios e^írítaaies y la bendicen tie Su Santidad 
H . t P . 
dos<.on6ola<lu r.uda, la cscelonl-rma señora doñü Kl.r.i .Mcnc'Kíza Tonono; 
hermano, dou itaiael; hermana î oliCica, eobrines, deiuAa irancutoa y tcsta-
menunes, 
RUl'XjAN a B'i« numorofioj narraos &c servan oncemondar 
su anua a Dies Muestro SciVr. 
Toklas las tnjsaa que ,,, , , i, iir,.n el día 11 del corriente en h pnrrcqnia del 
mlrsOor y i5aQ NicolAa (plaxa do Ant in. Martlny y bi día 12 en San Fermín 
« • lo» jiavnittoa (poseo del Cisne, VÍ) s-rnin opl-cada» en sefrogió de tu alma. 
. fí0"1 «xoclcT.io-.m.os o iluf.'jlBimcfl t^ñorca Níiodie da Su BanfevW y Obispos 
^*Madnd-AJ<:a¡á, S6n, C;kiiz V i u v e i se han dignaJo conceder acn y cincuecU 
^ 'ódulgcucias, rc¿i)Ov;tivarnente, en Id'fornaí acostumbrada, 
MARCA RCCISTRADA 
L A f i b m C í i a m p a í j u e ^ 
R i m V I C I O P J A \ . 
j íempre .rertL í a r e i n a WÁ 
4c íeCr s v i r & s puc/to 
r i c í a p o r i d j r c i n a j 1 . 
infalible para la curación de todas 
las eníermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas y graves que seam 
De venia en toJas las Farmacias y Droíne-
rías y de no encontrarlo y para toda dase 
de instrucciones diríjanse InmediaUmente y 
vuelta de correo al Laboratorio Kichelct, 
1, Calle San liarto'.ome. SAN SEBASTIAN. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA por nwch» ex-
traen jero, comedor, aJonha, dc<& 
pacho y gabinete y muchos 
mds muclilos. CoEtolló, 9. 
A L Q U I L E R E S 
GE ALQUILAN cuartos am. 
phos, casa nueva, todo con-
fort. IKos Bosa*, 32. 
CUARTOS dfsalqnüados. In-
f orrr.ac:ón, Alvarcz; cuairu-
ocho. Sal, 2. 
PISOS de lujo, todo confort, 
so alqir.lan. Covarrubias, 9. 
ALQUrLO m^'jnifica n a v o 
para autcbiís, talleres, indus-
tna«. Ronda Toledo, 30. 
V E R A N E O ViJlanciosa <i o 
(W6n, alquilo casa amuebla-
da, janiln. llortalcza, 63, cu-
treauclo. 
PARTICULAR cedo huenaa 
habitaciones exteriores, s i t i o 
díntreo. Hay teléfono. Ra-
tón en esta Administración. 
CD3 
COiaiPRO alhajas, deutadn-
TM, oro, platino, plata. Pla-
ta iíayor, 23 (esquina Ciu-
d;id-Rodri(,'o), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N B E I G N E M E N T franjáis, 
CTTICO peaotna menauellcs, aca-
demia, domicile. Iljvaton. Pal-
ma, 51. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraso rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
üizo San Oinós, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorabla, 
bafio- Do?do eieto pesetas. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS 6orv:dnmbre 
ambos sexo?, emna cohierno 
M&drid, provincias. Bolsa. 3 
C E D O gabinete y alcoba 
amueblados. Calle Santa Ca-
talina, 3, entresuelo. 
U ' M i r A ' í i I H l H F:', ' ñ ^ L E S 
DJ5 'iUUAS C L A S E S . — S K R V I C I O A DOMICILIO 




Avenida (¡el Conde de NMVU, 16, er.tresuelafc 
f elcíor.o 27-77 N> 
M 
I RUST I V ! 
M A R I A C A N O S A 
Artículos para jardín, heladoras, armarios fricorítkíia, 
thcrmns, liltros, jaulas, caffieras, etcétera. 
CRUZ. 31, y GATO. 2 
U E B L E S EL CE ¡i TRO 
D E L L J O V l i rOVOMICTiS-PLAZA D E L A N G E L , 1 
Í-IQUIDACION ]'<>(; CAMJJIO 1)!'. DUK.Vi 
FBOCiOS MU i' VENTAJOSOS 
AVEHIDA P I Y M A K G A L L . 5, entio. ^Se^uaúa r . i . ^ 
s H H w n r i » p a r a %mm 1 1 
m m cciecciún 
I'KHCIOS REÜUC1DOS 
AVENIDA P I Y MARGALL, 8, entio. (Seínnda Gran Vía ) 
C A S A P R É T S A 
Cors'-lfria de hi;o y eeonrtmica. Kajas do (joma pira ceüora 
y caballero. S.*,téD-peclio -rldcai». marca rxciiwiva 
f C E N C A R R A L , 72. T E L E F O N O 4.100 K . 
A L U M I N I O 
PRECIADOS, 58 Y 60 
QJkbj&UlSfi K E L A J A S del 1 al 15 del corriento en batería 
ééi cocina. N E V E R A S marca 0 3 0 
A U T O M O V I L E S 
IINEUMATICOS, bandajes?! 
S<Ho primaras marcas. 11 Papa 
comprar bnratcü Casa Ardid. 
QÉnova, <. ExpsrtaclCn pro-
vincias. 
ALTAS, bajas, situados, rft. 
novación c h a p a s . Alvarcz; 
custro-ocho. Sal, 2. 
G A B I N E T E extenor, con al-
colni, callo Reye«, con o sin 
derecho c o c i n a . Sclamcnto 
persona intachable conducta. 
RazAn: Minas, 7, tercoro JẐ  
quierda. 
CAPITAN retirado, con 
rsntfas, ofréceso administrar 
fincas o o a r p o conlianjia. 
Apartado Correos 2G5. 
O P T I C A 
HAGASE crr.duar vlsla: uaa 
cristales l'Buktal Zeiss. Casa 
Dnbosc, óptico- Arenal, 21. 
P1 A N O 3. .• pr?m«rM m.w-
cas cismanM, prado* do fh. 
tinca- KacilktaSes da pago. 
Fuencarral, 65. Hazea^ 
S U B A S T A , de» finca. E l 
día 20 del mea actnaí, a las 
once de 1» mafiaxia, j ea !a 
notaría del se&or Ca«anocva, 
plaz-t do rdenqrso, número 3, 
Madrid, so venderd en públi-
ca mibasta la deheea TCBTO-
pcnvles, cd tínnrno de Ne-
grilla do Palenci*, per el tipo 
mínimo do novecientas veinti-
f̂ -ho mil nen-pcientas pesetas. 
Pliego do condickiDes, en Ja 
ntiarfa. 
PERSIANAS, 3.25 m e t r o . 
Dcsest-'.ro, limpieza, conpr.-vffi-
ción. 13. Amar. Pez, 26. 
F I N C A en Somió (Gijón). 
magnífica casa, jardín, huer-
ta, garage, superficie, 97.000 
pies, espléndida situación, pre-
c-osas vistas. Gran ocasión. 
20.000 durca, Angel .Viflafraa-
ca, Génova, i . 
V E N T A S 
A K T I O O E D A D E B , «nadros 
preciosos. Galerías Forreres. 
Carretera del Ecto, 2 (Ven-
ta»). 
CAMAS doradas, cuadrado, 
200 pesetee; ermario luna, 
150. Desengaño, 20. 
PERSIANAS. 8,25 m e t r u . 
I/impicza esteras, alfombras, 
baratísimo. Sirvcnt. Lnna, 25. 
B A U L E S , 25 pesetas; male-
tas, 7; malctinos, 7; nececer. 
Desengaño, 20. 
C O M P R A S 
B E L L O S ¿spnüolfs. pajjo los 
tnás altos precios, cou pre-
ferencia do 1950 a 1Ó70 
Cruz, J. Madrid-
COMPRO to<la clase mohilia-
rica completos, muebles suel. 
tes, colchones, máquinas eo-
eer, wcribir, cajaa caudales, 
Rnmófonos, bieicletaa, alha-
jas, objetos. Matesnnz. Lo-
na, 23. Estrilo, 10. 
FINCA bbar. pequeña, "ivn 
pro; prefiero sin rot:;nr, <.ir,i 
vincias próxima Mt̂ c$<Í, 
ftor Barbero. Trafalgar, Sil] 
Mádrit. 
COMPRO pnpeletas Mî atf, 
ainajas, dc.nta<lnras. P l a z'i 
Santa Cruz, 7; platería, fo 
SANTOS milagrosos, mucho 
surtido; muebles, colchones, 
c a m a s , mesillas. DcscDga-
ño, 20. 
ARMARIO ropero, 105 pofe-
tae; mesilla, 22; lavabo* 20. 
Deaengaño, 20. 
MESA despacho, 90 pesetas; 
comedor, 23; nparadctr, 150. 
Desengafio, 20. 
GRAMOLA, C0 poseías; gra-
mófonos, 50; compro, cem-
bio discos. Jlescngaflo, 20. 
COLCHONES borra, bnn, 1.1 
pescbui; oama eoínicr, 37. 
flnsengnño, 20. 
R E L O J E S , Kimk'jns. tóywí», 
eacojiotoa; niíquinaa foUigra-
fía, muebles, santos. ]Uwn-
i;aílo, 20. 
ARMARUiTuna, 150 pacetas; 
<7.una madera, Wefnro, dora-
das. l)\y¡!GD&&o, 20, 
C E N T R A L clóctna. 70.000 
peseteíi, prodnoo 20 % libre. 
Alvarcz; cuatn>ocho. Sal, <¿ 
VENDO hcñnoeo ¿ t e L jqg 
iriEos y sótanos, 90 habit.>cio-
oes, ñaño, pararrayos, sois; 
poríorh; otras 13 doponden-
r5:as, cobertíj», grandioBo par-
qTtc, ccrcr.miento iadnllo, p¿-
ntsr próxir^o, «tio aaoísimo, 
tranvía puerta. Sin interme-
d * i -i i n. Cerrodera Baja. 21. 
P A R T I C U L A R E S , hoy, ma-
ÍSana, l:q ludamos la sección 
da relojería. Dospcrtaílores, a 
7 peseta?; relojas. a 7 po«-». 
ias; magníficos rolojes oro, 
pinta, Ixuigines, Oraega, Ze. 
nith, todos garantizados. Sor-
na, líortakza, 9. 
V A R I O S 
J I P I S , venta, reforma, Ifaa. 
piense, ddudoles forma noda. 
Cádiz, 7, segundo. 
C I N E M A TO G R fl F O, 
selección Mavi- PcHculas ««< 
cogidas a baso do arta y vm 
rnliilid- Depósito; Rodríguna 
Pan Po<]ro, «7- Madrid-
R E L O J E R I A Imnacl Guorre. 
r-t- Ctimpop'.uras eeonónvea» 
C!r;nirit.(ii. nn aHo. Cristalon di Corma, n pesetas- U . Fuen, 
tos, 11 (prúxiiBo Arenal). 
PARA IMiAGENES Y Aln 
T A R E S . rcooavrm¿ataoa a V i -
co: i le Ten», oacsitor- Valco-
cáa- Iclúíui» if>t^nrtBwa Ctt 
ttartes 10 de junta ñc 1984 (6) E L . D E B A T E 
U r u g u a y , p r o c l a m a d o c a m p e ó n o l í m p i c o d e " f o o t b a i r 
V e n c e a S u i z a p o r 3 a 0 . L o s t a n t o s f u e r o n h e c h o s p o r P e t r o n e , C e a y R o m a n o 
S u ' z a y S u e c i a se c l a s i f i c a n e n s e g u n d o y t e r c e r l u g a r d e l t o r n e o . L a e l i m i n a c i ó n r e n e r a l d e las n a c i o n e s c o n t e n d i e n t e s 
L a s o r p r e s a d e l o s s u i z o s 
(CSÓNICA DE NOKSTHO REDACTOR DEPOR-
TIVO, SEÑOR KARAG) 
PARIS, 7. 
E l sorteo de las semifi laJes ba re-
sultado acftrtad'tfUiU. apareciendo lo^ 
cuatro mejores qua han iisgíiio con co-
modidad a f^os puesU». ünjca:r*nto 
Holanda venció «in exir3nns> a J.••'an-
da, haciendo que Uruguay tenga cierta 
ventaja. Es áeoir, que JH mcua euwe 
suizos y suecCB es más peligrosa, l a l 
es la idea general. 
Más sorpresas 
Suiza, después do la gran victoria 
contra lee suecos, ha quedado finalista. 
E l nuevo partido viene a aumentar ia 
lista de las grandes sorpresas. Por ex-
hibiciones anteriores, los suecos causa-
ron mejor impresión, llegándose a creer 
serían finalistas y considerándolos al-
gunos íuturos campeones. Pero... 
A l i r a Colombos todo el mundo pen-
saba en la victoria de los suizos, te-
nietído descontado el triunfo de los uru-
guayos contra Holanda. 
Tratándose de una semifinal impor-
tante, asiste poco público, demostrando 
así nuestras impresiones acerca de j» 
poca afición quo existe. No llegan a 
15.000 espectadores los que presencian 
el encuentro. 
En el primer tiempo los suizos, en-
cargáronse del ataque desde el primer 
momewto, no dándose importancia a la 
cuestión del tanteo, significando la 
igualdad en el juego. A los suecos no 
se les ve por parte alguna el juego 
afiligranado, rápido, que exhibieron 
contra Bélgica; tampoco se ve ímpe-
tu. Los medios, íríoe, sin colocación. 
Suiza domina literalmente, marcan-
do Abegglen el primer tanto. Con esto 
no reaccionan los suecos; aunque los 
delanteros se sitúan bien, pierden en 
cohesión, por lo quo sólo en arrancadas 
pelisrosas avanzan. Tiran un «comer» 
¿ontra los suizos, que, rematado, entra d« alineaur a los reservas del equipo 
en la red, anulando el tanto el árbi- re9erva' han tTnetocado las Imeas ao 
tro sin causa justificada. 
Cerca del final del tiempo, Kock mar-
có el tanto sueco, T-provechando un 
hueco de la defensa contraria, lanzan-
do muy colocado un potente «shot». 
E l dominio correspondió por entero 
a los suizos en la segunda mitad, y 
los suecos insisten en su pobreza de 
técnica, estando desconocidos respecto 
al partido contra Bélgica. 
Abegglen logra el tanto de la victoria, 
habiendo sido el héroe de la tarde. 
G-anó el equipo que mis jugó, sien-
do justa la victoria de los SHÍTOC:. 
i A. KARAG 
IRLANI>A vence a Bulgaria por 
1—0 (Buncan). 
SUECIA (Rydell, 4 ; Rock, 2 ; 
Raufeldt; Verbeok, propia meta) ven-
ce a Bélgica (Lamoe) por 8—1. 
URUGUAY vence a Estados Uni-
dos por 3—0 (Petrone, 2; Scarone). 
I T A L I A vence a Luxemburgo ¡Ktf 
2 _ 0 (Balonciori, Bolla Valle). 
EGIPTO vence a Hungría por 3—0 
(Yeken, 2; Hega-ci). 
SUIZA vence a Checoeslovaquia 
por 1—0 (Pache). 
Cuartos de final 
URUGUAY (Petrone, 2; Scarone, 
2; Romano) vence a Francia (Nico-
lás) por 5—1. 
SUECIA vence a Egipto por 5—0 
(Kamel Taha, propia meta, 2; Kau-
feldt; Rydell, Kock). 
HOLAN BA (Formenoy, 2) vence a 
Irlanda (Ghent) por 2—L 
SUIZA (Biotrch, Abegg'en) vence 
a Italia (Bella Valle) por 2—1. 
Semifinales 
SUIZA (Abegglen) vence a Suecia 
(Koch) por 2—1. 
URUGUAY (Scarone, un «penal-
ty») vence a Holanda (Be Natris) 
por 2—1. 
Partido para el tercer puesto: 
Suecia empata a uno con Holanda. 
SUECIA (Lindquist, Rydell, Koch) 
vence a Holanda (Formenoy), por 3—1 
Final 
URUGUAY vence a Suiza por 3—0 
(Petrone, Cea, Romano). 
E N MADRID 
B U N B E E F. C 
(Letham) 
R. Madrid F. C 
(Bel Campo) 
La segunda exhibición del Bu^dóe 
no ha sido más interesante que la del 
sábado. No han mejorado el once, co-
mo so esperaba, y, en cambio, además 
2 tantos. 
1 — 
Suecia elimina a Holanda 
PARIS, 8 (Estadio de Co'ombes) .— 
Match de «footbalb correspondiente 
al torneo olímpico para la clasifica-
ción, Suecia y Holanda hacen match 
nulo (empate a \in tanto), después 
de dos prolongaciones. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
PARIS, 9.—Con dominio del ven-
cedor se ha disputado el puesto ter-
cero del tomeo. Los hoVandeses han 
procurado ganar este desempate, pero 
la potencia de los suecos, que han 
jugado como para haber llegado a la 
final, les ha conducido sólo a una lu-
manera absoluta. Gracias a que estos 
profesionales juegan lo mismo de de-
lanteros que de defensas. 
E l Madrid no ha reforzado tampo-
co el conjunto, pues si Muñagorri se 
ha alineado, el resto de la línea ata-
cante ha flojeado, a pesar de los cam-
bios. Como el sábado ha podido ga-
nar, pero se ha contentado con la de-
rrota, por la 'ineficacia de los delan-
teros en el paso y en el remate. 
Con tan poca homogeneidad, eu cla-
ro dominio en la primera mitad ha 
sido ineficaz. Cargado el juego al ala 
izquierda, Valderrama ha desperdicia-
do tantos, como González y Félix Pé-
rez, atentos sólo al juego individual. 
Bien apoyados por los medios, que 
sen los que más han destacado, dos 
tantos han podido apuntarse con un 
poco de tiro. 
Una cabeza de Valderrama y un t i -
ro de Roñó fué lo más saliente de es-
te tiempo. 
Con más recursos, las escapadas de 
los escoceses fueron más peligrosas, 
y en dos d<» ellos obtuvieron la victo-
ria. 
Casi al final, el interior derecha pa-
só al izquierda que, bien colocado, re-
mató de cabeza al ángulo, sin que Mar-
tínez lo impidiese. E l '-egundo tanto lo 
consiguieron más brillantemente, un 
Equipos: 
l i . M. F. C.—Martínez, Quesada— 
Bamban, Mengotti—f Renó Petit—Me-
jfas, Muñagorri—González—Valderrama 
—Félix Pérez—t Bel Campo. ' 
BUNBEE.—f Patterson, Brown — 
Gilmour, Coyle—Rankin—Robl, "i- Ross 
—Mac Lean—t Buncan Letliam Bar-
clay. 
E N PROVINCIAS 
BARCELONA. 9. 
F. C. BARCF,LONA-Sevilla F. C. 3—2 
Bos .tantos del Barcelona fueron ob-
tenidos de «penialty». 
* * * 
F. C. BARCELONA. Sevilla7 
S 0 4 - 0 
EUROPA-Martineno 
* * * 
BILBAO, 9. 
FORTUGALETE-Beportivo Ala-
vés i _ o 
Campeonato serie 0 : 
ACERO-Vasconia A 3-
BEUSTÜ-Fortuna ~ 2—1 
* » * 
A L M E R I A , 9. 
ALMERIA F. C.-Selección mi l i -
tar 3—1 
* -K $ 
CARTAGENA, 8. 
Real Alcodian-Ceriagena F . C . . . 1—1 
* • $ 
MURCIA, 9. 
R E A L MURCIA-Beportivo de 
Castellón 2—1 
* * * 
FERROL, 9. 
RACING B E FERROL-Alfon-
so X I I I , de Pontevedra 3—0 
* * » 
IAVTLA. 9. 
ALMACENES ROBRIGUEZ-
Equipo alemán V. F. B 2—1 
L a c a r r e r a d e l D e r b y d e E p s o m 
" R u b a n " g a n a e l p r e m i o d e l R e y d e I t a l i a 
(CUÓNICA D E NÜESTÜO REDACTOR D E -
PORTIVO SEÑOLl KARAG) 
LONBRES, 4 
Hacia Londres 
La gran quincena fu'.bol'stica nos 
deja dos días de descanso: a los ju -
gadores, para que repongan un poco 
las fuerzas gastadas para ponerse en 
carrores. E l púb1ico paga el viaje y 
además la localidad. Besde lo alto 
de estos vehículos se contempla i a 
carrera. Naturalmente, se ve lo quo 
se puede. 
Lo que se destina para <a general 
es imponente; semeja un bosque de 
paraguas. 
La gran tribuna está también has 
su punto y entrar en las semifina- ^ ^ topes. E l número de especta-
cha desesperada por evitar el mayor pase adelantado lo recogió e'. interior 
tanteo. En el primer tiempo Suecia! derecha Mac Lean, que de manera in-
ha marcado dos tantos, producto de 
Lindquist y de Koch, y Holanda uno, 
da Formenoy, después de un go'pe 
franco. 
E l tercer tanto de Suecia lo marcó 
Rydeíl de un tiro excelente en el se-
gundo tiempo. Los medios suecos son 
los que msá han destacado, faltando 
ni ataque algo de empuje. 
XTroguay vence a Suiza por 3 n 0 
{Radiograma especial de E L DEBATE) 
PARIS, 9—A las cuatro de la tar-
de se ha verificado en ei Stadium de 
Colombes la final del torneo olímpico, 
ante más de 60.000 espectadores. E l 
encuentro ha sido espléndido por la 
técnica, rapidez y «dribJing» de los 
nruguayoe, y por la defensa hecha 
por Suiza. Los uruguayos han domi-
nado constantemente, pero desarro-
llando todos sus fuerzas. 
Los tantos fueron marcados, res-
pectivamente, por Petrone, Cea 'y Ro. 
mano. Be Jos uruguayos se han dis-
tinguido extraordinariamente los de-
Icnsas, sobro todo Nazza^i. 
Después del «match» ha sido izada 
en el mástil la bandera uruguaya al 
«er proolamado éste campeón olímp?-
co, y el himno nacíonai pe ha„dejado 
oir entre grandes aclamaciones. 
Los dos equipos fina'ástas han dado 
ana vuelta de honor por la pista del 
btadium. siendo ovacionados entusiás-
ticamente. 
TI tanteo del «football» olímploo 
He aquí cómo ee ha desarrollado la 
lucha en el torneo que, habiendo em-
pezado el 25 de mayo, ha terminado 
ayer con la la final entre Uruguav v 
Buiza: * J ¿ 
Primera vuelta: I T A L I A vence a 
Espada 0raüana . 'pmpia fcneta). por 
1—0. 
GHECOESLOVAQUIA (Sloup, 3; 
Rudolf, Novak) vence a Turquía (Be^ 
kir , 2), por 5—2. 
SUIZA vence a l i tuania por 9 0 
(Sturzneggcr, f ; Abegglen, 3; Ram-
saver). 
ESTADOS UNIBOS vence a Esto-
nia por 1—0 (Stradom, «penalty»). 
'URUGUIAY vence a Yugoeslavia por 
7_0 (Scarone, 3; Petrone, Vidal, Ro-
mano, Cea). 
HUNGRIA vence a Polonia por 
fr—0 (Hirzer, 3; Eisenhonfíer, Opata). 
Ootavos do final 
FRANGLE vence a Letonia por 7—0 
' (Cmt. 3; Nicolás, 2; Boyer, 2), 
HOLANBA vence a Rumania por 
6—0 (Pyl, 6; Vifeser; Be Natris. 
«penalty»). 
Checoos'ovaquia, 1 (Kada, «penal-
ty») ; Suiza, 1 (Bictrich). 
verosímil lo lanzó al centro, cuando 
les con toda su potencia, en la in 
mejorable condición posible, y a los 
simples aficionados, para que calmen 
algo los nervios, puestos siempre en 
tensión durante estas memorab'es 
jomadas de «sportx. 
Pero este descanso coincide con la 
celebración del «Berby» iiiglés, la re-
nombrada carrera que con razón se 
considera por todos como la mejor 
del mundo. Por poca afición que se 
tenga del deporte hípico, el q;je es-
tando en París no se traslade a Ep-
son el miérco1es de Pentecostés, su-
no tiene disculpa. Es tá relativamen-
te cerca y el viaje no cuesta mucho. 
Un «sportsman» cualquiera debe ir 
allí. Nuestro viaje estaba plencmente 
justificado, como redactor deportivo 
de un diario que, con razones jus-
tificadas, pretende hallarse en el pri-
mer puesto, y por nuestras predileo-
ciones por el «turf». 
Quien fuera aficionado a medias, 
además de ver el «Berby» por curio-
sidad, muy bien podía realizar el 
viaje a Londres, siquiera para cu-
ridsear en la Exposición del Imperio 
Británico, que, sin ningún género de 
dudas, constituye ei mayor aconteci-
miento de esta temporada. 
Lo qne so y© con 
poco c&nero 
Habíamos dicho que el viaje no 
cuesta mucho. Así es. Corrido el 
«Berby», brindamos la idea a los 
deportistas españoles que quisieran 
trasladarse allí, recomendándoles las 
jomadas de Ascot, quo se extienden 
del 17 al 20 de este mes. 
En nuestra excursión no hemos 
perdido más que un día. Se sale do 
la estación de Saint Lazare a las 
ocho y cuarenta y <únco de Ja tar-
parecía que salía de la línea, y otra; ^ Uegar a" Bieppe a la me 
vez Letliam lo introdujo cen gran' 
oportunidad. La ejecución rápida per-
mitió que la defensa estuviese deseo-
locada, dejando indefenso a •Martí-
nez. 
Menos acierto tuvo el campeón en la 
segunda mitad, siendo dominado en ca-
si todo 61. E l Bundée, más inerte en 
toda clase de recursos, invadió mucho 
tiempo su campo, no marcando por la 
resisl'ejncia de los medies que corta-
ron lo imposible. 
E l Madrid, como antee, tuvo ocasio-
nes grandes de marcar, pero no hay 
que repetir que no hubo ataque ; dea-
acertado, sin empuje, sin ninguna tác-
tica, la presión de los medios moría 
en cuanto llegaba a sus pies o al feu-
do de la defensa contraria. Sin echar 
de menos a nadie, es muy cierto que 
no hubo Rtaquc. 
Menos mal que «alvó el honor en 
una arrancada de Bel Campo, que, pa-
sándose a medios y defensas, cruzó al 
ángulo izquierdo el pelotón cuando Pa-
tterson creía quo por lo forzado de la 
posición iba a centrar. E l mejor tanto 
do los dos partidos. Ha tenninodo ol 
encuentro con un bostezo, sólo altera-
do por Io« innum.vables incidentes 
quo han promovido los escoceses, que 
se han presentado dispuestos a no aca-
tar ninsún fallo del érbitro. 
En esto es en lo que hau cambiado 
respecto a la temporada anterior. Muy 
incorrectos, acuden de buenas a pri-
meras o todo lo imagiri,V)le, con lal de 
impedir el avance de los contrarios. 
A última hora fueron expulsados ol 
defensa izquierda, que cometió una 
falta, que debió ser «¡isti^ida con el 
máximo castigo (y más perjuicio pera 
el equipo), y luego Muñagorri en una 
colisión con otro p.gador escocés. Jo 
lógico hubiera sido expulsar a los dea. 
:H » « 
Por lo incompleto oue ha p m : p r i . 
tada el Bundée, unido a la tempera-
tura tórrida que se ha disíruLauo las 
dos tardes, el juego ha adolecido do 
pesado y monótono. 
Si han demostrado su buena «for-
ma» y FU rapidez en la concepción de 
las jugadas, no han gustado como el 
pasado año, aparte del defecto capi-
tal ya apuntado, 
Como en el primer día, han desta-
cado Patterson, Mac Lean y Ross en 
otro puesto. 
Bel campeón del centro René, qua 
na Pagado mucho más que el sábado. 
Mengotti, que ha sido un formidable 
a'a, y a quian so le adjudicó en el 
primer partido 'o c'utrario je h. ave 
queríamos decir. Bol Campo y Mejías. 
Arbitro: sefior Contreras. 
dia noche. Poco más o menos, se 
sale de Newhaven a las cinco me-
nos cuarto de la madrugada, y poco 
después de las seis está uno en Lon-
dres, en la estación de Victoria. 
L a Exposición 
No es nuestra misión hablar^ de 
la grandiosa Exposición de Wcm-
bley, única en el mundo, y que por 
ella simplemente vale la pena el 
viaje a Londres. Bedicamos la ma-
ñana. Claro está, no es posible más 
que un vistazo superficial al Pabe-
líón Real, al famoso Stadium, al Pa-
lacio de las Máquinas, al Palacio de 
la Industria y a los numerosos pabe-
llones de tedas las colonias y domi-
nios ingleses. ; 
Total, unos 176 francos ida y vuel-
ta desde París. A l cambio de la mo-
neda española es bien poco. 
Hacia Epson 
Esto ya es otra cuenta. Pero en 
miércoles (la carrera se corre siem. 
pro en este día de la semana), en el 
día del «Berby», ¿quién no va a Ep-
son? 
Tampoco cuesta mucho. Besde la 
misma estación donde uno ee apea 
viniendo de París, es decir, viniendo 
de Lewes y East-Crojdon, en Victo-
ria han salido trenes desde las ocho 
y cinco hasta la una. Por tres che-
lines se va al pueblo de Epson, y 
por seis peniques más se llega hasta 
el hipódromo o hasta «Tattenharti 
Córner», sitio éste renombrado, por-
que os donde viran los caballos para 
tomar la recta. 
Por el camino 
Malí día hace en este «Berby» pa-
ra el curioso o el simple aficionado. 
Llueve torronra'mcnte. Pero es 
mismo contratiempo pone do relieve 
fiara los no iniciados la significación 
de esta gran carrera. 
A pesar de ello, \a gente toma por 
asalto todos los trenes. Todos los 
medios de locomoción se ven por la 
carretera, formando caravanas pinto-
rescas. 
Los ómnibus aparecen atestados. 
En el hipódromo 
Llegamos al mediodía. Sigue llo-
viendo. Aunque falta aún hora y 
media para la primera carrera, todos 
los recintos están llenos de imper-
meab'es y paraguas. A las diez de 
la mañana había entrado ya la gen-
te. En la explanada el gentío es in-
menso, lo menos 20.000 personas. Por 
el lado del «Tattersall», unas 10.000 
dores debe aproximarse al millón 
Las carreras 
Es la una y treinta. Va a empe-
zar la primera carrera. Afortunada-
mente, mejora un poco el tiempo. Es 
el instante en que llegan los Reyes; 
mejor dicho, toda la familia real in-
glesa. 
Las dos primeras carreras pasan 
desapercibidas: dos ventas, la pri-
mera para todas las edades y la se-
gunda para los ¿os años. No hay más 
detalle, ni puede interesar ahí, que 
el doble triunfo de Smirke. 
Bespuós de ellas se corre el «Ber-
by». ¿ Qné monta Smirke ? Este j i -
nete lleva a «Buoks Yeoman», uno 
de los extremos «outsider», un ver-
dadero 100 a 1. No es posible pensar 
en él. 
PreparattvoB 
Alrededor de las dos se colocan las 
placas en el indicador. Van a correr 
27 caballos; tenemos a la vista sus 
respectivos jinetes. Varios de éstos 
son conocidos de los españoles: Ar-
chibald, Childs, O'Neill, Mao Gee y 
el conocido «as» Bonoghue, eclipsa-
do en esta temporada. 
Charlamos con Archibald. Lnca la 
casaca real, de escarlata negro y oro. 
Bebía montar a «Knight of the Cár-
ter», también del Rey; pero tuvo un 
percance en Newmarket, según nos 
asegura-, y se queda con «Resinato». 
Cree que va a ganar, pero no lo ha-
cemos caso, puesto que es la creen-
cia de todos los «jockeys». Se acuer-
da de España. Nos lo explicamos; y 
es que aquí es uno de tantos. 
Los «bookmakers» 
Aquí sí que apuesta hasta el últi-
mo mortal. So realizan mi l combina-
ciones ; no faltan los que apuestan 
por todos los caballos. 
«Biophon»^ que aparecía favorito 
«Browsido», «Gran Joy». «Sansovi-
no», «Thuntercloud» y «Spalpeeu». 
Sigue ese orden invariable a medio 
kilómetro. A l bajar la cuesta para to-
rnar ol poste del millar, tres caballos 
se destaí>an por su avance : «Panne-
mo», «Sansovino» y «St. Gcrmans». 
Poco después de ese poste, es decir, 
a 1.800 metros, la carrera parece deci-
dida. «Sansovino» toma la delantera, 
scgmdo por «Parnvnio». *Hurstwood» 
y «St. Germans». Este último pasa a 
segundo lugar poco a poco. 
«Sansovino» dirige el pelotón a dos 
cuerpos del segundo. No se oye más 
que su nombre y el de su propietario; 
la carrera parece fácil. Entra en la 
distancia v parece avanzar más, alar-
gando la 'ventaja. Son cuatro, cinco; 
todos los cuerpos que quiere su jinete. 
Este tiene tiempo para refrenar en el 
poste mismo. _ _ 
Se ve una lucha por los tres siguien-
tes puestos. «St, Germams» aventaja 
por un cuello, y el juez decide el tercer 
puesto por «Hurstwood», pues el cuar-
to se había lanzado fuerte v debió lle-
gar a la misma altura. «Bucks Yec 
man» acaba sin jinete. 
* # * 
El entusiasmo del público por esta 
víctima es inenarrable. l Y lo que son 
las cosas! Presenciamos la carrera sen-
sacional de «Minora», cuando por cor-
ta cabeza batió hace muchos años a 
«Louvois», clasificándose en tercer lu-
gar «William the Fourth». Los que 
han presenciado muchos «derbys» dije-
ron entonces que fué el mayor desbor-
damiento de entusiasmo. Fué fácil el 
creérnoslo. Recordamos que la Policía 
contenía a 1? multitud nara evitar el 
que e\ rey Eduardo V I I pudiese su-
frir un accidente ante el entusiasmo 
delirante de su público. 
Podemos asegurar que el( «derby» de 
1924 popresenta una segunda edición. 
Ño en baldo el propietario del vence-
dor goza de inmensas simpatías. Por 
otra parte, sus antepasados son los 
que fundaron esta memorable carre-
ra y los colores básicos, «negro y ban-
co», de ciento treinta y siete años a 
esta parte se contentaron con el se-
o-undo puesto—«Sterfeest», «Archau» y 
«Pharos», en estes últimos años. 
* « * 
Eociste la costumbre de contentarse 
con la indicación de los cinco o seis 
primeros puestos y después indicar el 
último. A título de curiosidad daremos 
el orden riguroso do llegada: 
1, SANSOVINO, (Weston), de lord 
Berby. 
2, «St. Germans», (Bullook), de lord 
Aster. , »• -a / 
3, «Hurstwood» (Smyth), de mís-
ter Tathersall. 
4, «Parmenio» ; 5, «Polyphontes; 6, 
r fVmon Trout»; 7. «Oblitérate»; «. 
«SpaJpeen»; 9, «Bright Knight»; 10, 
«Oorolet»: 11. «Browside»: 12. «Bio-
phon»; 13, «Grand Joy» ; 14, «Resina-
to» (Archibald) ; 15, «Great Barr ier»; 
16, «Thunderoloud I I » ; 17, «Tom-
Pinch»; 18, «Bonzelon»; 19, «Sky-
flight»; 20, «Ganusa»; 21. «Bawson 
City»; 22, «Tippler»; 23, «Woodend»; 
24/«Befiance» (Doooghue) ; 2ñ, «Opti-
mis.t»; 28, «Arausio», y 0, «Bucks 
Yeoman». 
Expuesta esta impresión a la ligera, 
escrita en el tren, la gran carrera me-
rece nuevas consideraciones. . I / J ha-
remos mañana.—A. Karag. 
L a c a r r e r a s d e A r a n j u e z 
«Ruhán» ganó ayer fácilmente la 
Copa del Rey de Italia, sin que «Ilu-
sión», que recibía una montaña de 
plomo, pudiese inquietarle. Las con-
o\isioncs son bas>nte desconsolado-
ras para nuestra cría nacional, sobre 
pudo vencer a «Lusigny»; y «Bolí-
var», que, recibiendo 16 kilos, no 
pudo vender a «Lusigny», y «Bolí-
var» es el mejor do la generación ac-
tual, mientras «Lusigny» no pasa de 
ser un buen caballo, que nada tiiene 
de excepcional y vale bastantes kilos 
menos que el vencedor de ayer. 
A i dar la salida tomó el mando 
«Sandover», pero pronto los dos Cime-
ra se pusieron en cabeza, acelerando 
E L CAMPEONATO D E EUROPA 
E l campeonato de Europa, que se 
correrá el 6 de septiembre, en el au-
tódromo de Monza (Italia), tiondrá 
tres categorías: «motos» de 250 c. c. 
que deberán cubrir 200 kilómetros; 
«motos» de 350 c. c. que cubrirán 
300, y de 500 o. o. con 400 kilóme-
tros de recorrido. 
Los premios serán do 2.000 liras 
para la primera categoría, 3.000 y 
6.000 para las dos restantes. 
* * * 
M Real Moto Club de Cataluña 
organiza para los dfas 21 y 22 del 
actual la prueba de regularidad Bar-
celona-M«drid. con un total dq 626 
kilómetros, reservada para velomoto-
res, motocialetas con «sidecar» y au-
tociolos con una cilindrada máxima 
de 1.100 c. o. 
El itinerario es oí siguiente: 
Bía 21 ( tarde) .—Igualada-Lér ida , 
162 kilómetros. 
Bía 22 (mañana).—Lérida-Zarajo-
za-Alhama de Aragón, 249 kilóme-
tros. 
Bía 22 (tarde).—Alhamr,, d ^ Aî a-
gón-Guadalajara-Madrid, 215 kilóme-
tros. 
hasta la mañana, se iguala conjtSan- I el t ren; pasada la primera curva, los 
sovino». Después sube este ifltimo, caballos marchan por este orden: «Lu-
poco a poco, d e 7 a l , 6 a l , 5 a l , 
para pasar ú'itimamente a 9 entro 2. 
Cerca de la hora de partir se desta-
can estos cuatro caballos en la coti-
zación : « Sansovino », « D'ophon », 
«Tórfi Pinch» y «Bright Knight». Des-
pués de ellos se salta a 20 a 1, y3 
a 1, y por unos 20 caballos se ofre-
ce la fantástica proporción de 100 a 1. 
Esto tienee una agran significación. 
Cuando se pasa de 33 a 100 indica 
simplemente una gran certeza en el fa-
vorito o favoritos. 
Las apariencias engañan 
Si se buscara al más probable por 
su aspecto, seguramente que nadie hu-
biera encoutraido al vencedor; «Sanso-
vino» es de los más corrientes. En es-
te sentido, dos concMUTente¡s llaman la 
atención, «Parmenio» y «Oblitérate», 
dos verdaderos caballazos. L a sangre 
os la que pued^ responder, ya que es 
producto de «Swyníord», que posee 
una de las sangres más aristocráticas, 
un gran «inbreeding» de la familia. 
La madre, «Gondo'ette», ha produ-
cido ya numerosos ganadores. Por su 
ascendencia masculina se ve la repe-
tición do la excelente comento de «Pil-
grinage», uno de los buenos factores 
de la primera familia. 
L a carrera 
No pocas veces hemos escrito sobre 
esta gran carrera. Los lectores recor-
darán que hornos hablado del hipódro-
mo de Epson, diferente de los demás, 
porque no es una pista cerrada. Por 
la disposición del terreno, principal 
V' I mente por la cuesta, es uno de los ro 
1 corridos más duros. 
A las tres y diez salen los caballos 
a la pista. 
«Skvfüfrlit», «-Salmón Trout», «Be-
fiance» y «Thunderoloud» van dentro, 
mientras se colocan hacia afuera «Ca-
nusa;>, «Diophon», «Resinato» y «Bon-
zelon». 
Recordamos al «starter» de Madrid. 
Queremos indicar que se dan varias 
salidas falsas. La cuarta se da como 
buena. La multitud exclama pl rtúái-
«:o «They're off»: j Ahí es tán! Sigue 
después un gran silencio. Parten en 
pelotón, pero pronto el grupo se des-
taca. Una casara púrpura encabeza: 
os «Bawson City», siguiéndole muy 
cerca el caballo de lord Rosebery. 
«Parmenio». y después «Befiance». A 
la misma altura, «Woodend», «Bon 
' " ^ ^ ^ u i - r e r s a u » , unas JU.UÜ0. zHon» « P o l v o h o n t c ^ « T ^ T M . i 
S e canoso. los ¿ -uúbus do estas . S ^ n i g h l , ^ E n ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ' " i 
signy», «Ilusión» a medio cuerpo, 
«Sandover», después «Bolívar», y a1go 
atrás «Rubán»; al entrar en 1A curva 
del fondo «Ilusión» ha pasado a su 
compañero de cuadra, y «Bolívar» ha 
heoho lo mismo con «Sandover»; «Ru-
bán» sigue galopando desahogada-
mente a un par de cuerpos del pe-
lotón. Un momento los sembrados 
impiden la vista; cuando los caba-
llos aparecen a la entrada de la cur-
va, «Ilusión» va el primero, seguido 
de «Lusi'gny» y «Rubán». E l caballo 
de1. Rey, en plena acción, se va acer-
cando al «leader»; éste parece defen-
derse un momento, respondiendo a 
los esfuerzos de su «jockey», pero 100 
metros antes de la meta el resultado 
estaba decidido: «Rubán» ganaba sin 
apuro delante de los dos representan-
tes do Cimera. 
El triunfo del «crak» real fué aco-
rrido con grandes aplausos, quo se re-
pitieron ai hacerse entrega del pre-
mió. 
Besaparecidos, a lo que parece por 
accidentes de entrenamiento, «Come-
dien» y «Sweet Hope», la yegua de 
Cimera tenía que vencer sin lucha el 
premio de Milán, y así sucedió. «Can 
ton», que prefiere distancias algo ma 
yores, cogió el tren a la salida, pre-
cediendo a «Norialc», «Jorgito» y 
«Sweet Hear t» , por este orden. Así 
fueron hasta la entrada de la última 
curva, donde «Jorgito» alcanzó a 
«Cantón» y «Sweet Hear t» a «No-
rialc», que desapareció de Ja carrera. 
En la recta la yegua del conde de la 
Cimera pasó sin trabajo a los caballos, 
para ganar limpiamente por cuerpo y 
medio. Una reacción ofensiva de 
«Cantón» sóio pudo acercarle a «Jor-
jri'to», pero sin quitarle el segundo 
puesto. 
La copa de la reina Cristina tenía 
ol interés de la reaparición de «Mail 
Coaeh», después de una prime'*» sali-
da desdichada, y la presentación de 
«Alcázar I I » , que venía pr6cedid9 de 
cierta fama. E l primero confirmó que 
entre los tres años de pocas preten-
eiones, que son casi todos los ac-
tuales», puede figurar honorablemente; 
pero ei segundo, aunque np está evi-
dentemente en forma, no parece que 
llegue a ser gran cosa. Salió al tren, 
pero pronto fué pasado por «La Belle 
Munibe» y «Jesterday». En la recta 
de enfrente los caballos marchaban 
por este orden: «La Belle Munibe», 
íjalopañ (Continúa al final do la 6.* columna.) 
Se ha concertado un combate en-
tre Dtnny Frush y Fred Bretonnel, 
campeón de Europa pesos ligeros. 
* * * 
Mickey Walker eigue conservando 
el título de campeón del mundo de 
pesos semimedianos, venciendo por 
puntos a su «challenger», Lw Tend-
lor. 
* # * 
El gran Paulino Uzcudun se verá 
frente a frente de Teixidor el día 14 
en e1. Circo de Invierno de París. 
Más tarde es posible que sea pues-
to ante Bick ¿Smítib. 
* * * 
El alemán Lutring ha batido en 
Milán a Bosisio, campeón italiano de 
pesos semimedianos, por «k. o.» en 
el séptimo asalto. 
Resultados de las pruebas verifica-
das el domingo en la pisciná del 
Club de Natacin Atlétioo: 
400 metros 1, PEBRO MENBEZ. 
Tiempo: seis minutos veintitrés se-
gundos (batiendo su propio «record» 
de España) . 
2, Galdós, en siete minutos veín-
tisé'fe segundos. 
Carreras de relevos 1, Méndez-
F e m á n d e z ; 2, Losada-Escribá, y 3, 
Galdóe-Cebrián. 
«Jesterday» a un cuerpo, y bastante 
atrás, «Mail Coach» precediendo a 
«Alcázar I I» , que nada puede hacer 
ya. Los dos primeros entablaron una 
lucha prematura, y mientras tanto 
Ijyno fué acercando su caballo, que 
en la recta pasó a ambos, sin que 
la yegua tuviese fuerzas para resistir 
el ataque. 
Detalles: 
PREMIO DE ROMA («handicap»), 
5.000 pesetas; 1.600 metros.—Prime-
ro, VERBENERA, 63 («White Ea-
gle» y «N. de Caint Victrix» y «Cat-
P A U Ü N O U Z C ; j ; / , 
Leñador do Rcgil (Guipúzcoa) 
donde nació, hasta hace un a¿ 
escaso, y hoy uno do los más f0 
midablcs pesos inertes en boxeo" 
de Europa. Poseedor do ^ 
«punch» de catapulta, con a.gil¡^ 
felina incompronfúble eu su0pe¡^ 
y de una acometividad y vaW^! 
enormes, el gran «Paolino», CQ^' 
le llaman los franceses, va ca^ s 
no del campeonato europeo, ap^r 
que adquiera la práctica de «ñuf. | 
las «tablas», quo se denomim ^ 
el argot teatral. 
Vencedor de Joumee y de 
lies, de Touroff y de Tonwley) * 
próximamente lo w r á de Teixidor 
sólo le fa'la derribar a Humbeck' 
Bloomíield y Spalla para conten 
der con los prestigios mundiales. 
Su «manager» Auostasie pu^j 
estar orgulloso do haber descubier. 
to al formidable vasco, que si an. 
tes se dedicaba a cortar árboles 
de 1,59 metros de diámetro con 
un hacha, en cuatro minuto^ y 
segundos, ahora asombra a los 
franceses con e&íe nuevo «sports 
que para á< os juego de niños... ' 
Tennis 
Las naciones inscritas en este de> 
porte de ia Olimpiada son las s-
guien tes: 
España, Africa del Sur, Argentiiu, 
Australia, Bélgica, Chile, Dinaman», 
Estados Unidos, Finlandia, Frandi, 
Inglaterra, Grecia, Holanda, Hm 
gría, India, Italia, Japón, Luxem-
burgo, Méjico, Noruega, Portugal, 
Rumania, Suecia, Suiza, ChecoesW. 
quia y Yugoeslavia. 
Lucha grecorromana 
En grecorromana y lucha libre se 
han inscrito 21 y 14 naciones, Ago-
rando España solamente en el prima 
aspecto. 
Regatas a reno 
Diez y seis naciones son las qne 
contenderán: Bélgica, Cuba, Din»-
marca, España, Finlandia, Fraa. 
cia, Inglaterra, Holanda, Italia, Mí 
naco, Noruega, Polonia, Argentina, 
Suecia, Suiza, Cheooes'ovaqnia, 
Atletísmo 
En la prueba do peníathlon no lu-
chará España, habiéndose inscrito 14 
países. 
Natación 
La Federación Española de Nata-
ción ha señalado las siguientes fecha 
de eliminatorias olímpicas que han de 
celebrarse en Barcelona: 
Bía 10, 100 metros, libre; 11, 2M 
metros, braza; 12, «water polo»; 13, 
saltos; 14, 400 metros; 15, «water 
polo»; 16, 1.500 metros; 17, 200 me-
tros. 
Esgrima 
Ha quedado formado el equipo & nip») , de marqués de Martorell, mon. ¡ sabIe que ha de ¿n ls 
todo por Rodriguez; Begundo « L a ! o i i ^ señores La Rubia {B8r. 
roudre», 63 (Higson), del barón de 
Velasco.— 
No colocados: 3, «My Pride», 45 
(Clout) ; 4, «Sir Serious», 48 (* Pe-
rell i) , y «Souvenir de Bayonne», 54 
(Lyne). Medio cuerpo, uno y medio, 
dos cuerpos. Un minuto cuarenta y 
seis segundos dos quintos. Ganador, 
10 pesetas; colocados, 5,50 y 6. 
L A COPA B E SU MAJESTAB LA 
REINA CRISTINA.—La Copa y 5.000 
pesetas; 2.200 metros. — Primero, 
M A I L COACH, 54 («Great Sport» y 
«Vanish»), del duque de Toledo, mon-
tado por Lyne; segundo, «La Belle 
Munibe», 53 (Leforestier), del mar-
qués del Llano de San Javier. 
No colocados: 3, «Jesterday», 54 
(Bouillon), y 4, «Alcázar I I» , 54 
(Cooke). Bos cuerpos, uno y medio, 
lejos. Bos minutos veintinueve según, 
dos un quinto. Ganador, 15 pesetas; 
colocados, 8 y 6,50. 
PREMIO B E M I L A N , 10.000 pese-
tas; 1.500 metros Primero, SWEET 
HEART, 50 («Cupidon» y «Nordre»), 
del conde de la Cimera, montado por 
Cooke; segundo, «Jorgito», 52 (*Bol-
monte), del marqués de San Miguel. 
No colocados: 3, «Cantón», 5S "Ro-
dríguez), y 4, «Norialc», 68 (Lyne). 
Cuerpo y medio, medio cuerpo, cua-
tro cuerpos. Un minuto treinta y 
cinco segundos un quinto. Ganador, 8 
pesetas; colocados, 6,50 y 10 pesetas 
COPA BE SU MAJESTAB E L 
REY BE ITALIA.—Una copa ofreci-
da por su majestad el Rey de Italia 
y 15.000 pesetas; 2.400 metros.—Pri 
mero, RUBAN, 63 («Philippe II» y 
«Reyna»), del duque de Toledo, mon-
tado por Lyne. 
Segundo, «Ilusión», 49 («Cupidon» 
y «Mechamsm»), del conde de lia Ci-
mera, montado por Clout. 
No colocados: 3, «Lusigny», 63 
(Cooke) ; 4, «Bolívar», 48 1/2 (•Bel-
mente), y 9, «Sandover», 61 ( » F 
García). Cuerpo, cuatro cuerpos, cuer' 
ana-
po y medio. Bos minutos treinta 
nueve segundos cuatro quintos G-
dor (cuadra), 6,50; colocados' 
y 9,50. 1 
M I L I T A R L I S A («handicap»), 
1.300 pesetas; 2.000 metros.-Prime 
ro BAB OR GOOB, 72 («Badajoz» 
y «Bonne Hecolte»), de la Escueli de 
K w ^ 1710ntJad0 P0r $ Mftrtínez 
Hombre; segxmdo, «Beauvais», 65 
($ Campillo). No colocados: 3, <Lan 
cewood», 71 ($ Trajillos) ; 4 S S 
detda», 65 ( $ J P0nJce d ^ ^ n 
«La Poupée», 70 ($ Letona). Cuerpo 
y med.o, dos cuerpos, tres c u e ^ 
Bos minutos veintiún segundos Ga' 
nador, 36,50; colocados, 24 y 34 50 
pesetas. y *,jU 
E l premio de DIane 
CHANTILLY, 8 . - E I Prix da j y ^ 
ne corrido hoy en este hipódromo, ha 
celona), Olivares (Barcelona), 
venga (Madrid), Mein (Barcelona), 
Guillén (Barcelona) y Sánchez (Bar-
celona) . 
Polo 
PARIS, 9.—El tomeo de polo y I« 
pruebas que deberían comenzar inme-
diatamente después de terminado d 
de íhítbol ha sido aplazado hasta «| 
día 27. La mayoría de los partidos 
se jugarán en el campo de Saint* 
Cloud. La participación de EspfiiJ 
está señalada como una de las 
destacadas, teniendo en cuenta la bri-
llante actuación que este país 
en la OUmpiada de Amberes. 
* * » 
E l equipo español está constó 
as í : 
Don Luis Figueroa, conde de Ve^ 
yos; don Rafael F. de Henestnx* 
duque de Santo Mauro; don Justo Stf 
Miguel, marqués do San Miguel; i® 
Femando Stuart. duque do Peñaran-
da; don Leopoldo do la Maza, con* 
le J;a Maza, y don Alvaro Figuero»i 
marqués de Villabrágima. 
Resultadas fño la carrera de & 
Puertos organizada por la Unién V«j 
locipédica Española y celebrada £ 
domingo con un total de 185 ^ 
metros: 
1, GUILLERMO ANTON, 
bicio^ta Alleluia. Tiempo: <üete ^ 
ras veinticuatro minutos diez tfl* 
gundos. 
2, Miguel García, en siete 
veinticuatro minutos diez segnW 
dos quintos, pobre bicicleta ^ ' ^ L 
3, Feliciano Cómo/, en siete b0f* 
veintisiete minutos quinco so<r»Ddo8 
un quinto sobre bicicleta Alleiui»-
4, Telmo García, en siete 
veintinueve minutos cincuenta y 
co segundos; 5, José Castro, e? ?J 
te horas cuarenta y cuatro mi«Lj. 
cuarenta y cinco segundos; ^' ^ 
lio Domínguez, en ocho horas ^c*jw 
gundos; 7, Alborto Man/ano, e" 0 
horas dos minutos; 8, Pedro Cftn^ 
la, en ocho horas tres minutos v ^ 
tiséis segundos dos quintos; 9, 
nuell López Castro, en ocho horas ^ 
tro minutos cuarenta y nn ^ ^ 1 ^ , 
tí 
To!*' 
cinco segundos; 11. Victoriano 
^ano; 12. Mariano Camino: 13, 
tín Perulero; 14, Gabriel M o ^ 0 0 ^ 
Francisco Sarr!:na ; 10, José 1 
T ^ r r o r o ; 17. Anistín del H i o , T ' L * 
Eduardo Valvoido, y 19, J0*5 
La primera, prima del \» 
León la obtuvo Tolmo G a r c í a , ^ 
segunda, del Alto da Nai'«*rr0U~ 
dos quintos; 10, Francisco Goní 
ocho horas veintiún minutos Io"-
Miguel García, 
